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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
M a d r i d , 28 de octubre. 
L a J u n t a n ó m b r a l a p a r a i n f o r m a r 
s o b r e l o s t r a t a d o s d e c o m e r c i o v i -
g e n t e s , h a a p r o b a d o e l d i c t a m e n d e 
l a s e c c i ó n s é p t i m a q u e a c o n s e j a l a 
s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o a l a g u a r -
d i e t e d e c a ñ a y p i d e p r i m a s d e n a -
v e g a c i ó n . R e c o m i e n d a a d e m á s a l 
Gt-obierno q u e i m p o n g a a l c o m e r -
c i o c o n U l t r a m a r e l u s o d e m a r c a s 
d e f á b r i c a y d e c e r t i f i c a d o s d e p r o -
d u c c i ó n d e l a s m e r c a n c í a s p e n i n s u -
l a r e s ó u l t r a m a r i n a s , p a r a p o d e r a -
c r e d i t a r q u e s o n e s p a ñ o l a s . A c o n -
s e j a t a m b i é n q u e s e r e s t a b l e z c a e l 
r é g i m e n d e r e c a r g o á l a s p r o c e d e n -
c i a s i n d i r e c t a s d e p u n t o s n o p r o d u c -
t o r e s . 
E l S r . F e r a l a c e p t a e l e n c a r g o d e 
c o n s t r u i r u n s u b m a r i n o , s i e m p r e 
q u e s e a d e c i e n t o v e i n t e t o n e l a d a s ; 
p o r q u e s i e n d o d e m e n o r n ú m e r o , 
o r e e q u e n o d a r á r e s u l t a d o . 
N u e v a - Y o r k , 28 de octubre. 
E l t r u s t a z u c a r e r o h a t e n i d o n o t l 
c í a s d e h a b e r s e c o n s t i t u i d o u n a s o 
c i e d a d e n t r e l o s c o m e r c i a n t e s e n a -
z ú c a r d e l a c i u d a d d e B o s t o n . 
N u e v a - T o r k , 28 de octubre-
C o m u n i c a n d e M a d r i d q u e e n l a 
e x p o s i c i ó n q u e l o s t r e i n t a y d o s o-
b i s p o s q u e a s i s t i e r o n a l C o n g r e s o 
C a t ó l i c o r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a d o 
e n Z a r a g o z a , e l e v a r o n á S . M . l a R e i -
n a R e g e n t e , á l a c u a l é s t a h a c o n t e s 
t a d o , l e s u p l i c a b a n q u e i n t e r v i n i e r a 
c o n e l f i n d e e v i t a r q u e c o n t i n ú e e l 
i n j u s t o t r a t a m i e n t o d o q u e e s v í c t i 
m a S u S a n t i d a d . 
Londres , 28 de octubre. 
T h e T e l e g r a p h p u b l i c a u n t e l e g r a 
m a d e s u c o r r e s p o n s a l e n S a n F e -
t e r s b u r g o , e n e l q u e s e d i c e q u e e n 
l o s c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s s e a f i r m a 
q u e e l g e n e r a l O b r u s c h e f f , q u e s e 
e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n F a r í s , 
h a s i d o a u t o r i z a d o p o r e l g o b i e r n o 
r u s o p a r a f o r m u l a r l a s c o n d i c i o n e s 
m i l i t a r e s , á l o s e f e c t o s d e u n a for-
m a l a l i a n z a d e R u s i a c o n F r a n c i a . 
Bruse las , 28 de octubre. 
E l R e y L e o p o l d o d e B é l g i c a h a s a -
l i d o p a r a B e r l í n c o n e l o b j e t o d e v i -
s i t a r a l E m p e r a d o r G u i l l e r m o . 
P a r í s , 28 de octubre. 
L a G a c e t a d e S a n F e t e r s b u r g o a-
n u n c i a q u e e l F r e s i d e n t e S a d i C a r -
n e t i r á á a q u e l l a c a p i t a l e l m e s d e 
m a y o p r ó x i m o , y v i s i t a r á e l t e r r l t o 
r i o d e l V o l g a , e l C á u c a s o y l a C r i 
m e a . 
San Fetersburgo, 28 de octubre. 
E l E m i r d e B o k h a r a h a o r d e n a d o 
q u e s e e n s e ñ e e l i d i o m a r u s o e n l a s 
e s c u e l a s s u p e r i o r e s . 
ÜLTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 28 de octubre. 
L a p o n e n c i a d e l a C o m i s i ó n d e S e -
n a d o r e s y D i p u t a d o s d e l a s i s l a s 
d o C u b a y F u e r t e R i c o q u e h a d e 
i n f o r m a r s o b r e l a s c u e s t i o n e s q u e 
m á s a f e c t a n á l a I s l a d e C u b a , h a s -
t a a h o r a s ó l o h a e x p u e s t o p u n t o s 
g e n e r a l e s v i s t a . 
M a ñ a n a s e r e u n i r á l a C o m i s i ó n , 
c o n o b j e t o d e H e n a r p r o n t o á u n 
a c u e r d o . 
C r é e s e q u e l a b a s e d e l d i c t a m e n 
s e r á l a r e f o r m a d e l o s a r a n c e l e s d e 
l a s a d u a n a s d e C u b a , c o n o b j e t o d e 
l l e g a r á u n a t r a n s a c c i ó n c o n l o s E s -
t a d o s - U n i d o s . 
T a m b i é n m a ñ a n a s e r e u n i r á n 
n u e v a m e n t e l o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
C o r t e s d e l a s d o s A n t i l l a s . 
A Z O G A R D B M I E L . 
PoUriíaotrtn 87 á 89.—De 5 i & Sf rs. oro ar., según 
envase y número . 
A Z Ú 0 A . B MAHOAHADO. 
Común 4 regalar r e t i n o . — P o l a r l z a o i ó n 87 á 89.— 
De 5i á 5¿ rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Alvaro Florer Estrada, auxi-
liar de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Calixko Rodríaez , auxiliar de 
Corredor, y D . Juan A . Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
E s copia.—Habana, 28 de octubre de 1890.—El S í n -
dioo Presidente interino. José M* de Monialván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el d í a 28 de octubre de 1800, 
O R O ) A b r i ó a l 288^ por 100 y 
C c i e r r a de M S i á 2 m 
S por 100. 
D E L 
O Ü Ñ O E S P A Ñ O L . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o ue amortización 
anual 70 p g D . oro 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Is la de 
Cuba 6 á 7 p § P. oro 
Boues del Tesoro de Puer -
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 66 á 57 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Is la 
do Cuba 2 á 3é p g P . oro 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarr i -
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 12 á 12i p g D . o r o 
Banco Agrícola , 
Compañía de Almacenos 
de Depós i to de Santa 
Catalina , 
Cuja do Ahorros, D e s -
cuentos y Depós i tos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ió del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores do la Bahía • • • * • • • • • 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depós i to do la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 31 á 32 p g D 
Compañía Cubana de A 
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 55 á 56 p g D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 2 i á 3 i p g P . oí 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
J ú c a r o 4 á 5 p g P , oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cicnfuegos á 
VUlaclara i á I p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanct i -Spír i tus 4 i á 5 i p g D . oro 
Compañía del Ferrocarri l 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana 6, Matanzas. 
Compañía del Ferrocarri l 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do C á r d e n a s . . . . 28 á 29 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Is la 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarías al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 





1 á 2 p g P . oro 
P g D 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L . 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
AbrlO á 288S por 100 > 
c i e r r a de 2381 & 238* 
por 100. 
TKLWKAMAH COMEKCflALJKS. 
N u e v a - Y o r k , o c t u b r e 2 7 , á i a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas eapaflolas, a $15 .70 . 
Centenes, & 9 4 . 8 2 . 
Descuento papel comercia l , 00 div. , 0 A 8 
por 100. 
ambios sobre Lomiro*, 60 div ^banqueros), 
a S4-.H1. 
Idem sobre P a r í s , 00 d[v. (banqueros) , A 6 
francos 21.3 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d|v. (banqueros) , 
á f l S . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos , 4 
por 100, á 1 3 4 i ex-cupOn. 
Centr í fugas n . 10, pol. » 6 , A (>. 
Centr í fugas , costo y fleto, & 3 0(16. 
R e g u l a r a buen reflno, de 5 7 i l 6 a 5 0(10. 
Azúcar de miel , do 5 A 5 5 l l 6 . 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
t ienen. 
Manteca (WIloox) , en tercerolas , a 6 .60. 
H a r i n a patent Minnesota, 95*85< 
l A m d r e s * oc tubre 2 7 . 
A z ú c a r de remolacha, a 13[10i , 
Azúcar c e n t r í f u g a , pol . 06 , a 15 |6 . 
Idem regular reflno, de 13i8 ú 18|9 . 
Consolidados, ú 0 I f e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , ú 75§ e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
P a r í s , o c t u b r e 2 7 . 
R e n t a , 8 por 100, i S8 frp. 80 ct.s. e x - d i v i -
dendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , cor» 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , ) 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Is la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
lianco A.ffricola 
Baueo del Comercio, Forrooarri-
íes Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á o a r o 
Compafifa Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compafíía de Caminos de Hierro 
do Matanxas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Ctenfueffos á VUlaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiía del Ferrocarri l del Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiía de Gas H t s p a n o - A m » -
rlcana Consolidada 
Compañía Espafiola de Alambra 
do de Gas ae Matanzaa 
Refinería de Cárdenas 
Compafiía de Almacenes de H a -
oondados 
Empresa de Fomento y Navega 
olón del Sur 
Compafiía de Almacenes de D e -
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
O M i g a o t o ñ e s Hipotecarlas de 
Cl«nfnoiro< f Vi lUc lara 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía do Gas Consolidada 
á 107 
á 50 




9 á 4 D 
U á 2 i P 
tiÜ á 5 D 
U 4 i 
Nominal. 
79 á 76 | 
61! á 48 





51 á 45 
38 á 25 
97 á 94 
10 á 17 
1) 
M A R R O J O . 
Costa E . 
7R1. F O K D K O D E UNA R O Y A E N L A E X T R E M I D A D 
N. D E B ^.lO SHAI1 S l I A K U S ( P R O X I M I D A D S U R D E L A 
i i A i i Í A D E A N F I L E ) . (A. a. N. núm. Il*»i689. París 
l^ílü.) £1 cantil N . del bajo Sbab Shakhs está mar 
cado por una boya roja, en forma de pera y coronada 
de una pequefia bandera, fotduada en 5m,5 de agu*. 
A 50 metros al N. de su posición, se encuentra m g 
de 25 metros de fondo. Para zafarse de la pralonga-
ción del banco Shab Shakbs, por el N. y el E . , se de-
berá hacer derrota siirniendo ettas demoras: boya Ras 
Auuata y boya Ras Kosar. Los buques que vengm 
del S . deberán doblar la boya á una milla de diatan-
oia para zafarse de la parte de banco que se extiende 
al E . de ella. 
Situación aproximada: 14? 41' 30" N . y 47V 18' 23" 
Ette . 
Carla núm. 544 de la sección I V . 
A R C H P I É L A G O A S I A T I C O . 
i s l a de T i m o r . 
761. V A L I Z - M I E N T O D E L P C B R T O D E D I L L T 
( D E H I L T Ó D I K L L I ) . (A. a. N. númem 119(690. 
JPorís 1890J Según una comunicación del gobierno 
portugués, los buques que entran en el puerto de D i -
liy deben dejar las boyas blancas, por estribor y las 
negras por babor. 
tina boya, roja y blanca, marca un peligro que 
existe en media del canal, habiendo nn paso á cada 
lado de ese peligro. 
Una boya, blanca y negra, marca un peligro que 
debe dejarse siempre por babor al entrar. 
Carta número 4H7 de la sección V . 
Madrid, 12 de agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
calá Galiann. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E i . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D , Inocencio Gutiérrez García, vecino 
de esta capital, y cuyo domicilio hoy se ignora, apode-
rado del corneta del 2? Batal lón del Regimiento I n -
fantería de Pizarro, Manuel Cortés AntoSn, se servi-
rá presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar 
de la Plaza, en día y hora hábil, para un asunto que le 
interesa. 
Habana, 27 de octubre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano i larl i . 3-29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T C 
SECCIÓN 2 ? — H A C I E N D A . 
E l día tres de dici< mbre próximo, á las dos en pun 
to de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de remate del suministro de combustible á esta-
blecimientos municipales en el tiempo que reste del 
actual año económico, con sujeción al pliego de con-
diciones publicado en el Boletín Oficial de trece de 
junio último y á la relación de precios siguientes: 
E l caballo de lefia compuesto de cuarenta 
rajas de llana, de la medida común y madera 
dura $ . . -70 
Por novecientos veinte kilos de carbón de 
fragua , 9-50 
Por novecientos veinte Idem Idem id. New 
Castle (una tonelada) „ 10-
Por novecientos veinte id. id. id. Antracita. ,, 10-
Por novecientos veinte id. id. id. inglés ó 
fábrica de gas (coke) 12-
Por el saco de carbón vejetal, conocido por 
de batería (75 kilos) „ 1-95 
Por el suministro de todo el combustible 
que sea nacesario á la Cárcel, se abonará men-
sualmente. * 90 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, octubre 23 de 1890.—El Secretario, Agus-
tín &uaxardo. C n. 1630 3-29 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento anunciar 
nuevamente la subasta de suministro de raciones á los 
presuntos enaKenados y enfermos de la Sala de presos 
de la l 'ársel , bajo las mismas bases estipuladas publi-
cadas en la "Gaceta Oficial" de 2 de septiembre pró-
ximo pasado y Bolet ín de la Provincia de 4 dal propio 
mes con la modificación de un diez por cinnto de a a -
mento en cada dieta expresada en el referido pliego; 
esta Alcaldía ha señalado el dia cuatro del próximo 
noviembre, á las dos de la tarde, en la Sala Capitular, 
ante la Comisión respectiva para que tenga efecto el 
acto. 
L o que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de octubre de 1890.—X. Peqiieño. 
C1623 3-26 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
R E C A U D A C I Ó N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
Venciendo en el día de mañana el primer plazo á 
los constribuyent-s de ente término municipal para 
pagar la contribución por el concepto de Subbidio I n -
dustrial, correspondiente al primor trimestre del ac 
tual ejercicio económico de 1993 91, así como de los 
recibos de trimestres anteriores que no se habían 
puesto al cobro por rectificación de cuotas ú otras 
causas, en equivalencia á la notificación á domicilio 
que ya no tiene lugar, por disposición del Gobierno 
General de esta Isla, fecha 2 de «eptiembre de 1887, 
aprobada por Real Orden <lel 16 de noviembre del 
mismo año, se concede un último plazo de tres días 
hábiles, que empezará á contarse desde el día 29, 
terminando el 31, en los que estará abierto el cobro 
de dicha contribución en este Banco hasta las tres de 
la tarde, y podrá «atisf^cerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán delinitivam utedc>do el 1? 
de noviembre próximo inclusive, en el primer grado 
de apremio y pagarán por ese hecho el recargo del 5 
por ICO sobre el total importe del recibo talonario, se-
gún establece el artículo 14 reformado de la Instruc-
ión para el procedimiento contra los deudores á la 
H .ciencia Pública. 
L o que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, octubre 27 de 1890.—El Subgobernador, 
José Oodoy fíwcía. 
C >0I3 3-28 
DON F R A N C I I C O N O V A L Y M A R T I . Juez de Primera 
Instancia propietario del Distrito del Este. 
Por el presente edicto: hago s í h e r que á concejuen-
cla del jnicio ejecutivo que signe D. Luis de Zúfi'ga y 
Valalea Lara , contra los herederos de D ¡Gabriel P a l -
meto y Rovira, en cobro de pesos, se ha señalado el 
día veinte y cinco de noviembre próximo entrante, á 
las ocho de su mañana, para que tenga efecto en este 
Juzgado, ca'le Ancha del Norte númer > doscientos 
veinte y siete, el remate de la casa de alto y bajo, s i -
tuada en esta capital, calle del Aguacate número vein<-
te y siete, esquina á la del Empedrado, tasada en siete 
mil doseienros setenta y tres pesos treinta y dos cen-
tavos oro; advirtió..dose que los títulos de propiedad 
de la mencionada finca, así como los autos: estarán de 
manifiesto en la Escribanía de D . Francisco Ozegnc-
ra, para que puedan examinarlos los que quieran to-
mar parte en la subasttt, con cuyos títulos deberán 
conformarse sin derecho á eX'glr ningunos otros; que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo da la indicada casa, y que para hacer 
proposiciones deben los licitaderes consignar previa-
mente en la me-a del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del • alor d« dicha casa, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Habana, octubre 
veinte y cinco de mil ochocientos noventa.—-Francis-
co Ifoval y Martí—Ante mí, Waldo A. Insua 
12866 3-28 
Ssccii ffirciti 
VAPOKES D E TRAVESIA. 
8 E E S P E R A N . 
Obre. 29 Habana; Veracruz y escala*. 
. . 29 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 30 Yucatán: Nueva York. 
. . 30 Drizaba: Veracruz j escalas. 
M 30 OtwUd Condal: Nueva York. 
. . 80 Versailles: Veracruz. 
. . 31 Bavarla: Hambur^r f escalas. 
Nbre. 3 City oí Alexandria: Nueva York. 
4 Reina M? Cristina: Santander y escala*. 
4 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Viecaya: Nueva-York. 
- 4 Hernán Cortés: Barcelona y esoala* 
. . 6 Yumurí. Nueva-York. 
6 City of Washlnton: Veracruz y escalas, 
7 Santanderino: Liverpool y escaiim. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
. . 8 Alfonso X I I : Veracruc y Progreso. 
8 Ville de Montevideo: Burdeos y escalas. 
9 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 25 Miagara: Nueva-York. 
. . 10 Saturnina Liverpool y escala» 
. . 10 Cast le-Gil : Amberes y escalas. 
. . 11 Aíanuelita y María: Puerto Rico y esoalai. 
. . 30 Méndez Núfiez: Veracruz y escalas. 
. . 15 Pedro: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Obre. 29 Hutc.hinson: Nueva Orleans y escala» 
29 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso 
., 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 l ahana: Nueva Ifork. 
. . 30 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 30 ornaba: Noevu Vork. 
- 81 •íftrstosri»: New York. 
31 M. L Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
81 Bavaria: Veracruz y escalas. 
Nbre. 2 Versailles: St. Nazaire y escalas. 
4 Lafayette: Veracruz. 
' 'iiy o< Washington; New T«rk 
8 City of Alexandria: Nueva York . 
8 Vil le de Montevideo: Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
.. 15 Niágara: Nueva-York. 
20 Mancelita v María: Puerto-Rico y escalan. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica ce 
TAP0KE8-C0RKE0S FRANCESES. 
3ara V E R A C R Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de noviem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admito carga á flote y pasajeros. 
At advierte á los seflores importadores que las m«f-
oancía» de Franc ia Importadas por estos vapores, pa-
jf-ip Iguales derechos que Importadas por pabellón e*-
paüol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades Importantes de Franela. 
Los señorefi empleados y militares obtondriín gr&n-
dw ventajas tu rityar por esta linea 
Bridat. Mout'ros y C , Amargurs 5. 
12850 'Í8-26 a8-27 
MPüItES-COlíREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M O LOPEZ Y COMP. 
V A rOK*;» CORTEROS. 
¿ A P E R A N . 
Obre. 29 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, Trinidad 
y Cieufuegos. 
Nbre. 2 Ulona, en Batabanó, procedente de lat 
Tuna». Trinidad y Cienftidgos. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
6 Argonauta, en BataDanó, de Cuba, Manzani-
llo, Sonta Cruz, Júcaro , Tuna*. Trinidad, 
7 Baldomcro Iglesias, de Santiago de Cnba y 
e s l í a n 
. . 14Manuel i tay María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
25} á 25 
Huhan». 28 (!• OOtahra Hn 180(1 
DE OFICIO. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Ilabann..—DON J O S É M U L L E R T 
T E J K I R O , teniente de navÍ9 de primera clase y 
Fiscal eu comisión de esta Comandancia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo á la persona ó personas que tengan 
en su poder dos nombramientos ae cabos de mar, uno 
de primera clase y otro de segunda y el pasaporte 
para la reserva, expedidos por el Departamento del 
Ferrol á favor de Salvador Eduardo Seselle Vázquez, 
os presenten en esta Fi<calía; en la inteligencia de que 
si no lo verifican eu dicho término, los expresados 
do umentos quedan nulos y de ningún valor. 
Habana, 25 de octubre de 1S90.—El Fiscal , José 
Müller. 3 28 
Juzgado de Instrucción del distrito de la Audiencia de 
la Hacana. 
E l Sr. Juez del distrito de la Audiencia, en la causa 
seguida por lesión grave á la parda Matea Herrera, 
de cuyas resultas talleció en el dia de ayer, ha dis-
puexto, que por tres números de este periódico, se 
convoque á las personas que en la noche del catorce 
del actual y al transitar la guagua número 13 por la 
calzada de San Lázaro, vieran que al llegar ésta casi 
á la esquina de Industria, un grupo de individnos, 
arrojasen piedras á dicha guagua, por cuyo motivo sa-
lió la parda mencionada con la lesión que le ha causa-
do la muerte, para que comparezcan en el citado Juz 
gado situado en Tacón número dos, á prestar declara-
ción y do esc modo auxiliar á la buena administración 
de justicia.—Habana y octubre 25 de 1 8 9 0 — E l Se-
cretario Fabián García. 5-28 
S A L D R Á N . 
Obre. 29 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
31 Manuel L . Villaverde, para Nuevitas, G i b a -
ra. Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. 2 Josefita: do Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas. Júcaro , Santa Cruz, M a n -
zanillo y Cuba, 
fi Mortera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, G u a n -
tánamo y Santiago de Cuba. 
9 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
ftnant.ánamo. Santiago de Cnba y escalnii. 
20 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagua de Tánamo, B a r a -
coa, Gnantánamo y Santiago de Caba. 
T R I T Ó K : 'lo ¡a Hatiaua pura' Hahía l ioadij' lt lrf 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles . 
A L A V A : de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
lo» tnne» 
A D E L A , de la Habana para Sagua la Grande y C a i -
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-
de y lleiíará á este puerto los miércoles de 8 á 9 de 1» 
man un a 
C L A B 
luces á 
viernes >!e u á 9 de la mafiana 
G U A D I A N A : de la Habana para Arroyos, L a F e 
y Guadiana, los días 6. 12, 18. 24 y 30 de cada mes 
las cinco de la tarde. 
\k'. do la Habana para Sagua y Caibarién, los 
las fi de la tarde, y l legará a este puerto los 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión F i s c a l . — D O N 
J O S É M U L L E R Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fisca l en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, al moreno José Rlvero y Rive-
ro, natural de Santiago de las Vegas, soltero, jornale-
ro, mayor de edad y vecino que oijo ser de la calle de 
Villegas número cinco, para que en el citado término 
se presente en esta Fiscal ía , para enterarle de un 
asunto que le atañe. 
Habana, 24 de octubre de 1890.—El Fiscal , José 
Müller. 3-26 
MEBOAJLK) D E AZÜOAKES. 
Octubre 28 de 1890. 
C o n t i n ú a el mercado bajo el mismo as-
pecto avisado y s in que noticia a lguna de 
los centros consumidores rompa la impasi-
ble act i tud de nuestros compradores, quie-
nes se abstienen de ofrecer, en la incerti-




C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
C 1 á 3 p . g P , oro es 
E S P A Ñ A • • • • • • » * • « • • < pañol , según plaza 
/ fecha y cantidad 
S 1 9 í i l 9 j ' p . g P . , oro 
i español, á 60 d^ . 
F R A N C I A \ 5 i á 5J P-2 * ' i 010 
( español, á 8 djv. 
A L E M A N I A \ 4* á 5r ?'f Jfo oro 
( español, á 60 d[V. 
C 9J á 10 p . g P . , or. 
« S T A D O S - D N I D O S 8 r8Piap.8 P . f ó ' ^ e s 
[ pañol , á 60 d[v. 
M E R C A N - 1 8 á l O p g á S y 6 me-
I N G L A T E R R A 
D E S C U E N T O 
T I L . . ses. oro espafiol 
AZOGARES PURGADOS. 
Blanco, trenes do Derosne y 1 
E i l l i eanx , bajo á regular . . -
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. ( T . H . j 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á I I , idem 
Quebrado, inferior i regular, 
uámero 13 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. 
Idem superior, n ? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 £ 30. I d . . 
CENTRÍFUGAS J)H ODABAPO. 
j ' o h r i r a o i ó n 91 á 99.—Saooí: Nominal.-BOCOVM 
I M f t l t 
Sin operaciones. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 1 2 7 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R B Á L T I C O . 
S u m í ( D i n a m a r c a . ) 
757. S E Ñ A L E S P A R A I N D I C A R L A D I R E C C I Ó N T 
F U E R Z A D E L V I E N T O E N EL8IN0OR. (ELSENEUR) . 
(A. a. N. número 119i686. P a r í s 1890). Desde el 
IV de agosto de 1890, en la casa de la cuarentena y de 
los prácticos del muelle Sur de h'lsinyor, en el paraje 
donde se hacen las señales de horas, se harán señales 
para indicar la dirección y fuerza del viento en el 
Kattegat, cerca de la isla Anholt. L a dirección del 
viento, que será dada con su fuerza correspondiente, 
so indica por una manilla blanca que gira sobre la fa 
diada do color obscuro de una casa. 
L a manilla ó aspa vertical, con la punta hacia arri-
ba, indica viento al N , idem, idem, con la punta hacia 
ab^jo, idem, idem, al S. 
L a manilla ó aspa, horizontal y á la deresha idem, 
idem, E . 
Idem, idem, á la izquierda, idem, idem, O . 
L a s inullnaolones Intermedias corresponden con las 
áreas del viento de la rosa. 
Los discos redondos y blancos, aplicados á una su-
perficie negra por encima de la manilla, á lo largo de 
la balaustrada de la platvforma de la casa, indican la 
fuerza del viento do la manera siguiente: 
U n disco: viento galeno, de juanetes. 
Dos discos: viento para llevar las gavias, y dos rl 
zos en las mismas. 
Tres discos: viento de dos rizos en las gavias, con 
chubascos. 
Calma: la manilla vertical, con la punta hacia aba-
jo y sin discos. 
L a manilla vertical, con la punta hacia arriba y sin 
discos, signilica que ns so hacen s( fíales por una causa 
cualqu'era. 
i . • dirucoión del viunto so da con arreglo á l a aguja 
Las señales se lucen dos veces al día; a las si'te de 
la muña y á las tres do la tarde, desde el 1? de abril al 
80 de septiembre, y á las ocho de la mañana y dos de 
la tarde desde el 1? de octubre al 31 de marzo. 
E n tiempo claro, se ven las señales desde la rada de 
Elsingor á 3 millas de distancia. 
D i n a n i a m i . 
758. C A M I I I O D B L A V A L I Z A F L O T A N T B D B L I -
L L K O R D N ( P K P I J B Ñ O B E L T , P A R T S S ) ( A . O. If. WÚ 
mero 119(687. París 1890) Desde el 18 de julio de 
1RH0 se ha cambiado la valiza dotante de L'llegrnnd 
en el peq >efio Belt. Actualmente esta valiza lleva una 
foja ManCT, en la que va pintado de negro Z/i7'«-
r/rund O ; la valiza está coronada con un asta roja, 
que llevn dos triángulos rojos, onm-stos por las bases. 
Carta núm 701 de la sección I I . 
O C É A N O A T L Á N T I C O D E L S U R . 
H r a s ü . 
759. L u z D E L C A B O S A N A N T O N I O . f A . a. Jf., 
núm. 119^688 ParÍA'1820.) Como consecuencia del 
cambio proyectado del aparato del faro de San Anto-
nio, la luz que antes alumbraba ha sido cambiada el 
23 de junio de 1890 p o r u ñ a provisional que muestra 
dos destellos blancos y un destello rojo, con un i n -
tervalA'de 10 segundos entre cada destello. 
E l aparato es dióptrico de 5? orden y la luz es visi-
ble á 14 millas eu tiompo claro. E l nuevo aparato que 
se h'i de instalar en el faro será dióptrico, de primer 
orden, y tendrá la luz un carácter idéntico al que se 
indica para la luz provisional. Estará elevada 17m,3 i 
sobre el terreno y 39 sobre el nivel del mar, siendo j no podrán hacer proposiciones. Habana y octubre 
visible A 18 millas. Se avisará cuando se ponga en 8?r- I veinte y ei^to de rail ochocientos noventa.— Vicente 
vicio el nuevo aparato, I Pardo .—Ante mi, Antonio Q o i m i k » . 
CurieniodeftrosQúja, fófidol839;P¿£.20« I 12016 8-29 
PÜEUTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S , 
D í a 27: 
De Nueva-York, en 17 día», bca. amer. Habana, ca 
pihln Powars, trip. 11, tons. 617, con carga gene-
ral, á L . V . Placé . 
D í a 28: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 4 días, vapor ameri-
cano Hutchinsnn, cap. Baker, trip. 31, tons. 904 
con carga, á Lawton y Hnos. 
-Liverpool y escalas, en 23 días, vap. esp. Cádiz, 
cap Beotegui, trip. 39, tons. 1,754, con carga ge-
neral, á Codes, Loychate y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 28: 
Para Charlcston, berg. esp. J o s é María, cap. Rosoli 
Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton. 
— P a r a Nueva Orleans vapor amer. Hutchinson, 
capitán Baker. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Hutchinson: 
Sres. D . L . F r a v i n s — S o n g C h u — L a n F u c k — N . 
Chay—Abraham del Portillo—Justo C . Mil ián—Pedro 
Llanos—Mauricio López—Manuel Alfonso Hernández 
-Franklin Argi lagos—José de Armas. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D . Gervasio Rodr íguez—Kong Chang—Lam 
Yi—Chang Sang—Pastor Nicarte é hijo—Pastor L e ó n 
•Lin F u i — K i n g Chnng—Poham Shwazzer—Manuel 
González Carvajal. 
D O N J U A N S I E R R A MORÓN, Teniente de Infantería 
de Marina, y Fisca l nombrado para instruir suma-
ria al marinero de segunda clase, Raimundo V a r -
gas y Arce. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
caísteyui el día once del corriente el marinero de 
segunda, Raimundo Vargas y Arce, á quien estoy ins-
truyendo sumaria por primera deserción. Usando de 
las facultades que me conceden las Reales Ordenan 
zas, por el presente primer edicto y término de treinta 
días, cito, llamo y emplazo al referido marinero, para 
que se presente en dicho crucero Sánchez Barcaizter-
gui, á dar sus descargos; siendo prevención que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa y sentenciará en re-
beldía. 
Habana, 22 de octubre de 1890.—El Fiscal , Juan 
Sierra Morón. 4-2S 
D O N G A S P A R L L O R B T Y C A S A D O , alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina de esta Coman-
dancia, y Fiscal por delegación de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas y por este mi tercer 
y último edicto, cito, llamo y emplazo al Individuo 
terrestre Juan López Calvo, natural de Ouces, pro-
vincia de la Cornña, soltero, de 23 años de edad, fogo-
nero que fué del vapor español Buenaventura, para 
que en el término de diez días, contados desde la pu-
blicación de este edicto en el Boletín Oficial de esta 
provincia, se presente en esta Fiscal ía á dar sus des-
cargos del por qué se ausentó de esta ciudad, tenién-
dola por cárcel y presentación en la Fiscal ía de Ma-
rina cada quince días, por auto que le recayó en la 
sumaria que se le instruye por desobediencia al Capi-
t4n del mencionado vapor; con el bien entendido que 
de no presentarse en el tiempo prefijado, se le decla-
rará en rebeldía, y será nuevamente comtitnido en 
prisión cuando fuero habido, hasta la ultimación de la 
sumaria. 
Cienfuegos, 20 de octubre de 1890.—faenar Lloret. 
8-25 
D O N V I C E N T B P A R D O Y B O N A N Z A Juez de Primera 
Instancia del Distrito del Centro de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber que á consecuen-
cia del cuaderno formado para tratar del cumplimien-
to de la sentencia de remate dictada en el Juic la E j e -
cutivo seguido por D . Enrique Conill como curador 
ejemplar de D . Tomas Gutiérrez, y cont nuado por 
los herederos de este contra los herederos de D ? C a r -
men Zequeira he dispuosto se saque á pública subasta 
la casa situada en esta ciudad en la calle de Zulueta 
número treinta entre las de Obrapía y Teniente-Rey 
y que for r a parte del edificio conoc do por el "Pasa^ 
con una superficie dicha casa de seiscientos setenta y 
seis metros cuadrados de terreno y tasada en la canti-
dad de cuaronta y un mil ochocientos noventa y ocho 
pesos ochenta y cuatro centavos oro para cuyo acto se 
ha señalado la hora de la una de la tarde del día dos, di-
go, diez del entrante mes de diciembre en el local de 
Audiencia del Juzgado Y con el fin deque los que 
se interesan ocurran á la Escribanía del actuario 
(Empedrado diez y seis) á instruirse y al Juzgado el 
día señalada libro el presente que se publicará en los 
tres números del D I A R I O D B L A M A R I N A de esta c iu-
dad, advirtiendose que á instancia del actor se saca á 
remata dicha finca sin suplir preaiamente la falta de 
títulos de propiedad; que no fe admitirán posturas que 
no cubran los dos tercios del avaluó: y que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
prevlamaute en la mesa del Juzgado ó en el estableci-
miento destinado al efecto, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del avaluó sin cuyo requisito 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D í a 28: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 28: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran C a n a -
ria, bca. esp. Feliciana, cap. González , por Gal 
bán, Río y Comp. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Moreno, por M. Calvo y Comp. 
-Montevideo, bca. esp. Cristina Botet, cap. G e -
lats, por N . Gelats y Comp. 
-Filadelfia, bca. amer. Mendoza, cap. Rice, por 
H . B . Hamel y Comp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pafiol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo 
y Comp. 
-Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
Uo, por S. Aguiar. 
•Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cnnil l , por M. Calvo y Comp. 
Saint Nazaire, vapor francés Saint Germain, ca-
pitán De K e r s a á i e c k . p o r Bridat, Mont'ros y Cp 
-Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Cabrera, por 
Antonio Serpa. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
No hubo. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca -
pitán Me K a y , por Lawton y Hno*. 
Nueva-Orleans y escalas, van. amer. Hutchinson, 
cap. Baker, por Lawton y Hnos. 
Puerto-Jiico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap Deschamps, por M. Calvo y Cp. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R . 
Truffin y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 7 
d e o c t u b r e . 




E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 28 de octubre. 
Manuel M. Villavrde: 
140 sacos cafó Puerto-Rico $36 qtl. 
Beta: 
200 tabales bacalao $8 caja. 
100 id. rob^'o $7 caja. 
140 id. pescada $6^ caja. 
Montevideo: 
500 cajas pasas 11 rs. caja. 
Jja Sahid: 
800 cajas fideos $5. 
Almacén: 
100 cajas vermoutü l O í i ü O t a u i m * Sdo. 
E l v a p o r - c o r r e o 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre á 
Jas 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite papajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y G6nova.> 
Tabaco para ''ádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
I de passje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reoibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp.,Oficios número 28. 
I n. 26 812-1E 
LINEA DE¥EW-Y0E7 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva York, los dias 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
HABANA 
c a p i t á n M o r e n o . 
E l dia 30 de octubre á las 4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
coa conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Cúrreos. 
M O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta un póliza 
flotante, así para etta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de octubre de 1890.—M. Calvo v Com-
pañía, Oficios 28. 1 27 312-1 E 
E l v a p o r - c a r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 3 de noviembre á las 4 
de h tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ci ia de Correos. 
N O T A — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotiuue. así para esta linea como para todas las de-
m&a, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qu' se embarquen en su vapores. 
y Calvo y Comp., Oficios número 38. 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
E l v a p o r - c o r r e ó 
ffl. L VILUVERDE, 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, Mayagüez y Puerto-Rico «131 de octubre á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasteros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como paratoda& laa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía. Ofloloe 28 
S A L I D A , 
119 
Z X M L 
D « la H a Pana el dia ú l -
timo de cada mot. 
Nuevitas e l . 3 
Gibara S 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce g 
Mayagiiei 9 
S E T O S N O . 
312-B1 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . 
. . Gibara. 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
... Mayagües 
. . Puerto R i c o . . 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
M Ponce 17 
. , P . Principa 19 
. . Santiago de Cuba . 20 
_ Gibara 21 
M Nuevitas 32 
L L E G A D A . 
U A Mayagüez e l . . 
. . Ponce 16 
. . P . Principe 19 
. . Santiago ae Cuba . 20 
. , Gibara 21 
. . Nuevitas 29 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los día* 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa puer-
tos del mar Carlbo arriba expresados y Pacíf ico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros qne conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz v Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de m a -
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo j C ? 
I 27 9 Jny 
l i E A DE LA HABANA A C010N 
E n combinación con lea vapores de Nueva York y 
con la Compafiía de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
V I Z C A Y A 
c a p i t á n C u n i l l . 
Saldrá el día 6 de noviembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á cont inuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos loa puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibe el dia 5 solamente. 
N O T A . — N o se recibe carga ni pasajeros para 
Puerto Limón. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven eatam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mia-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
D e Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . J4 
. . «anta Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Daia 
A Santiago de Cnba . 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . 13 
Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 1890.—M. Calvo y Cp. 
I n 27 312-1E 
PIiANT STEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos 
M1SC0TTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueeo y Tampa, donde ae toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelfia y B a l -
timore- Se venden billetes para Nueva-Orleana, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
loa E s t a d o a - ü n i d o s , y para Europa en combinación 
con las mejores l íneas de vaporea que aelen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Loa conductores hablan el oaatellano. 
E s indlapenaable para la adquisición del paaaje, pr»-
aentar un certificado de acl imatación expedido por el 
D r . D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus coneignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Marcaderea n? 35. 
J . D . Haahagen, 261 Broedway, Nueva-York,— 
C . E . Puató, Agente General Viajero, 
L , K . SiU^orald, Su2>«fi(Í»Dte.—Por Tampa. 
P a r a I t f e w - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
HUTCHIErSON" 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 29 de oc-
tubre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco do California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N H N O S , Mercaderes 35. 
C 1502 1 Ot 
\ 'E\V-Y0RK & CI'IIA. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como s i^uc : 
D e N u e v a - Y o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
Y U M Ü R í . . . . Nbre. IV 
N I A G A R A 5 
D R I Z A B A . . 8 
S A R A T O G A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . - . ^ 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
Y U C A T A N 22 
N I A G A R A 26 
Y U M U R I 29 
D e l a K a b n n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
D R I Z A B A Otbre. 30 
S A R A T O G A 31 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . Nbre. « 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
Y U C A T A N 13 
N I A G A R A . 15 
Y U M U R I 20 
S A R A T O G A 22 
D R I Z A B A 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidailo'' pura pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el mue'Ie de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a 
p o r a s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e ñ c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y ' o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 • c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a 7 o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e t e n t r e N u e v a Y o r k y C i o n í u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
EJS^LOS hermosos vanoros do hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E U C E . 
C I E N - F U E G O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Nbre. 6 
S A N T I A G O . . 20 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Nbre. 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Nbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
E E ^ P a s a j e por ambas linas á opción del viajero. 
Para üetea. dirigirse á L O U I S V , P L A C E , Obra-
pía número 25. 
D e más pormenores impondrán ana consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y C P . 
C - -1009 S12-J1 
Por ser dia festivo el sábado primero de noviembre, 
el vapor americano Saratoga, saldrá para Nueva 
York el viernes 31 del corriente á la hora de costum-
bre.—Hidalgo y Comp. 1009 26-ot 
F r e c - i s a j e e t i t r í í N u e v a "ÜToik 
y l a H a b a n a , p o r J o s v a p o r e s 
City oí" Alexandria , Saratoga y Ni i í^ara . 
R. B. PEGÜDO. 
C A L L E D E T A C O N N X T M B R O 2 . - T E L e P O N O N U M E R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S P B R H O C A R R I L E S X J N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde eeta fecha queda ™l*b¡QCÍf\\™™l̂  
oia-Sucnraal do dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos ^ ^ M í ^ í C t " 
expendio l e boletines de pasajes por todas las l íneas do U misma y sus combinaciouos, con sujec ión á laa t a -
rifas, Ho/lamonto y disposiciones de la citada Emprosa de Perrocamies Unulos. «m!, leadoe id<S-
boBompefiará esta Agencia un servicio seguro, rápido y e conómico , á «^^^g^yg! 
neos que v i r a r á n en loa trenes, provistos de un libro talonario, para la exped ic ión do recibos que c o m p r u e b e » 
didos. Y us esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentaciOB 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. . „ . , Aiar ,nalni / ín Hnl Comercio v de l 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Aefn° »'áJ 
público, las tarifa* de carga y pasaje., aparte de la publioidad que ae dá á las misma* eu circulares y taraeta» 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todoa loa puntoa fc^JJ* ^"SS&toffe 
78-5A 
slon«s acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á b. i™,)», 
."nX 1 -ÍKÍILA.—Habana y Agosto 1'.' de 1890:—i?. B . Pequdo. C n 'I*-1 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
Di] NOHUINOS D E H I J t K I í I l A . 
VAPOR "MORTERA" 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de no-
viembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u o r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D Vicente Uodríguoz y C p . 
Puerto-Padre: Sr D . Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y C p . 
Guantánamo: Sres J . l í u e n o y Cp. 
Cuba: Sres. Esteuger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 28, 
Plaza de L u z . 
1 n. 25 812-1 E 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A K I E N 
los domingos por la maflanaj y de allí retornará lo» 
martes tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A 
loa miércoles de 8 á 9 do la mafiana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes. Arenas y Cp. 
''aibarión: D. Florencio Gororio. 
N O T A . — E h t a Empresa tiene abierta una póliza en 
el U . S. Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tan 
to las merca-icías como los Valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Erapreca en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre -
ra, San Pedro n. 26, plaza de L u z . 
I 25 812-1 B 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N 1>. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
lune* á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, <le allí retornará los^we-
ves tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y C p . 
Caibarién: tires. Alvarez y C p . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
i ? 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 80 
$1? oro español . 
15 oro americano. 
Por los vaporea Yucata i i , Orinaba, Yi imurí 
y City of Washiuglou. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro eapaflol. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y vueltx, de la H a b a -
na á Nueva York, por cualquiera, do los vapores por 
$89 oro español y de Nueva Yoríc á la Habana, $75 
oro americano. 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 3 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga á flete, pasajeror de proa y unos 
ouantos paaajaroa de 1? cámara. 
P r e c i o s d o p a s a j ® . 
E n 15 c á m a r a . . . . W6 
E n proa , 18 
« * « 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con eacala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , aal-
drá ol día 12 de noviembre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
BAVARIA 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cssa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thomaa, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arragladoa, sobre loa que impondrán loa con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á loa conaignatarlas, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correoa 347. 
F A L K . R O H S L E N Y C P . 
n w TKI IIWJMMT 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S A N T A N D E R ESPAÑA. 
S. N A Z A I R E . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e o í d i a 2 d e n o v i e m b r e 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
VER8AIL1 .ES , 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
t o d a E u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c e t o s . I^os c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
3 1 d e o c t u b r e e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a casev 
c o n s i g n a t a r l a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
jpeso b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o a 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e b a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . d e t a b a c o s 3 T . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d o a -
í i u ó s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p 4 
12750 (110-23 lOdrM 
0 1 
A . D E L C O L L A D O T C O M P " 
( 8 O 0 I K D A P E N C O M A N D I T A , ) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJTEM rtBWANALE» D E L A H A BASTA A B A -
Ü O N I M , í t I O B L A N C O , HA W C A Y U T A -
PIO T ;r> A J . A 8 A G Ü A 8 Y Y I C E - V E l t « A . 
Saldrá de la ííAbnui» loa aábados íi las diez de la no-
jhe, y l l ^ a r i ó San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes ni amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo loa miércoles á laa cinco do la maflana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernes y sábados en el muelle do 
L u z , y Ion fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do mávi pormonores Impondrán: en L A P A L M A 
ión d<íl Norte), su geronte, D . A N T O L 1 N 
D E L C O L L A D O , y en k Habana, loa Srea. F E R -
N A N D E Z , O A K C T A v C * . Mercaderes 87. 
O n. Rfl N Ap 
VAPOR ALAVA 
: B o r j e s y C 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
£ » A L Í D A : 
Saldrá loa miércolea de cada semana, & las seis de la 
tarde, del muelle de L u z y l legará i C A R D E N A S y 
S A G U A los juoves y á C A I B A R I E N los viernea, 
H E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N directamente para la H A -
B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a , d e f l e t e o e n o r o . 
A C A R D E N A S : 
Viveros y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A H A Q U A : 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercaucíaa * 0-00 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Merciíncíaa idem Idem 0-65 
N O T A —Estando en combinac i ín con ol ferrocarril 
de Chincbilla, se despacímü conocimientos directos 
para los Quemados de (tilines. 
Se despachan á bordo, 6 informes CubaiiAmero 1. 
C 1501 l O I 
GIROS DE LETRAS. 
J . B A i m L S Y P 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A 
(1 n. 1014 1M-1 .11 
H I D A L G O Y COMP, 
25, O B R A P I A . 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
Ía vista, y dan cartae de crédito aobre New-York, 'hlladelbília. Now-Orleana, San Francisco, Londres, 
Parla, Madrid, Barcelona y demás capitales y duda-
dos Importanteo de loa Es tados -Ünldoe y Europa, as) 
como sobre todos lo» pueblos de flspafla y ana pro^in-
nU*. H ?> m i l i w i . i J i 
B. PIÑON T OOfiP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A O t O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A I iAKGA VISTA, 
aobre Londres, París , Ber l ín , Nueva-York, y demás 
plazas Importantes de Francia , Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafis, Islas 
Baleares y Canarias. 
C m ÍH2-1 Abl 
J.A.BANCES 
BANQUEKO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corla y larga vista sobre todas las principales 
pinza» v pueblos do esta I S L A y la de 
P U E l l t O R I C O . S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E M P A Ñ A , . 
ISLAS B A L E A R E S H 
I 8 L A H C A N A R I A S . 
También aobro laa principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A . 
M É J I C O Y 
JiOW E S T A D O S - U N I D O S . 
21, OBISPO, 31 
C1012 156-1 J l 
BANQUERO Sí 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
H O K K E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O . S A N 
K U A N C T S C O . N C E V A - O R I . E A N S , V E R A C R U Z , 
WÍÍ.IICO! S A N J U A N D E P U K 1 1 T O - R I C O . P O N -
C E , ¡ M A Y A O D E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
O K O S LVOJM, B A Y O N E , I I A I M B U R G O . B K K -
¡HEO, B E R ' . - J A , V I E ^ A , A M S T E R D A N . B R U -
HKÍJAH, I I O M A . N A P O U E S , M I L A N , G É N O V A j 
E T C . , E T C . . A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A l / E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
\ » E M A « , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
BgPAffOLAS. F R A N C E S A S & I N G L E S A S . B O -
NOS DI5 L O S E S T A D O S - U N I O O S Y C U A L -
Q U I S K A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S , .«i , ' - , i 
I 1178 ^56- lAg 
L . R U I Z & C • 
8, O'REÜiliY 8, 
ESQUINA. A M E R O A D E R E S . 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a » c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N e v r - O r -
leans, Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia , N á -
foles, Lisboa, Oparto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 'aris. Havre, Nantea, Burdeoa, Marsella, L U l e , L y o n , 
Méjico, Veracruz, San J u a n de Puerto -Rico , & , 
Sobre todiia las capitalea y puebloa: aobre Pa lma da 
Mallorca, Ib l ta . Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzaa, Cárdena», Remedios, Santa C l a r a , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
S'uicti-Spíritun. Santiago de Cuba. Ciego de A v i l a , 
Manzanillo, Ptoar del Rio, Gibara. P u e r t o - P r í n c i p e . 
,i,,-.vtt«. "f- «"'- 1010 IBft-1 .FI 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N EL, AÑO 1839. 
de Sierra y Qómez . 
Situada en la calle de Justi», entre la» de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de Da Marina 
E l jueves 30 á las 12, ae rematarán en los A l m a c e -
nes de San J o s é por cuenta de ^uien corresponda, 300 
sacos «'e harina catalana de vana» marcas y en el es-
tado en que se hallen, que procedente de Barooolona 
imoortó ol vapor ' E . M. Plnil'os. 




S p a n i o t A m e r i c a n L i g l i t a n d P o w e r 
C o z n p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e G - e s C o n s o l i d a d a . ) 
S e c r e t a r i a . 
Firmada ya, con fecha de hoy, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compafiía Españo la de 
Alumbrado de G^o de la Habana, se participa á loa 
señores accionistas de osta últ ima Sociedad que hayan 
optado por Bonos, que desde el lunes trece del co -
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos los dias hábileu de 12 á 3, á efectuar el cange de 
sus acciones por lo» i;ü.-reapondi: ' í.<!K títulos provisi*-
nalos que, en virtud de lo acordado, ha de en tregárse -
les desde esta fecha. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se pública á los efectos 
oportunos.—Habana, octubre 11 de I S W . — E l Secre-
tario ilol Consejo do Adminis trac ión, Tibvrcio Cas-
ta ,1 rda. ü 1572 21-12oo 
E M P R E S A UNIDA 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y 
Jiícaro. 
L a Directiva ha señalado el día 29 del corriente, & 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 5, 
callo del Baratillo, la junta general ordinaria en l a 
que ae dará lectura á la Mtjmoria con que presen a laa 
cuernas del año social vencido el SOde junio últ imo, y 
el presupuesto de gaatas ordinarios para el de 1891 & 
92, y se prpMderi al nombramiento de la Comis ión 
que habí á de (¿losar aquellas y examinar éste , así c o -
mo á la e lecc ión de cuatro señores Directores. A d v i r -
t iéndose que dieba junta so celebrará con cualquier 
niíniero de concurret'tf s; pudiendo loa señores accio-. 
Diltaa oenrrir á la Secretaría por la referida Memoria 
liapreaa, 
ll-ilmna. 11 d« octubre de 1890.—El Secretario, 
SuiUirma F . de Castro. C1569 35-130 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 5 6 . 
Amargura, esquina á Oficios, bajos de la casa de loa 
Vapores correob Trasatlánticos . 
Remisiones de bultos, equipajes y oncargoa para 
toda la Isla, la Pen ínsu la y el extranjero por las víaa 
más rápida» y seguras. Hace entradas, pólizan, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos dt> 
meroanelns en Aduana y muelles. 
1S658 alt 4-22 
N. (lilATS Y 0* 
108, A a - U T A H 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABIiE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleana, V e r a c r u í , Méji 
ao, San J u a n de Puerto-Rico, Londrea, Paría, B u * 
deoa, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Gónova, Maraella, Havre , L i l l e , Nantea, Salni 
Qrint ín . Dieppe, Tolouae, Venecia , Florencia, P a -
lermo, Tur ín , Meaina, & , así como sobro todas las c a -
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S OANAPTAS 
Ralallón Cazadores Isabel I I , n0 25. 
Debiendo este Cuerpo aubastar los baúles reglamen-
tarios que pueda el mismo necesitar duraute el pre-
sente ejercicio económico , se publica por este anuncio, 
para que llague á conocimiento de los que deséen h a -
cer proposicionea al efecto ante la Junta E c o n ó m i c a , 
que se reunirá con dicho objeto en el despacho del 
Idimer Jefe el Iniiea tres del próx imo mea de noviem-
bre, á las nueve de au mañana; en la inteligencia quei 
dichos banles han de snjetarse al tipo depositaiio en el 
Almacén del Cuerpo, y que el importe de este anuncio, 
crá de cuenta del contríitista. 
Cabafia. 28 de octubre do 1890.—El Capitán comi-
sionado, Domingo Alonso, 
d n . 1634 4-2ft 
"UNION C L U B . " 
Por acuerdo de la J unta Directiva de esta Sociedad, 
se cita á los señores socios propietarios y fundadoret 
para la Jttnta general ordinaria que tendrá efecto el 
domingo 2 de noviembre á las 2 de la larde, en el edi-
ficio del Ulub. 
Y tratándosB de particulares de importancia, se « u -
plica su asistencia á todos los señorea socioa. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—El V i c e - S e c r e -
tario, Francisco de Arango. 
Orden del día. 
19 Lectura y aprobación de la Memoria y balance 
del bienio de 1888 á 90. 
2'.' Elecc ión de nueva Junta Directiva. 
89 DiscuBión do las mociones qne los señorea Bo-
cios quieran nresentari 
12795 la-27 7d-26 
VINO TONICO 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
E s el más seguro de los Iremedios conocidos, contr» 
Ins calenturas «5 Fiébres Periódicas. No contieno 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKBS. ARTHUR PETER Y CA., TÜXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte años, 
he vendido muchisimos remedios tenidos por especi-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTRRSMITH. Ni en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la anejor medicina para Ins fiébres, especial-
Caente para las del tipo dominante aqui. 
Su atemo 5. S. Q. B . S. M. A . M . BOYO. 
' ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y J 
LQBE Y T0RRAI.6AS, 
Habana, Cuba. 
78-17 Air 
M T A PARTICULAR ECONOMICA 
D E L A 
Maestranza de Artillería de la Habana 
A n u n c i o . 
No habiendo tenido resultado el concurso verbal 
que para el día 20 del actual se p u b l i c ó con objeto de 
adquirir por esta Maestranza dos m u í a s para el serv i -
cio de la misma, se cita nuevamente por el presente & 
loa dueñoa que deaéen enagenarlas, á ñn de que laa 
presenten al concurso verbal el dia 5 de noviembre 
próximo venidero, á las dos de l a tarde, en l a inte l i -
§encía que han de reunir laa condiciones de tener m á s 
e aiete cuartea de alzada, ser de cuatro años y no p a -
aar de seis de edad, enaeñadas á tiro y á sanidad, a d -
virt ióndose que el pago tíe las mismas se verificará 
cuando abone l a H a c i é n d a l a cons ignac ión del mea en 
que se acredite y que les pastos de la publicación de 
los anuncios serán de cuenta del vendedor, los cuales 
verán la luz por dicidtas corsecutivos en la "Gaceta" 
y " B o l e t í n Oficial" de l a ptoviucia y DIARIO DE LA 
MARINA y " L a c h a " 
Habana, 23 de octubre de 1890.—El Oficial Secreta-
rio, .FVoncisco Pérez del Castillo.—Yto. B n o . — E l 
Coronel P r e s i e n t e , (TMflttól 
v m 1-25 
« t i l 
HABANA. 
M I E R C O L E S 29 D E O C T U B R E D E 1H»(». 
Política nacional. 
L a c o n c l u s i ó n de l veraneo d e t e r m i n a 
a iempre en l a P e n í n s u l a u n r ec rudec imien to 
« n las luchas p o l í t i c a s , á manera de c o m i e n -
do de l a ñ o pa ra aquellos que en d ichas l u -
chas se encuent ran e m p e ñ a d o s , quienes d is 
f r u t a n de vacaciones d u r a n t e e l e s t í o . Opor-
t u n o parece, pues, á l a l l e g a d a de esa é p o -
« a , examina r e l ve rdade ro estado de las co 
sas p ú b l i c a s que e n t r a n , desde e l la , en nue-
v a faz. E n e l caso presente , en este a ñ o , d i -
cho e x a m e n r e su l t a t a n t o m á s in teresante 
c n a n t o que, casi a l comenzar e l p e r í o d o de 
t r e g u a que a h o r a t e r m i n a , se p rodu jo l a 
cr i s i s m i n i s t e r i a l que d i ó p o r resul tado el 
p r i m e r c a m b i o r a d i c a l en l a p o l í t i c a , r e a l i -
zado d u r a n t e l a Regenc ia . 
Nues t ros d i l igen tes corresponsales no han 
de jado de tenernos a l c o r r i e n t e de los m á s 
i m p o r t a n t e s sucesos, y h a n f o r m u l a d o sus 
j u i c i o s , respecto de l pasado, sus p rev i s io -
nes p a r a e l p o r v e n i r . Nosotros mismos , res 
pe t ando los c r i t e r ios que aquellos susten-
t a n , y d e j á n d o l e s l a r e s p o n s a b i l i d a d de sus 
opiniones, d i j imos , cuando se o f r e c i ó l a o 
c a s i ó n , l o que p e n s á b a m o s acerca de nues-
t r a p o l í t i c a nac iona l . H o y h a b r í a m o s hecho 
u n resumen de l a s i t u a c i ó n , e x p o n i e n d o lo 
que c r e y é r a m o s ser su s í n t e s i s ; pe ro v i e n e 
á o f r e c é r s e n o s l a o p o r t u n i d a d de d a r á co 
nocer, no nuestros p a r t i c u l a r e s conceptos, 
s ino los que f o r m a u n i l u s t r a d í s i m o esc r i to r 
ex t r an je ro , en u n a de las m á s ac red i tadas 
revis tas francesas. A g r á d a n o s conocer la 
o p i n i ó n de aquel los que desde lejos y con 
i m p a r c i a l i d a d , e s t u d i a n n u e s t r a p o l í t i c a y 
su d e s e n v o l v i m i e n t o , ajenos á t o d o e s p í r i t u 
de p r e v e n c i ó n y á t odo i n t e r é s . 
E s p a ñ a , s e g ú n ese escr i to r , parece des-
cansa r h o y en u n a c a l m a bas tan te comple -
t a ; parece habe r e n t r a d o su h i s t o r i a en una 
de esas fases en las cuales los inc iden tes no 
l l e g a n á c o n v e r t i r s e en acontec imien tos . 
L o s hombres p o l í t i c o s h a n ve raneado t r a n -
q u i l a m e n t e . L a R e i n a Regen te h a r e s id ido 
a l g u n o s meses en las p r o v i n c i a s vascas 
donde encuen t ra , todos los a ñ o s , con e l a i re 
v i v i f i c a n t e d e l m a r que necesi ta l a sa lud 
d e l n i ñ o r ey , l a acog ida s i m p á t i c a de aque 
l ias pob lac iones senci l las , hon radas y f ran 
cas. L o s m i n i s t r o s se h a n i d o sus t i t uyendo 
e n l a h o n r a de a c o m p a ñ a r á l a Cor te . Loe 
jefes de los p a r t i d o s , los personajes m u n d a 
nos h a n c o n c u r r i d o á esos s i t ios p r i v i l e g i a 
dos de San S e b a s t i á n y de B i a r r i t z , que son, 
hace m u c h o t i e m p o , e l l u g a r de c i t a de la 
sociedad e s p a ñ o l a , d u r a n t e e l ve rano . 
Ot ros acud ie ron á P a r í s , como los Sres. 
S a g a s t a y Castelar . E l p r i m e r o descansa 
de sus cinco a ñ o s de m i n i s t e r i o . E l escr i -
t o r agrega: " A c a s o se b u r l a u n poco de a-
quel los que le i n t e r r o g a n , h a b l á n d o l e s , á su 
vez, de l a t o r r e E i ñ e l . " L a p o l í t i c a espa-
ñ o l a h a reposado en los meses ú l t i m o s . 
Pe ro no se crea que bajo estas apa r i en -
cias de paz, t o d o sea fác i l y senc i l lo en l a 
P e n í n s u l a . A ú n cuando e l v i e n t o f avo ra 
ble d e l e s t í o h a y a d i s ipado todas las nubes, 
s in hab l a r de los inc iden tes del icados de d i -
p l o m a c i a , como e l conf l ic to que t u v o Espa-
ñ a rec ien temente con Mar ruecos , y que no 
s e r í a impos ib le se r enovare , o f r é c e n s e l e to -
d a clase de p rob lemas e c o n ó m i c o s , m i l i t a -
res, sociales, que d i v i d e n p ro fun ^ a m e n t é 
las opiniones . E s p a ñ a t i ene que r e o r g a n i -
za r su H a c i e n d a , qne a r r eg l a r su sistema 
comerc ia l , que da r s a t i s f a c c i ó n á las aspi-
raciones de sus poblaciones iaboriosae; y 
t o d o é s t o t i ene que hacer lo con u n min i s t e -
r i o nuevo , que c u e n t a t res meses de exis-
t enc ia , c o n l a pe r spec t iva de u n a p r ó x i m a 
r e n o v a c i ó n de todas sus asambleas, p o r me-
d ie d e l sufragio u n i v e r s a l rec ien temente 
rees tab lec ido . T a l c u a l es, esa s i t u a c i ó n , 
en d e f i n i t i v a , con sus compl icac iones y sus 
i n c e r t i d u m b r e s , no deja de presentar c ie r ta 
o r i g i n a l i d a d , c i e r t a n o v e d a d , y de reve la r 
u n a s i n g u l a r l a b o r de los p a r t i d o s en l a Pe-
n í n s u l a . 
i Q u é es, se p r e g u n t a el i l u s t r a d o escr i tor 
de cuyas ideas damos cuenta , ese m i n i s t e -
r i o que se f o r m ó , á p r i n c i p i o s de j u l i o , bajo 
l a p res idenc ia de uno de los hombres m á s 
eminen tes de E s p a ñ a , e l Sr. C á n o v a s del 
C a s t i l l o , q u i e n se h i z o cargo de l a d i r e c c i ó n 
de l a p o l í t i c a de l a Regencia , d e s p u é s de los 
c inco a ñ o s d e l m a n d o l i b e r a l d e l Sr. Sa 
gasta? 
Es u n m i n i s t e r i o conservador , s i n d u d a 
pero n o es u n m i n i s t e r i o de r e a c c i ó n n i de 
i n m o v i l i d a d . L o que t i ene prec isamente 
de o r i g i n a l esta n u e v a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a 
es que á u n c a m b i o de pode r t a n r a d i c a l no 
h a y a n seguido i n m e d i a t o s a n u n c i o s de una 
cas i r e v o l u c i ó n . L l a m a l a a t e n c i ó n l a l l e -
g a d a a l poder de u n m i n i s t e r i o conservador 
que e n t r a en los consejos de l a Corona , sin 
ideas preconcebidas , s i n p r o p ó s i t o s de reac 
c i ó n , que acep ta l e a l m e n t e y s in sub te r fu 
gios , las re formas p o l í t i c a s y c iv i les de sus 
predecesores. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , Sr. Si lve-
l a , en sus c i r c u l a r e s m á s rec ientes , i n t e r p r e -
t a l i b e r a l m e n t e las leyes m á s l i be r a l e s . E l 
m i s m o jefe de l g a b i n e t e no se l i m i t a á acep 
t a r las re formas d e l Sr. Sagas ta . H a c e po-
co, h a v i s i t a d o las p r o v i n c i a s vascongadas, 
h a i d o á San S e b a s t i á n y á V i t o r i a , y en 
los discursos casi f a m i l i a r e s que h a p r o n u n -
ciado, no h a t e m i d o abordar los p r o b l e m a s 
sociales, hoy en todas par tes p lan teados . 
H a l legado á expresar e l deseo de ve r á los 
obreros tener r e p r e s e n t a c i ó n en las p r ó x i -
mas Cortee; y se ha hecho ca l i f i ca r de so-
cial is ta . E l Sr. C á n o v a s de l Cas t i l l o es s en -
ci l lamente u n h o m b r e de i n t e l i g e n c i a l i b r e 
y abierta, que no se enc ie r ra en l a v i e j a po-
l í t i ca de pa r t i do , que no teme i r adelante ; 
y con ese e s p í r i t u se dispone á a b o r d a r l a 
pavorosa c u e s t i ó n de las elecciones. S e r á n 
una verdadera prueba p a r a E s p a ñ a , esas 
elecciones que todo lo h a n de resolver , 
puesto que e l sufragio u n i v e r s a l h a b r á de 
n o m b r a r , con poco t i e m p o de i n t e r v a l o , e l 
nuevo Congreso, las asambleas p r o v i n c i a -
les y los consejos munic ipa les . 
Todos los p a r t i d o s h a n comenzado á p r e -
pararse á ellas, a ú n en m e d i o de l a apa ren -
te c a l m a de las vacaciones; todas las m i r a -
das se fijan en l a efcfinje d e l sufragio u n i -
versal . Que los r epub l i canos esperan ap ro -
vecharse de é l y se h a l a g a n c o n l a idea de 
encon t ra r en e l sufragio p o p u l a r u n a r m a 
con t r a l a m o n a r q u í a , no es dudoso; que a l -
gunos l ibera les , que l l e g a n casi has ta el 
r ad ica l i smo , s in ser p rec i samente a n t i d i n á s -
ticos, se p r e p a r a n á r e c l a m a r u n a p o l í t i c a 
m u y aven tu rada , el r e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1869, pos ib le es. Ta le s o p i -
niones ex t r emas no parecen, p o r ahora , l l a -
madas á a lcanzar grandes t r i u n f o s . L o s 
l iberales conservadores se ocupan de de-
mos t ra r a l p a í s que l a m o n a r q u í a cons t i t u -
c iona l y l i b e r a l , so lamente puede da r l e las 
reformas, las l i be r t ades que se le p rome ten . 
Es e l m e j o r de los p r o g r a m a s electorales, 
en e l nuevo e x p e r i m e n t o que se ensaya en 
K s p a ñ a . 
Diputación Provincial. 
Dispues to po r e l a r t í c u l o 27 de l a L e y 
P r o v i n c i a l , que l a E x c m a . D i p u t a c i ó n se 
r e ú n a el p r i m e r d í a ú t i l d e l q u i n t o mes d e l 
a ñ o e c o n ó m i c o , e l E x c m o . Sr. Gobernador 
C i v i l h a acordado que l a p r i m e r a s e s i ó n 
del p r i m e r p e r í o d o que comienza en d i cho 
d í a , se celebre e l 3 de n o v i e m b r e p r ó x i m o , 
á, las t res de l a t a r d e , en l a casa-palacio de 
d i cha C o r p o r a c i ó n . 
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y de venta en la 
G a l e r í a I l i t e r a r i a d é l a Habana, Obispo 55). 
(CONTEÍÚA). 
— j Y eso era c ier to? 
— D e n i n g ú n m o d o . 
— E n ese caso, es i n d u d a b l e que a l g u i e n 
t o c ó á l a estufa; y como en l a h a b i t a c i ó n de 
madame D a m m a u v i l l e n o e n t r a r o n m á s 
personas que vos y e l m é d i c o , u n o de los 
dos lo h i zo . 
— Y o no f u i ; segnramente , n o . 
—Entonces fué é l . ¡ T e n d r í a que v e r i ¡ E l 
enfermo m u e r t o por e l m é d i c o ! 
m . 
L a m a n o de Sanie l en e l asesinato de 
M a d . D a m m a u v i l l e , mos t r aba l a i n t e n c i ó n 
de l a m i s m a m a n o en e l de C a f ñ é . L a s dos 
p ruebas se comple t aban m u t u a m e n t e . 
E n e x t r e m o satisfecho s a l i ó F l o r e n t i n o de 
casa de So f í a A u b r y ; a l fin t e n í a á San ie l en 
sa poder . 
V e r d a d e r a m e n t e , aquel t e s t imon io l l e g a -
b a demas iado t a rde ; l a p r e s c r i p c i ó n h a b í a 
a l cazando a l asesino, porque nada se h a b í a 
i n t e n t a d o c o n t r a é l en e l p e r í o d o de d iez 
a ñ o s . 
F l o r e n t i n o n o p o d í a p e d i r l a r e v i s i ó n d e l 
proceso, n i i n t e n t a r su r e h a b i l i t a c i ó n , pues-
t o que no e r a pos ib le p roceder con t r a Sa-
lí til inyento. 
Con e l e p í g r a f e que antecede, p u b l i c a m o s 
en e l n ú m e r o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
correspondiente a l 14 de m a y o d e l a ñ o ac-
t u a l , l o s iguiente : 
" N o hace muchos d í a s que á b o r d o de l 
^apor- correo Veraeruz , fu imos tes t igos d e l 
ensayo f e l i c í s i m o de u n apa ra to deb ido a l 
inpreoio d e l que fué su i l u s t r a d o c a p i t á n , D . 
L u i s de I z a g u i r r e . Es te estudioso m a r i n o h a 
prestado u n n o t a b l e serv ic io á los nave-
gantes. Su i n v e n t o , s i empre ú t i l í s i m o en los 
buques, es i nap rec i ab l e en aquel los supre-
mos y angustiosos m o m e n t o s d e l nauf rag io , 
donde t o d a o p e r a c i ó n se entorpece, donde 
coda h e r r a m i e n t a falta.. 
Sabido es que en t a n graves s i tuaciones 
se hace necesar ia u n a g r a n r a p i d e z p a r a a-
r r i a r los botes a l agua; y este es e l p r o b l e -
ma c u y a s o l u c i ó n , t a n a d m i r a b l e como sen-
c i l l a , h a encon t r ado e l Sr. I z a g u i r r e . 
N a d a de nuevo descubre l a m i r a d a profa -
na a l i n v e s t i g a r e l bo te de á b o r d o d e l Ve-
t a c r u z , que se h a l l a d ispuesto s e g ú n e l p r o -
c ó d i m i e n t o que encomiamos Se le ve des-
cansando sobre sus an t iguos calzos, con sus 
cua t ro t r i n c a s de m a r y suspendido de los 
oescantea. ¿ Q u é h a hecho a q u í e l c a p i t á n 
I zagu i r re? 
Pues, t r a s l a r g o y p r o f u n d o - m e d i t a r en l a 
c u e s t i ó n , d e s p u é s de desechar mecanismos 
m á s ó menos compl icados y vistosos que, en 
instantes de p á n i c o y p r e c i p i t a c i ó n , no f u n 
eionan deb idaman te , e l c a p i t á n I z a g u i r r e 
sólo h a hecho l o s iguiente : c o r t a r en p e n -
diente los l a rgueros que sost ienen los calzos 
exter iores; a b r i r en d ichos l a rgueros u n a 
r a n u r a l o n g i t u d i n a l m e d i o c ó n i c a , en l a que 
encajan los calzos, y suje tar estos con u n 
cableci to que viene á engancharse en u n a 
chabeta que so d iapara a l m á s leve i m p u l s o 
impreso á u n a n i l l o . Es te es, en s í n t e s i s , e l 
a t ü í s i m o apa ra to á qno hacemos referencia . 
Con nosotros , i ncompe ten tes en e l a.sunto, 
d ó r o n l e func iona r personas pe r i t a s y cono-
cedoras de sus m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s , que 
quedaron asombradas an te l a senci l lez de l a 
i n v e n c i ó n y an te l a v e l o c i d a d d e l r e su l t ado , 
consagrando frases m e r e c i d í s i m a s de e logio 
a l modes to i n v e n t o r que, p o r c i e r to , no se 
encon t r aba en l a H a b a n a . H a b í a en t r e los 
asistentes va r io s oficiales de l a A r m a d a y 
pi lo tos mercantes , a lgunos curiosos y b u e n 
n ú m e r o do pasajeros. T o d o s e s t u v i e r o n con-
formes en a f i r m a r l a i m p o r t a n c i a y u t i l i d a d 
del i n v e n t o . 
P reparados c u a t r o h o m b r e de l a t r i p u -
lac ión , á l a voz de ¡ a h o r a ! d e l p r i m e r of i 
c ia l Sr. Ig les ias , d i s p a r á r o n s e los cables, 
d o l t á r o n s e las t r i n c a s , cayei 'on loa calzos, 
g i r a r o n los pescantes y q u e d ó e l b o t e l i s to 
para ser a r r i a d o a l agua. ¡ T o d o e l lo e n 
ocho segundos de t i e m p o ! 
E l ó x i r o fué b r i l l a n t e y c o m p l e t o . Se nos 
asegura que l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
o a o n t a r á bajo este s is tema todos los botes 
de sus hermosos y r á p i d o s v a p o r e s . Noso -
cros op inamos que los Gobiernos deb i e r an 
impone r este mecanismo á todos los b u 
ines . Rec iba el Sr . I z a g u i r r e nues t ro s ince 
ro y caluroso aplauso." 
H a l l á n d o s e en l a H a b a n a en estos m o 
mentes e l i n t e l i g e n t e y cabal le roso s e ñ o r 
I zagu i r r e , que m a n d a e l hermoso v a p o r 
correo de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , M o n -
tevideo, y t o m a n d o p r e t e x t o de las dudas 
manifestadas p o r u n p e r i ó d i c o l o c a l acerca 
de l a eficacia de los medios de s a l v a m e n 
co de que d ispone d i c h a C o m p a ñ í a , f u n -
dada p o r e l i n o l v i d a b l e D . A n t o n i o L ó 
pez y L ó p e z , M a r q u é s de C o m i l l as, qu iso 
rea l i za r an t e p ú b l i c o d o c t o e n l a m a t e r i a , 
pruebas evidentes de su ú t i l í s i m o i n v e n t o , 
7 en l a m a ñ a n a de ayer , m a r t e s , se efec-
t u a r o n é s t a s en n u e s t r a b a h í a y á b o r -
l o d e l b u q u e de su d i g n o m a n d o . Y á 
fe que no p u d o ser m á s i n t e l i g e n t e e l c o n -
curso de personas que a c u d i e r o n á presen-
c iar e l l a n z a m i e n t o r á p i d o a l a g n a de botes 
y embarcaciones p e q u e ñ a s , á b o r d o de u n 
ouque t r a s a t l á n t i c o . A l l í se e n c o n t r a b a n 
e l s e ñ o r L a r r o c h e , C a p i t á n d e l p u e r t o de l a 
S a b a n a y c o m a n d a n t e de m a r i n a de l a 
p r o v i n c i a ; e i Sr . E n l a t e ( D . A n t o n i o ) , co -
m a n d a n t e d e l A r s e n a l ; e l Sr . G a r c í a Ca r -
bone l l ( D . L u i s ) , j e fe d e l negoc iado de 
n s c r i p c i ó n m a r í t i m a d e l A p o s t a d e r o y d i -
rec tor d e l O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o de 
n ie l p o r aquel los asesinatos; pe ro , ¡ q u é peso 
t e n d r í a a q u e l l a p r u e b a en l a conc ienc ia 
del j u r a d o cuando , c o n d u c i d o an te los t r i -
bunales bajo l a a c u s a c i ó n de ser e l asesino 
de sus h i jas t ros , p r o b a r a n S o f í a A u b r y y 
M a d . T h ó z a r d , s i a ú n e x i s t í a , que e r a t a m -
b i é n el asesino de Ca f f i é y de M a d . D a m -
m a u v i l l e ! , • , _. . ; 
E n menos de u n a h o r a s a l v ó l a d i s t a n c i a 
que hay desde P l a i l l y á l a e s t a c i ó n de Sur-
vdlliers, y apenas b a j ó d e l t r e n en P a r í s , se 
d i r i g i ó presuroso á l a ca l l e de C a p u c h i -
nos. 
¿ Q u é le esperaba a l l í ? ¿ H a b r í a m u e r t o 
M a d . T h é z a r d ? ¿ V i v i r í a a ú n en a q u e l l a ca-
sa? S i a s í no era, ¿ d ó n d e l a b u s c a r í a ? 
C o n voz que l a e m o c i ó n h a c í a insegura , 
p r e g u n t ó á l a p o r t e r a : 
— ¿ E s t á M a d . T h é z a r d ? 
— N o e s t á a h o r a en P a r í s . 
R e s p i r ó . V i v í a , que e ra l o p r i n c i p a l ; l o 
d e m á s le p a r e c í a de p o q u í s i m a i m p o r t a n c i a , 
porque, s i no se h a l l a b a e n P a r í s , e s p e r a r í a 
su regreso. 
P r o n t o c o m p r e n d i ó que se h a b í a de jado 
a r r e b a t a r p o r l a esperaza. L a casa de l a 
cal le de Capuchinos n o e r a e l d o m i c i l i o fijo 
de M a d . T h ó z a r d , que, e n r e a l i d a d , v i v í a 
en e l e x t r a n j e r o , h a l l á b a s e entonces en 
S m i r n a , donde estaba de c ó n s u l su m a -
r i d o . 
H a b í a v e n i d o á P a r í s á pasar l a p r i m a v e -
r a , y se i g n o r a b a c u á n d o v o l v e r í a ; e ra p r o -
bable que no la v e r i f i c a r a ha s t a la p r i m a -
ve ra s iguiente . 
L i b r e , y t en iendo en el b o l s i l l o e l d i n e r o 
necesario p a r a e l v i a j e , en aque l m i s m o m o -
mento h a b r í a sa l ido p a r a S m i r n a : t a n c o n -
venc ido estaba de que M a d . T h é z a r d le d a -
ría p ruebas m á s convincentes a ú n que las 
que le h a b í a dado Sof í a A u b r y , pe re n o 
podía contar con la ü b e r t a d oae l e h a c í a 
M a r i n a ; el Sr. A r r i a g a y A m ó z a g a , c o m a n -
dan te de l c rucero Maga l l anes , con o t ros 
varios oficiales de m a r i n a ; los Srea. Gene-
ralas Oesorin, Subinspector de Ingen ie ros , 
y M o l i n s , Sub inspec tor de A r t i l l e r í a ; e l 
i l u s t r a d o sacerdote j e s u í t a R. P . V i ñ e s , D i -
rec to r de l Obse rva to r io M e t e o r o l ó g i c o de l 
Rea l Colegio de B e l é n , los s e ñ o r e s Gueva 
r a , comandan te de A r t i l l e r í a ; G ó m e z N ú -
ñ e z , c a p i t á n de l a p r o p i a a r m a ; G o n z á l e z , 
de ingenieros , y o t ros oficiales d e l e j é r c i t o y 
l a a rmada ; M o n t Ros, cons igna ta r io de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á t i c a francesa, y r ep re -
sentantes de l a m a y o r p a r t e de los p e r i ó d i -
cos de esta c a p i t a l . 
A n t e s de que se e fec tua ran las pruebas 
que e ran objeto de aque l l a i n v i t a c i ó n , los 
concurrentes p u d i e r o n e x a m i n a r , oyendo 
las doctas expl icaciones de los generales 
M o l i n s y Ossorio, y d e l Sr. G ó m e z N ú ñ e z , 
los dos m a g n í f i c o s c a ñ o n e s H o n t o r i a de 
se h a l l a n dotados no solo e l M o n t e v i -
deo, sino todos . los vapores - correos de 
i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ; c a ñ o n e s que 
represen tan l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de los 
adelantos en esta clase de a rmas de gue r ra , 
y c u y a c o m p l i c a c i ó n , u n a vez rea l i zada , r e -
su l t a s e n c i l l í s i m a , a s í p a r a l a ca rga como pa-
ra e l manejo , t a n t o que dos hombres bas t an 
pa ra todas las operaciones de d i r i g i r , ca rga r 
y d i spa ra r uno de esos c a ñ o n e s . M u c h o s de 
los concurrentes , que oyeron estas exp l i cac io 
nes con ve rdade ra s a t i s f a c c i ó n , t u v i e r o n lue-
go e l gusto de conocer a l modesto cuan to 
i l u s t r e sacerdote R. P . B e n i t o V i ñ e s , de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , y de escuchar de sus 
labios t e o r í a s sobre l a m a r c h a de los c ic lo -
nes y m á s de u n a a u t o r i z a d í s i m a o p i n i ó n 
acerca de los f e n ó m e n o s m e t e r e o l ó g i c o s , en 
cuyos asuntos es un ive r sa lmen te reconocida 
su competencia . E l P . V i ñ e s une á su p ro -
fundo saber l a m á s exqu i s i t a modes t i a , y 
t iene e l p r i v i l e g i o de c a u t i v a r á cuantos ha-
b l a n con é l . F u e r a de los mar inos nac iona -
les y ext ranjeros , que en esta é p o c a d e l a ñ o 
no se hacen á l a m a r s i n v i s i t a r l o y p e d i r l e 
consejo, son t a n pocos los que conocen a l 
sabio j e s u í t a que d i r i g e e l obse rva to r io d e l 
Rea l Colegio de B e l é n . 
L l e g ó l a h o r a de las pruebas d e l i n v e n t o 
d e l Sr. I z a g u i r r e , de que queda hecha m e n -
c i ó n m á s a r r i b a , y todos p u d i e r o n conven -
cerse de l a j u s t i c i a de los elogios que t r i b u -
t ó en su d i a e l D I A B I O a l m i smo . E l apara -
to , como decimos, ideado p o r e l c a p i t á n 
I z a g u i r r e p a r a l anzar los botes fuera d e l 
barco , y poner los en d i s p o s i c i ó n de ser a-
r r i ados a l agua con l a b r e v e d a d posible 
(medio m i n u t o y dos hombres p a r a u n bote , 
que antes r e q u e r í a m á s de u n a h o r a y doce 
ó quince hombres , lo menos) , consiste en u n 
calzo sup lementado , que cubre en su t o t a l i -
d a d u n cor te d i a g o n a l hecho en e l asiento de l 
mismo. L a p a r t e i n t e r i o r d e l calzo t iene u n 
suplemento en fo rma de c u ñ a . L a p a r t e que 
encaja en u n a h e m b r a hecha en su asiento, 
s i rve p a r a d a r s u j e c i ó n a l calzo, y cuando 
se quiero echar p a r a fuera el bote , l a f o r m a 
de l a c u ñ a o b l i g a a l calzo á perder su esta-
b i l i d a d , caer y dejar le f ranco e l paso. E l 
cor te d i a g o n a l e v i t a , po r l a f a l t a de n i v e l 
que t iene con l a q u i l l a d e l bo te , e l i z a r l o . 
E l calzo v a sujeto p o r medio de u n cabo de 
a l ambre qne de v u e l t a á su a l r ededor y se 
a f i rma en u n ex t r emo á u n t o r n i l l o de p re -
s ión , y en e l o t ro u n d i spa rador que func io -
na bajo l a p r e s i ó n de los dedos. E l obje to 
de l t o r n i l l o de p r e s i ó n es, a d e m á s de ase-
g u r a r e l calzo, no usar en n i n g ú n caso e l 
m a r t i l l o ó el cuch i l l o , dando u n cambio de 
v u e l t a á su rosca. P a r a echar fuera e l bote , 
se d i s p a r a n las t r i ncas de m a r y l a de los 
calzos, quedando é s t e suspendido y en d i s -
p o s i c i ó n de g i r a r sobre sus pesantes, s ó l o 
con dos ó cua t ro hombres , s e g ú n las d i m e n -
siones de l a e m b a r c a c i ó n . 
Y a hemos d i cho que basta u n pa r de h o m -
bres p a r a t oda l a o p e r a c i ó n , que se rea l iza 
en medio m i n u t o . Seis botes, á u n t i e m p o 
mismo , y po r unos qu ince mar ineros , fueron 
r á p i d a m e n t e suspendidos de su asiento y 
p ron tos á por lanzados a l mar . Dos veces se 
hizo l a p ruaba , y s iempre con i g u a l r ap idez 
y p r e c i s i ó n , y con u n á n i m e aplauso p a r a el 
i n t e l i g e n t e c a p i t á n I z a g u i r r e . L o s que sa-
ben lo que e i g n i ü c a esta p r e m u r a en m o -
mentos de angus t i a , en que u n choque, el 
m a l t i e m p o , u n fuego á b o r d o , o b l i g a á les 
pasajeros y t r i p u l a n t e s de u n buque á aban 
d o n a r l o , buscando s a l v a c i ó n en los botéis 
s a lva -v idas de á b o r d o , son los que pueden 
aprec ia r esta v e n t a j a de hí-.cer en medio 
m i n u t o , con t o d a s e g u r i d a d y p r e o i a i ó n y 
con c o r t í s i m o n ú m e r o de hombrea , lo que 
ex ige u n a h o r a ú h o r a y media , en cuyo 
t i e m p o , e l a u x i l i o puede l l e g a r á ser inef l 
caz. B i e n hace, pues, e l c a p i t á n I z a g u i r r e 
en so l i c i t a r R e a l C é d u l a de P r i v i l e g i o de 
I n v e n c i ó n p a r a su s is tema, y satisfecha 
puede estar l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de 
ha l larse en este asunto á l a cabeza de 
las m á s ade lan tadas en l a m a t e r i a . L a s 
pruebas efectuadas ayer t a r d e lo demuea 
t r a n de ev iden t e modo . 
D e s p u é s de é s t a s , los concur ren tes , en 
n ú m e r o de m á s de ochen ta personas, fueron 
i n v i t a d o s á a l m o r z a r á b o r d o . N o fué aque l 
u n a l m u e r z o i m p r o v i s a d o , sino u n v e r d a d e 
ro banque te , s e rv ido con l a p u l c r i t u d que 
en e l m á s r e n o m b r a d o r e s t a u r a n t de E u r o 
pa y A m é r i c a , a s í p o r l a a b u n d a n c i a y de 
l i cadeza de los man ja res y l a p r o f u s i ó n de 
los v i n o s , c o m o p o r l a p r e c i s i ó n d e l s e r v i 
c í o . Como de cos tumbre , en estos banque-
tes, l a s egunda p a r t e , esto es, l a de los 
b r i n d i s , es l a m á s a t r a c t i v a . R o m p i ó l a 
m a r c h a en el los e l G e n e r a l Sub inspec to r de 
Ingen i e ro s , Sr. Ossorio, q u i e n f e l i c i t ó c a l u 
rosamen te a l Sr. I z a g u i r r e . p o r su i n v e n t o y 
á l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a p o r c o n t a r 
u n a p l é y a d e de cap i tanes que t a n t o h o n r a n 
á l a m a r i n a m e r c a n t e n a c i o n a l , con sus es 
fuerzos y su i n t e l i g e n c i a . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n e l s e ñ o r 
T r i a y , que represen taba a l D I A B I O D E L A 
M A R I N A , decano de los p e r i ó d i c o s de esta 
c a p i t a l , s i g u i ó en e l uso de l a p a l a b r a a l se 
ñ o r G e n e r a l Ossorio, i n t e r p r e t a n d o , p o r l a 
g a l a n t e r í a de sus c o m p a ñ e r o s , á l a p rensa 
h a b a n e r a en l a dob le f e l i c i t a c i ó n á l a C o m 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y a l c a p i t á n I z a g u i r r e , 
á l a p r i m e r a p o r l o que h a c o n t r i b u i d o con 
su n u m e r o s a y b r i l l a n t e flota a l e n a l t e c i -
m i e n t o d e l n o m b r e e s p a ñ o l en E u r o p a y 
A m é r i c a , en A s i a y en A f r i c a , d e s a r r o l l a n 
do nues t ro comerc io y f o m e n t a n d o las r e í a 
d i -f a l t a p a r a e m p r e n d e r e l v i a j e , n i c o n e l 
ñ e r o t a m p o c o . 
A s í f ué que t u v o que conformarse con sa 
ber que M a d . T h é z a r d es taba v i v a y que se 
l a p o d r í a h a l l a r cuando h i c i e r a f a l t a . 
— ¿ Q u é tienes?—le p r e g u n t ó F i l i s , cuando 
p u d o i n t e r r o g a r l e l i b r e m e n t e . 
— L e t engo c o g i d o . 
Y e x p l i c ó c ó m o l o h a b í a conseguido , g r a -
cias a l t e s t amen to de So f í a A u b r y y a l de 
M a d . T h é z a r d . 
F i l i s r e c o n o c i ó que e l de l a d o n c e l l a 
encer raba g raves cargos c o n t r a San ie l pe -
ro no d i ó l a m i s m a fuerza a l de M a d . T h é -
z a r d . 
— ¿ S a b e s p o r v e n t u r a s i M a d . D a m m a u -
v i l l e d i j o á é s t a que e l m é d i c o que l a 
acababa de v i s i t a r h a b í a r econoc ido a l ase-
s ino de Caff ié? 
— ¿ P o r q u é no se l o h a b í a de dec i r? ¿ N o 
es v e r o s í m i l que en e l es tado de a g i t a c i ó n 
en qne se h a l l a b a en e l m o m e n t o que l l e g ó 
á su casa su m e j o r a m i g a , exp l i ca se á é s t a 
l a causa de a q u e l l a a g i t a c i ó n ? N o h a b í a r a -
z ó n a l g u n a p a r a que g u a r d a r a cons ide ra -
ciones á San ie l . 
— B a j o es p u n t o de v i s t a , puede ser que 
tengas r a z ó n ; pe ro p o r o t r o l a d o , ¿ e s p o s i -
b l e a d m i t i r que M a d . T h é z a r d h a y a g u a r -
dado e l secreto de las i m p o r t a n t e s r e v e l a -
ciones de su a m i g a ? N a d a l a o b l i g a b a 
á e l lo ; a l c o n t r a r i o : os laba en e l deber de 
hab l a r , p o r q u e h a b l a n d o p o d í a s a l v a r á u n 
inocente . 
— ¿ N o t ienes en cuen t a que M a d . T h ó z a r d 
p a r t í a p a r a A u s t r a l i a a q u e l l a m i s m a noche , 
y que, no es tando en F r a n c i a c u a n d o m e 
sen tenc ia ron , no p u d o hacer semejante r e -
v e l a c i ó n ? 
— ¿ Y más t a r d e , c u a n d o enpo l a muerte 
de su amiga? 
— A h í h a y u n p u n t o obscuro , ^ue fiólo 
cienes, y a l segundo p o r e l é x i t o b r i l l a n t e 
de su h u m a n i t a r i o i n v e n t o . E l Sr. T r i a y , «n 
su b r i n d i s , se f e l i c i tó de l b r i l l a n t e concurSo 
que sancionaba ese i n v e n t o , e n a l t e c i ó a l 
e j é r c i t o , á l o á cuerpos f acu l t a t ivos a l l í d i g -
namente representados, y á nues t ra arma 
da, que en todas é p o c a s y p a í s e s ha sabido 
recoger los lauros de l a i n t t l igenc ia , e l arro-
j o y e l va lo r i ndomab le . Y luego, aprove-
chando l a c i r cuns tanc ia de ha l l a r se en l a 
mesa e l i l u s t r e Padre V i ñ e s , y á t rueque 
de l a s t i m a r l a modes t ia i n g é n i t a del insigne 
sacerdote j e s u í t a , d i r e c t o r d e l Observa tor io 
M e t e o r o l ó g i c o d e l Rea l Colegio de B e l é n , 
h izo u n c u m p l i d o elogio de ese sencillo y 
amable sacerdote, á qu ien consul tan los ca-
pi tanes mercantes nacionales y extranjeros 
y a l que se d i r i g e n con respeto las Corpo-
raciones c i e n t í f i c a s de E u r o p a y A m é r i c a , 
enal teciendo á l a c iencia c r i s t i ana , que no 
e s t á r e ñ i d a con el progreso, y á l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , que h a dado a l m u n d o d e l safcter 
hombres t a n doctos como e l Pad re Secchi, 
e l Padre V ñ e s , y m i l o t ros . 
E l Sr. H e r r a í d a , r edac to r de L a D i s c u 
s i ó n , p r o n u n c i ó u n b r i n d i s t a n o r i g i n a l co-
mo expres ivo , tendente á enaltecer a l C a p í 
t á n I z a g u i r r e . E n e l m i smo sent ido hab la -
ren los Sres. En l a t e , Comandante de l A r s e -
na l ; G ó m e z N ú ñ e z , c a p i t á n de A r t i l l e r í a ; 
N i e t o , r edac to r de É l P a í s ; V a l d i v i a , de 
L a L u c h a ; Casanova, de E l L e ó n E s p a ñ o l ; 
C a t a l á , de L a I b e r i a , y otros. E l Padre 
V i ñ e s c o n t e s t ó a l b r i n d i s que se h a b í a he-
cho en su honor , encareciendo l a p i edad y 
la d e v o c i ó n á aquellos santos, que como la 
V i r g e n de l C a r m e n son tu te lares de los que 
f í an su v i d a á l a i m p e n e t r a b i l i d a d de los 
mares. E l c a p i t á n I z a g u i r r e c e r r ó l a serie 
de los b r i n d i s con uno m o d e s t í s i m o , en que 
daba las gracias á los concurrentes por su 
asistencia a l ac to , y dec l inaba los elogios 
que se le acababan de t r i b u t a r . A s i t e r m i -
n ó t a n agradab le fiesta. 
Prórroga de matrícula. 
H a b i e n d o pasado e l Sr. Gobernador Ge-
ne ra l de esta I s l a u n t e l e g r a m a a l Gobie rno 
de S. M . , r e l a t i v o á que l a c o n c e s i ó n de 
e x á m e n e s hecha á los a lumnos de esta U n i 
ve r s idad l l e g ó e l m i smo d í a en que t e r m i n a 
e l p lazo concedido, s o l i c i t ó e l Sr. Genera l 
Po lav ie ja n u e v a a u t o r i z a c i ó n p a r a a b r i r l a 
m a t r í c u l a en l a p r i m e r a qu incena d e l mes 
de n o v i e m b r e y e x á m e n e s en l a segunda, 
por lo cua l el E x c m o . Sr. M i n i s t r o de U l t r a -
m a r se h a se rv ido conceder l a p r ó r r o g a pe-
d i d a p o r nues t r a p r i m e r a A u t o r i d a d . 
La Academia de Ciencias. 
H o y , m i é r c o l e s , á las o^ho de l a no 
che, c e l e b r a r á j u n t a esta doc ta c o r p o r a c i ó n 
p a r a o í r l a conferencia que d a r á e l D r . A l -
b a r r á n . D i c h a conferencia v e r s a r á , s e g ú n 
nuestras no t ic ias , sobre l a p e r i - n e f r i t i s . E l 
afamado doc tor o b t e n d r á e l t í t u l o de so 
c ío de m é r i t o , como y a l o o b t u v o en o t r a 
o c a s i ó n a n á l o g a , de socio correspondiente . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l i l u s t r ado 
D r . T o r r a l b a s , secre tar io de l a R e a l A c á 
demia de Ciencias F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a 
H a b a n a , nos r e m i t e p a r a su p u b l i c a c i ó n lo 
s igu ien te : 
E l M i é r c o l e s 29 de los cor r ien tes á las 
ocho de l a noche, en e l s a l ó n de sesiones de 
l a A c a d e m i a de Ciencias, t e n d r á lugar l a 
conferencia d e l D r . D . J o a q u í n A l b a r r á n 
que t r a t a r á l a s igu ien te m a t e r i a . 
P e r i n e f r i i i s , A n a t o m í a , P a t o l g í a , Pa lo 
g e n i a y T r a t a m i e n t o . 
E l I l l m o . Sr. P res iden te y los Sres. A c á 
d é m i c o s i n v i t a n á los Sres. Profesores de 
M e d i c i n a , á los a lumnos de d i c h a f acu l t ad 
y á todos los amantes de l a Ciencia que de 
seen o í r a l i l u s t r a d o D o c t o r . 
E l Secretar io genera l , 
D r . J o s é I . Torra lbas . 
Kemitido, 
Hemos r ec ib ido las signientea car tas que 
para su p u b l i c a c i ó n nos e n v í a nues t ro dis 
t i o g u i d o y que r ido amigo , el Sr. M a r q u é s 
de P i n a r de l R io , y que i n s e r t a a os con m u 
cho gus to . 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A MAKINA 
M u y d i f t i n g u l d o a m i g o : 
E l p e r i ó d i c o " L a s Novedades" de NÍ'W 
Y o r k , h a p u b l i c a d o en e l n ú m . de l 16 del 
a c t u a l u n suel to, que los Fab r i can t e s de T a 
bacos de esta c a p i t a l consideran que les 
l a s t i m a por las inexac tas af i rmaciones que 
cont iene y por l a f o r m a i m p e r t i n e n t e con 
que aparece r edac t ado 
H o y conttvrain-.1* al c i t ado p e r i ó d i c o con 
la s iguiente ca r t a , que le ruego se s i rva pu 
b l ica r en su i m p o r t a n t e " D i a r i o " , po r cuyo 
favor le a n t i c i p a m i l gracias su afmo. a m i 
go s. s. q . s. m . b . 
L . Ca rva j a l . 
Sic o c t u b r e 27 de 1890. 
Sr. D i r e c t o r de L a s Novedades. 
N e w Y o r k . 
M u y Sr. m í o y de m i c o n s i d e r a c i ó n : E n 
l a p á g i n a 3* de l p e r i ó d i c o que U d . d i r i g e , 
cor respondien te a l 16 de l ac tua l , se p u b l i c a 
u n suel to con e l e p í g r a f e de C u a n t a incons 
ciencia , en e l que se a t r i b u y e n á los T a b a 
caleros de l a H a b a n a , conceptos y op in io 
nes t a n g r a t u i t o s como inexac tos . 
A f i r m a e l suel to de referencia, que para 
l a s o l u c i ó n d e l ca: flicto e c o n ó m i c o que se 
c ierne sobre esta I s l a , h a n ped ido al Go-
b ie rno E s p a ñ o l los tabacaleros de l a H a b a 
na, que "negoc ie con los Estados U n i d o s el 
ap l azamien to de l a a p l i c a c i ó n de los nue 
vos dereoboa d e l a rance l Y a u k e e , p a r a el 
tabaco de Cuba" . 
Es to es i n c i e r t o , y n i po r escr i to n i de pa-
l ab ra h a n d i c h o semejante cosa los F a b r i 
cantes de l a Habana , n i t a m p o c o las C á m a -
ras de Comerc io de l a I s l a . 
N u e s t r a i g n o r a n c i a é inconsciencia s e r á 
m u y g rande , pero h a b r á U d . de conven i r 
Sr. D i r e c t o r , en que cor re parejas con l a l i -
gereza de l au to r del auelto de referencia , 
en el que se nos compadece y t r a t a de u n 
modo i m p e r t i n e n t e . 
Supongo que l a persona au to ra de las lí-
neas quo m o t i v a n esta c a r t a , o l v i d ó que su 
t r aba jo d e b í a pub l i ca r se en u n p e r i ó d i c o 
E s p a ñ o l , y creo t a m b i é n que de haber t e n i -
do U d . conoc imien to de e l lo , no h u b i e r a 
consent ido en que se p u b l i c a r a . 
I n c l u y o á ü d . una cop ia d e l escr i to en 
q i lé se f o r m u l a n las condic iones ped idas 
por los F a b r i c a n t e s de l a H a b a n a , p a r a que 
t enga conoc imiou to de nues t ras opin iones 
y degeos. 
Y r ogando á U d . u n l u g a r en las c o l n m 
ñ a s do BU p e r i ó d i c o p a r a esta ca r t a , t i ene 
el gua to de sa luda r á U d m u y a ten to S. S. 
q s. m . b. 
H a b a n a y o c t u b r e 27 de 1890. 
M a d . T h é z a r d puede ac la ra r , pero au s i l en -
cio no p r u e b a su i g n o r a n c i a . M a d . D a m -
m a u v i l l e h a b l ó ; esítoy t a n c ie r to de e l lo , co-
mo si lo h u b i e r a o í d o ; M a d . T h ó z a r d h a 
ca l l ado , no s é po r q u é ; pero que h a y a ca-
l l a d o diez a ñ o s n a qu ie re dec i r que a h o r a se 
n iegue á h a b l a r 
— ¿ Q u é qu ie re dec i r ese "ahora"? A n t e s 
que espirase el p l azo de diez a ñ o s , su de-
c l a r a c i ó n y l a de l a donce l l a h u b i e r a n dado 
m o t i v o p a r a u n nuevo proceso; pero si p a 
sados diez a ñ o s no se puede v o l v e r sobre lo 
que se h a sentenc iado , ¿ d e q u é te s e r v i r á n 
sus declaraciones? 
— M e s e r v i r á n c o n t r a Sanie l , cuando e s t é 
acusado de l a m u e r t e de sus dos h i jos y sea 
preciso d a r l e á conocer . 
— M u y lejos vas c o n t u s acusaciones. 
- ¿ M a t ó á Caff ié? 
— S í . 
— ¿ Y á M a d . D a m m a u v i l l e ? 
— S í . 
— ¿ Y á ese pob re n i ñ o ? 
- N o . 
— ¡ C ó m o ! ¿ N o ? ¿ N o le h a ma tado? 
— N o lo creo; y se he de d e c i r lo que s ien-
t o , d i r é que t engo l a s e g u r i d a d de que no le 
h a m a t a d o . H e a q u í p o r q u é n o p u e d o aso-
c i a r m e c o m p l e t a m e n t e á t i en l a empresa 
que t ienes e n t r e manos . 
— ¿ E s t á s p o r e l asesino y e n c o n t r a d e l 
inocente? 
—Estoy c o n e l i nocen te , p a r a que l a j u s -
t i c i a resp landezca , y sea su inocenc ia reco-
noc ida ; p o r eso t e s e g u í a cuando a ú n n o h a -
b í a esp i rado e l p l azo , d e n t r o d e l c u a l e ra 
posible l a r e v i s i ó n de t u proceso, y p o r l o 
mismo a d m i t í a t odos los medios e n c a m i n a -
dos á ob t ene r l a . P e r o h o y , que e l p l a z o h a 
espi rado, n o puedo a d m i t i r que se acuse a l 
asesino de Caff ié de ser lo t a m b i é n de Bus 
h i j as t ros ; no oreo en fin c u l p a b i l i d a d f 
Capturas. 
H a l l á n d o s e e l of ic ia l de l a G u a r d i a C i v i l 
de l puesto de Ja ruco pres tando servic io de 
emboscada en el cruce denominado M u n a j a y 
4 inmediaciones del pot rero O e r r i n y de 
la v í a f é r r e a de l t é r m i n o do Ba inoa , la 
fuerza á sus ó r d e n e s d e t u v o á u n moreno 
que se le h izo sospechoso, q u i e n i n t e r r o g a -
do por sus generales solo d i j o l l amarse J u a n 
Cr io l lo , y no poseer documentos de n i n -
guna clase. D i c h o moreno c o n f e s ó poco 
d e s p u é s a l c i t ado o f i c i a l , haberse fugado 
de l a C á r c e l de l a H a b a n a , á donde h a b í a 
sido t ras ladado desde l a de G ü i n e s p a r a su-
f r i r u n a condena p o r e l d e l i t o de h u r t o . 
A d e m á s d i jo que en diferentes é p o c a s ha -
b í a estado preso en las c á r c e l e s de M a r í a • 
nao. Ma tanzas y Guaua jay , y que en l a 
c i u d a d de este ú l t i m o n o m b r e , h a b í a sido 
preso p o r u n a pare ja de G u a r d i a C i v i l á 
causa de habe r h e r i d o e n el pescuezo á 
o t ro sujeto de su clase, pero l o g r a n d o b u r 
l a r l a v i g i l a n c i a de l a c i t a d a pare ja , e m -
p r e n d i ó l a fuga, s in que esta le h u b i e r a a l 
canzado. 
A s i m i s m o m a n i f e s t ó que a l poco t i e m p o 
de haberse evad ido de l a c á r c e l de l a H a 
b a ñ a , t u v o u n a r e y e r t a en l a cal le de San 
J o s é con e l moreno J o s é C a r i d a d C r i o l l o á 
qu ien h i r i ó , p u d i e n d o o t r a vez m á s b u r l a r 
l a a c c i ó n de l a j ' .sticia. E l menc ionado 
J u á n fue conduc ido á J a ruco á d i s p o s i c i ó n 
de l a a u t o r i d a d competente . 
S e g ú n t e l e g r a m a r ec ib ido en e l Gab ine te 
P a r t i c u l a r de l a C a p i t a n í a Genera l , e l l u -
nes fué cap tu r ado en San ta C l a r a e l p a l 
sano F é l i x C r u z , acusado de de l i tos de 
bandole r i smo. E l c a p t u r a d o h a sido puesto 
á d i s p o s i c i ó n de los T r i b u n a l e s M i l i t a r e s . 
m aa m 
Clases pasiras. 
Por l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a 
rec ib imos p a r a su p u b l i c a c i ó n el s iguiente 
aviso: 
E l E x c m o . S e ñ o r D i r e c t o r Gene ra l de 
Hac ienda h a dispuesto se p roceda a l pago 
de l a mensua l idad , de j u l i o ú l t i m o , á las 
clases pasivas residentes en l a P e n í n s u l a . 
C u m p l i e n d o lo ordenado p o r S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á el expresado pago, de 
doce de l a m a ñ a n a á dos de l a t a rde , en 
los d í a s y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l a corres-
pondiente n o m i n i l l a . 
Re t i rados de Gue r r a , d í a 30 d e l ac tua l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
t o de los s e ñ o r e s apoderados. 
H a b a n a , 28 de oc tubre de 1890 .—El i T e -
sorero Gene ra l , J o a q u í n Ortega. 
Comisión del Roque. 
Con e l p r o p i o obje to que t r a j o á esta ca-
p i t a l á l o s s e ñ o r e s de l a Sociedad de Bene-
ficencia Ca ta l ana de Matanzas , que c i tamos 
en e l n ú m e r o an te r io r d e l D I A B I O , l l ega ron 
t a m b i é n de l Roque los Sres. C u r a P á r r o c o , 
Presidente d e l A y u n t a m i e n t o y R e g i d o r 
Sindico de l mismo, D . J o s é G o n z á l e z T o -
rres, t r ayendo una p e t i c i ó n de i n d u l t o sus-
c r i t a por todas las clases sociales de d i c h o 
t é r m i n o m u n i c i p a l , los cuales fueron p re -
sentados a l Sr. Gene ra l Po lav ie j a por nues-
t r o quer ido a m i g o el Sr. D . E m e t e r i o Z o -
r r i l l a . 
L o s comis ionados c o m p r e n d i e r o n e l b u e n 
deseo del Sr. Gobernador Genera l y su i m -
pos ib i l i dad de acceder á lo que se le p e d í a , 
sal iendo convencidos de que era impos ib l e 
a lcanzar e l generoso y h u m a n i t a r i o obje to 
que los gu iaba . 
de l a c a t á s t r o f e d e l 17 de m a y o ú l t i m o , se 
a c o r d ó d i s t r i b u i r los fondos exis tentes que 
ascienden á $1,049 35 centavos oro y $ i , 7 0 5 
88 centavos en b i l le tes de l Banco E s p a ñ o l , 
m t r e los h e r i d o » graves D . Pranc ipco Per-
l o m o G a r c í a , D . L u i s B la sa r r a y O. P a t r i -
cio B l a n c o B e r a r d , y los leves D . Car los 
Blasco F e r r a n d , D . Pablo M a z o r r a P u l i d o 
y D . Ernes to D e s h o r n e l l , que q u e d a r o n en 
e s p e c t a c i ó n a l ser d i sue l ta l a J u n t a genera l , 
y d i s p o n i é n d o s e que el r epa r to t e n g a efecto 
el jueves 30 d e l cor r ien te , á las dos de l a 
t a rde , en e l despacho de l Sr. A l c a l d e M u -
n i c i p a l . 
Instrucción pública. 
P o r l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a L o c a l de l a 
p r o v i n c i a r ec ib imos p a r a su p u b l i c a c i ó n lo 
siguientes 
D a d a cuen ta esta á J u n t a de l a c o m u n i 
c a c i ó n de l Sr. T e n i e n t e de A l c a l d e 4?, 
a c o m p a ñ a n d o l a que le d i r ÍRÍó e l A l c a l d e 
del b a r r i o de l a Ceiba, po r l a que le e i g n i f l -
ca que h a n o c u r r i d o á esa dependenc ia v » 
r í o s padres de f a m i l i a de color , l a m e n t á n -
dose do que aus hi jos no pueden i r á r e c i b i r 
i o s t r d e c i ó n por DO e x i s t i r en e l D i s t r i t o Es 
cuela de color; en s e s i ó n o r d i n a r i a de 16 
i d quo r ige , a c o r d ó que en consonancia 
e n lo resuelto por el Gob ie rno Genera l en 
26 de Nov iembre de 1878, los n i ñ o s y n i ñ a s 
de color ttfiíatan á la» Eacuolas de blancos. 
L o que en c u m p l i m i e n t o de l expresado 
acuerdo y de o rden del Sr. A l c a l d e P r e s i -
donte ee p u b l i c a p a r a genera l conoc imien 
t o . 
H a b a n a 25 de O c t u b r e de 1 8 9 0 . — A g u s t í n 
G u a x a r d o . 
Policía Gubernativa. 
H a n sido propuestos a l Gob ie rno Ge 
nera l , pa ra ocupar las plazas de celadores 
de p o l i c í a de segunda clase, mandadas á 
crear nuevamente por el Gob ie rno de S. M . , 
los funcionar ios de l cuerpo de p o l i c í a s e ñ o -
res D . Z a c a r í a s M a r r e r o , D . F e r m í n T o -
m á s , D . S i lves t re Cas t i l lo , D . Cons t an t i no 
M a n d i á y D . M a r i a n o R ive ro ; y pa ra c u b r i r 
las vacantes de celadores de t e rce ra c lase 
por ascenso de dichos funcionar ios , h a n s i -
do designados loa s e ñ o r e s siguientee: d o n 
R a m ó n Sicre, D . R ica rdo Guer re ro , D . L e o -
nardo D o m í n g u e z , D . Venanc io M a r t í n e z 
y D . H i p ó l i t o Re ina C a p e t í l l o . 
Junta Municipal. 
E n e l sorteo ver i f icado po r e l E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o p a r a l a e l e c c i ó n de vocales 
asociados de l a J u n t a M u n i c i p a l que h a n 
de se rv i r el cargo en e l presente a ñ o e c o n ó -
mico , r e s u l t a r o n electos los Sres. D . M a -
nuel I g n a c i o T o l e d o M é n d e z . — D . M a n u e l 
S u á r e z V a l d é s . — D . J u a n M a r t í n e z . — D o n 
C a l i x t o Bu lnes S o b e r ó n . — D . J u a n B . X i -
q u e l . — D . J o a n C a p d e v i l a . — D . P e d r o M a r -
t í n e z . — D . S i m ó n M a r í a M a t u r a n a . — D o n 
Franc isco Alonso A c o s t a . — D . F ranc i sco 
F e r n á n d e z . — D . J o s é C u a u d a Cangas .—D 
T i m o t e o L ó p e z B r i ñ a s . — D . M a n u e l G o n z á 
lez F e r n á n d e z y D . Pascua l Ramos; y como 
no h a sido posible en t regar les sus n o m b r a 
mientes p o r no v i v i r en los pun tos que en 
el Cen t ro t i e n e n como l u g a r de su res iden-
cia , se les c i t a p o r este med io , á fin de que 
en el t é r m i n o de 5o d í a , c o n c u r r a n á l a Se 
o r e t a r í a d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o á m a n i -
festar domic i l i o s , pues pasado d i cho t é r m i -
no se d e c l a r a r á n vacantes los cargos y se 
p r o c e d e r á á nuevo sorteo p a r a c u b r i r l o s en 
la f o r m a que l a L e y dispone. 
Reparto de socorros. 
E n l a J u n t a ce leb rada en l a t a r d e d e l 
lunei?, en el despacho d e l Sr. A l c a l d e M u n i -
c ipa l de esta c i u d a d , po r los s e ñ o r e s que 
componen l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a 
J u n t a genera l de socorros p a r a las v í c t i m a s 
—Creo yo , y me basta. 
— T u odio te ciega; yo creo v e r m á s c l a -
r o . Porque m a t ó á Caff ié y á M a d . D a m -
m a u v i l l e , supones que h a y a m a t a d o a l m a 
yor de ¿ms h i jas t ros , y que f a t a l m e n t e y en 
breve plazo m a t a r á t a m b i é n a l menor . 
— A s í es. 
—Pues b i e n ; p rec i samen te p o r q u e m a t ó 
á Caff ié y á M a d . D a m m a u v i l l e , no h a m a 
tado , no puede m a t a r á sus h i j a s t ros . 
— S i n d u d a conoces á los c r i m i n a l e s m e j o r 
que yo . 
A ese, s í . N o s é s i h a y u n t i p o de c r i m i 
nales a l c u a l se asemejen todos los h o m b r e s 
quo enmeten u n c r i m e n 
— ¡ U n c r i m e n ! N o , c r í m e n e s , d i r á s m e 
j o r . 
— E n fin: conozco á es©, y s ó l o de é l h a -
b lo . C u a n d o m a t ó á Caff ié , se h a l l a b a en los 
mayores apuros ; m a t ó como u n a n i m a l , co 
m o u n salvaje , s i quieres; m a t ó p a r a v i v i r . 
C o m e t i ó su c r i m e n t a n t o m á s t r a n q u i l a m e n -
te , cuan to que p a r a é l , en v i r t u d de c i e r t a s 
ideas que no eó s i son avanzadas ó r e t r ó g a -
das, no e x i s t í a l a conc ienc ia . 
— ¿ Y cuando a s e s i n ó á M a d . D a m m a u v i -
lle? 
— L o h i z o p a r a defenderse; aque l lo e ra 
u n due lo . A h í t ienes en q u é condic iones m a -
t ó á Caff ié y á m a d a m e D a m m a u v i l l e . 
— ¿ L e quieres excusar? 
— M e l i m i t o á dec i r l o que p ienso . E n la 
é p o c a á que m e c o n t r a i g o es taba c o m p l e t a -
m e n t e t r a n q u i l o . Pe ro , poco á poco , v e r i f i -
c ó s e en él no s é q u é mis t e r io sa r e a c c i ó n , y 
l l e g ó u n d í a en que , o b l i g a d o á r econocer 
que h a b í a pesado m a l eu ac to de v i o l e n c i a 
con Caff ié y c o n M a d . D a m m a u v i l l e , t u v o 
que a d m i t i r qne BU c r i m e n ó sus c r í m e n e s , 
excusables en un b r u t o , e r a n i n sopo r t ab l e s 
p a r a un h o m b r e c i v i l i z a d o , p a r a un h o m b r e 
supe r io r , como é l lo era. Yo asistí á aus lu-
Oposiciones. 
E n l a m a ñ a n a d e l s á b a d o ú l t i m o , c o n t i -
n u a r o n en el s a l ó n de sesiones de l a E x c m a . 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l loa ejercicios de opo 
s i c i ó n p a r a p rovee r l a p l aza de a u x i l i a r de 
l a Escuela P r á c t i c a anexa á l a N o r m a l , pa -
r a maestros . 
U n a vez c o n s t i t u i d o e l T r i b u n a l , c o n t i -
n u a r o n los ejercicios escritos sobre loa t e 
mas siguientes: I o D e l verbo, su d e f i n i c i ó n 
é i m p o r t a n c i a en e l discurso, sus acc iden-
tes, d ivis iones de l ve rbo y t e r m i n a c i ó n de 
l a voz pas iva . 2? Propiedades de las rec-
tas, pe rpendicu la res y obl icuas , p r o c e d í 
mientos , á n g u l o s iguales , dobles y t r i p l e s 
de otras ; y 3? D e s c r i p c i ó n g e o g r á f i c a de 
Puer to Rico. Reinado de F e r n a n d o I I I , 
él S a n t o ; su h i j o Al fonso , el sabio, y su 
n ie to Sancho él B r a v o . 
Conc lu ido e l escri to, l e y ó cada o p o s i t o r 
el suyo y se a c o r d ó p o r el T r i b u n a l aprobar 
á todos los oposi tores y que p o d í a n pasar 
á los ejercicios o r a l y p r á c t i c o . Estas se 
efec tuaron á las dos de l a t a r d e de l m i s m o 
d í a , en l a escuela m u n i c i p a l de los ba 
r r ios de San Leopo ldo y San L á z a r o , ca l le 
de las V i r t u d e s n ú m . 120. U n a vez t e r m i -
nados loa ejercicios, p r o c e d i ó e l T r i b u n a l 
á l a d e s i g n a c i ó n de l l u g a r que p o r sua m é 
r i tos y ap t i tudes h a n merec ido los oposi-
tores. 
H e a q u í e l o rden porque fueron ca l i f i ca -
dos los opositores: p r i m e r l u g a r , D . G a b r i e l 
J o s é Mancebo y Q u i ñ o n e s ; 2?, D . Jus to L e 
g í d o M o n t ó n ; 3? D . J u a n P . B l a n d i n o , t o 
dos ellos por u n a n i m i d a d ; 4? D . F r a n c i s c o 
L e ó n Ramos, 5? D . F ranc i sco L a r e o F e r 
n á n d e z , 6? D . Bon i fac io Pascual y U b e r -
naga, todos por m a y o r í a de votos , y p a r a 
e l ú l t i m o l u g a r , p o r u n a n i m i d a d D . Jus to 
San E m e t e r i o . 
A c o r d á n d o s e , en v i s t a de este r e su l t ado , 
proponer pa ra l a p l aza de a u x i l i a r de l a 
Escuela P r á c t i c a anexa á l a N o r m a l , p a r a 
Maes t ro , a l opos i tor D . G a b r i e l J . Mance -
bo y Q u i ñ o n e s . 
Comisión de Eyaluacidn. 
Por l a Pres idencia de l a C o m i s i ó n Espe-
c ia l de E v a l u a c i ó n de l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de l a H a b a n a , r ec ib imos p a r a su p u b l i c a -
c ión lo s iguiente : 
Es t a J u n t a , en s e s i ó n ce lebrada el d í a 22 
del mes ac toa l , a c o r d ó se anunciase a l p ú -
bl ico p o r e l t é r m i n o de qu ince d í a s que ven-
c e r á n e l 14 de n o v i e m b r e p r ó x i m o , estar de 
manif ies to en esta S e c r e t a r í a , c a l l e j ó n de 
C h u r r u c a , esquina á Oficios, de 12 á 3 de l a 
t a rde , los t rabajos de r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i 
l l a r a m i e n t o u rbano de los ba r r io s de l Santo 
Cr is to , San Fe l ipe , San ta Cla ra , J e s ú s M a -
r í a , A r r o y o A p o l o , A r r o y o Na ran jo , San 
L á z a r o , San Franc i sco y Casa B l a n c a , d u -
ran te cuyo p lazo e x p o n d r á n sus rec lama-
ciones los con t r ibuyen tes que no estuviesen 
conformes con las ren tas de sus respect ivas 
fincas. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra genera l co-
noc imien to . H a b a n a , oc tubre 24 de 1890.— 
E l Pres idente . 
a d e m á s de las oficinas t i ene su m o r a d a e l 
ererente y d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a inglesa 
con todos los re f inamientos del guato y con 
r r m l t i t u d de obras de a r te en lienzoa c e r á 
mica y broncas. L a ve loc idad de l t r e n ape-
nas p e r m i t e en t rever r á p i d a m e n t e loa t a l l e 
res de m á q u i n a s y c a r p i n t e r í a , las f u n d i -
ciones y cuan to ea preciso á u n a e x p l o t a -
c ión m i n e r a que representan l a i n v e r s i ó n de 
cua t ro mi l lonea de francos. E l t r azado ai-
e:ue laa curvaa, rfictaa y recodos que en eu 
lecho ofrece el Bidaaoa. v a d a n d o frente á 
l a c é l e b r e " l a l a de loa Faisanes ' ' , pasa por 
de lan te de Behov ia y V i r i a t o , que se m i r a n 
en las in ternacionales aguas y l l ega a l i n -
menso b a s t i ó n de l mon te . 
Pa ra sub i r á l a c u m b r e b r i n d a e l t r aba jo 
y e l progreso d e l h o m b r e con el p lano í n -
c l ioado , donde en contados minu tos ae ha -
ce l a a s c e n s i ó n á 600 metros sobre e l n i v e l 
d e l m a r , t e r m i n a n d o en una g ran exp lana -
da que f o r m a r o n e l desmonte y e l t é r r a 
p í e n . D e a l l í a r r anca e l f e r roca r r i l que c o n -
duce á laa per tenencias mineras, o f r e c i e n -
do a l v ia je ro hermosas perspectivas y d i l a -
t ado h o r i z o n t e v i s ib l e . Causa d e s v a n e c í 
m i e n t o a l pa r que s in i g u a l de le i te ' ve r 
m a r c h a r una wagone ta á g r a n ve loc idad 
sobre las nubes que fa ldean l a m o n t a ñ a en 
d í a s l luviosos ó d o m i n a n d o á O y á r z u n , I 
r ú n , F u e n t e r r a b i a , Bayona , B i a r r i t z y u n a 
i nmensa p lan ic ie de l C a n t á b r i c o , cuando e l 
sol b r i l l a y e l cielo ea azu l . 
L a locomoto ra c ruza laa pertenenciaa de 
l a C o m p a ñ í a ingleaa. A b a j o , en e l p r i m e r 
a l to del bar ranco , se ven las oonetruccionea 
que d a n a lbergue á los obreros. E u el cen-
t r o de l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a se ca rgan las 
wagonetas , y loa minerales descienden luego 
por e l p lano i n c l i n a d o p a r a f a c i l i t a r su em -
barque . L a v i s i t a á E o d a r l a z a r ecue rda á 
Somorros t ro y l a p rospe r idad de V i z c a y a . 
D ios haga que con el t rascurso de pocos 
a ñ o s sea G u i p ú z c a t a m b i é n empor io de r i -
queza, po r e l desar ro l lo de l a i n d u s t r i a m i -
nera . " 
- D i c e u n t e l eg rama de Londres del dia 
2 1 , que el a n n a n o e rape rad i r del Brasil, 
D . Pedro de Braeranza, de paso ñ o r Ingla-
te r ra , ha v ie i t^do á l a re ina Vic tor ia , a-
s e g u r á n d o l e qne no t iene el p ropós i to de 
procurar el res tab lec imien to del imperio, y 
que l a r e p ú b l i c a rec ientemente establecida, 
s e r á l a forma de gob ie rno permanente en 
el Braa i l . -
— E l Czar h a i n fo rmado part icularmente 
a l gobierno servio que no ab r iga el deseo 
de ver cambiar l a d i n a s t í a que reina ao-
t u a l mente en dicho pa ía . E x p r e a á n d o s e 
de cae modo, el Czar quiere p reveni r á las 
personas que i n t r i g a n en favor de l príncipe 
N i c o l á a de Montenegro, y de l p r í n c i p e Ka-
rageorgev i th , que no e a t á diapueato á sos-
tenerlos. 
Ayuntamiento de la Habana, 
S e s i ó n del d i a 27. 
Le idaa que faeron las actas de l a semana 
paeada, se e n t e r ó l a C o r p o r a c i ó n do u n ofi 
d o de l Gobie rno , dec la rando n u l o el acuer-
do y p roced imien to seguidos pa ra v a r i a r el 
sistema de servic io de I n s p e c c i ó n de l R a m o 
íé Obras Munic ipa le s . Loa inc iden tes de 
este a&unto, d e s p u é s de conocidos por el 
cab i ldo , h i c i e ron quo se tomaae acuer 
do en ol sent ido de que el cargo de Inepec 
Dor de d icho servicio se ejerza separada-
mente del de T e n i e n t e de A l c a l d e 5 ' , po r 
que ese cargo es de t a l i m p o r t a n c i a , que 
rr -qniereque el que lo ocupo le dedique t o -
la au a t e n c i ó n , lo c u a l no puede hacerse 
.dn emplear todas las horaa de l d í a . 
Se a c o r d ó pasar á estudio de loa le t rados 
consultores el expedien te en que aparece 
not i f icado el A y u n t a m i e n t o do desahucio 6 
ieaalojo de laa galeras do "San R a m ó n " , 
' San Rafael" y "San Pedro" , aituadaa en la 
p lanta a l t a de l edificio de l a C ^roel y en l a 
fachada Oeste de l mismo, donde e x i s t e n l a 
e n f e r m e r í a y el D e p a r t a m e n t o de observa 
c i ó n de preeuntoa enagenados. 
P a a ó á i n fo rme de u n a rqu i t ec to , l a mo-
c i ó n presentada por el Sr. J o g l a r so l i c i t an -
do l a c o n s t r u c c i ó n de u n a cloaca en l a calle 
de N e p t u n o y doa cunetas al N o r t e y a l Sur, 
pa ra que recojan las aguas de los ter renos 
a b r a d í o a que hay á laa faldas de l a P i r o 
tecnia, y laa que v a n á laa canteras de San 
L á z a r o , con e l fin de e v i t a r el foco de infec-
c ión constante quo ocasionan eaaa aguas 
cuando en t r an eu estado de f e r m e n t a c i ó n . 
P a s ó á i n fo rme de los le t rados el expe-
diente incoado desde 1886, r e l a t i v o á l a re-
c l a m a c i ó n á l a Hac i enda de considerables 
c r é d i t o s que adeuda a l Cuerpo C a p i t u l a r . 
Se a c o r d ó que se anuncie el r emate do los 
c i r ios y hachooea que ae neceaitan pa ra l a 
p r ó x i m a fieata de San C r i s t ó b a l , Pa t rono 
t i t u l a r de eata c i u d a d . 
Las minas del Bidasoa. 
A c e r c a de laa minas roc ien temente pues-
tas en e x p l o t a Món en la P e ñ a de H a y a , en-
con t ramos en nues t ro colega L a Correspon-
dencia de B i l b a o , i a s iguiente cur iosa des-
c r i p c i ó n : 
" L a i n d u s t r i a m i n e r a v a a c u m u l a n d o r i -
quezas de c o n s i d e r a c i ó n den t ro de los con 
linea de l a p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a . Pa ra 
convencerao de e l lo bas ta r eco r re r el t r a -
yecto de I r ú n á E n d a r l a z a , r ec i en t emen te 
i n a u g u r a d o y cons t ru ido c o n exp lend idoa 
Los ca to rce ; k i l ó m e t r o s de esta l i n e a m i n e 
ra se de sa r ro l l an en t r e e l Bidaaoa y las p r i 
meraa es t r ibaciones de l a g r a n m o n t a ñ a . A 
pocu de ponerse en m a r c h a e l t r e n de w a -
gonetas se pasa f rente á l a e s t a c i ó n que es 
un l i n d o cha le t c i r c u i d o de j a r d i n e s , donde 
chas, á sus t o r m e n t o s , á sus r e m o r d i m i e n 
tos, á los supl ic ios que le i m p o n í a aque l l a 
conciencia c u y a ex i s t enc ia h a b í a negado, 
que de repen te n a c í a é i b a c rec iendo has ta 
ahogar le . H e a q u í po r q u é a f i rmo que hoy 
no puede habe r concebido l a i dea de m a t a r 
á sus h i jas t ros . S i h a y aeres á quienes el c r l 
men conduce a l c r i m e n , t a m b i é n los hay 
que no se de jan a r r a s t r a r por é l , y yo tengo 
l a c o n v i c c i ó n m á s p ro funda de que Saniel 
es de estos ú l t i m o s . N o solamente se h o r r o 
r i z a de sus c r í m e n e s pasados, sino de l c r i -
men en genera l , po rque sabe y a l o que e l 
d e l i t o pesa. 
— ¡ A h , desdichada! ¿ L e amas a ú n ? 
— T e j u r o que t e e n g a ñ a s . M i a m o r m u 
r i ó e l m i s m o d í a que me a l e j é de é l ; pero 
que yo no le ame n o es u n a r a z ó n p a r a que 
le vea c o n los mismos ojos que t ú . 
— Y o le o d i o . 
—Pues y o le desprecio y l e compadezco 
— ¿ Q u é d i r á s s i V a l e r i a n o m u e r e d e n t r o 
de poco t i empo? 
— D i r é que l a co inc idenc i a s e r á t e r r i b l e 
y n a d a m á s , pues que u n pad ras to puede 
pe rde r á sus h i j a s t r o s s i n que se le acuse de 
haber causado sn m u e r t e . P o r q u e é a t a re 
d u n d o en beneficio de a l g u i e n , n o se puede 
a f i r m a r que sea p r o d u c t o de u n c r i m e n 
¡ C u á n t o s de l i tos , no s ó l o en l a v i d a p ú b l i c a 
sino en l a p r i v a d a , p u d i e r a n t r a e r p i n g ü e s 
beneficios á d e t e r m i n a d a s personas, y , s i n 
embargo , n o se come ten ! 
— T e c o n t e s t a r á l a m u e r t e de V a l e r i a n o 
I V . 
k p é s a r de que J u a n y F l o r e n t i n o h a b í a n 
v i s to las obras que en e l c a s t i l l o se h a b í a n 
l l evado á cabo p o r o r d e n de San ie l , pers is-
t í a n en en i d e a de qne V a l e r i a n o n o v o l v e -
r l a á V e n e t t e . 
Y, sin e m b a r g o , tuvieron que rendirse á 
Serricio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Noticias extranjeras. 
A l a s e s i ó n de a p e r t u r a de l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s de F r a n c i a , ce lebrada en Ver sa 
lies e l 20 d e l ac tua l , c o n c u r r i ó M r , W i l l i a m 
O 'Br i en , s iguiendo con l a m a y o r a t e n c i ó n loa 
t raba jos de l a Asamblea . A l s igu ien te d í a 
se le p i d i e r o n sus impres iones respecto de 
d i cha s e s i ó n , mani fes tando que se h a l l a b a 
asombrado de l a pac ienc ia de que l a C á m a -
r a h a b í a dado pruebaa, y que en su concep-
t o , los d i p u t a d o a p i e r d e n e l t i e m p o d i scu -
t i e n d o asuntos des t i tu idos de i m p o r t a n c i a . 
' ' E n l a C á m a r a de los Comunes , en L o n -
dres, a g r e g ó , laa diacuaiones no ae p r o l o n -
g a n n u n c a t a n t o t i e m p o . L o s representantes 
se apresuran á abandona r l a C A m a r a cuan-
do comieuzan in te rpe lac iones t a n enojosas 
como las que se efectuaron ayer . " 
—Nuevas n o t i c i a s de las hue lgas con t i e -
nen los te legramas de l d í a 21 de este mes. 
Dos m i l obreros en t r e los que se h a -
l l a b a n declarados en hue lga en Cala i s , e n -
v i a r o n delegados á sus pa t ronos á fin de 
entenderse con ellos p a r a fijar los salar ios 
sobre u n a base m á s sa t i s fac tor ia . L o s p a t r o -
nos se negaron á aceptar las propos ic iones 
de los hue lgu is tas . E n cambio , los e m -
pleados de los t r a n v í a s de V i e n a , que se 
dec l a ra ron en h u e l g a e l d o m i n g o 19, d e b í a n 
cesar en su a c c i t u d e l m i é r c o l e s 22. U n t e -
l e g r a m a de l a c a p i t a l de A u s t r i a - H u n g r í a 
d ice que e l Consejo M u n i c i p a l de V i e n a , 
o b l i g a r á á las c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s á r e -
v i sa r eus r eg lamentos . En u n a r e u n i ó n que 
ce lebra ron el d i a 2 1 los refer idos empleados 
aco rda ron acep ta r las conceciones parciales 
que se h i c i e r o n á sus pet ic iones antes de 
declararse en hue lga . 
— D i c e n de B e r n a que en e l proceso ins -
t r u i d o p o r e l B a n c o Can tona l d e l Teseino 
c o n t r a el Gob ie rno , á causa de l a e x t r a c -
c i ó n de u n m i l l ó n de francos hecha por e l 
Tesoro del C a n t ó n , los hechos ocurr idos ha-
r á n v e r que esa e x t r a c c i ó n se h a l l a í n t i m a -
mente l i g a d a con l a i o s u r r e c c i ó n que esta-
l ló en sep t i embre ú l t i m a . Se dice que en 
poder de l Sr. R e s p i n i . presidente del Go-
b ie rno c a n t o n a l , se h a l l a n documentos que 
comprome ten á g r a n n ú m e r o de personas 
inf luyentes en l a cosa p ú b l i c a . E l Sr. Res-
p i n i e x a m i n a r á minuc iosamen te laa acuaa-
ciones suatentadas c o n t r a eaos personajes, 
h a l l á n d o s e dec id ido á no dejar impunes á 
l o s que se h a l l e n compl icados en ese asun-
to . L o s sublevados se apode ra ron de m u -
chas car tas en e l curso d e l proceso, c u a n d o 
t u v i e r o n en sus manos e l poder , pero no 
pudie ron t omar l a s todas, po rque no t e n í a n 
laa l laves de las cajas de h i e r r o en que se 
h a l l a b a n encerradas. 
— E l gobernador de l a A r m e n i a h a env ia -
do t ropas a l b a r r i o de E r z e r o u m , h a b i t a d o 
por loa cr i s t ianos , con ob je to de p ro teger -
los, porque t emen que loa musulmanes sa-
queen ese b a r r i o , 8 e g ú n han manifestado ú l -
t i m a m e n t e que p r e t e n d í a n hacer lo. E l ban-
doler i smo es t a n frecuente á lo l a rgo del 
camino que siguen laa caravonaa que v a n de 
Erze roum á T reb i sonda , c i u d a d e i ruada á 
120 mi l l aa a l noroeste de E r z e r o u m N u m e -
rosas caravanas han aido atacadaa y sa-
queadas por loa bandidoa. 
— D i c e un t e l eg rama de P a r í s que un 
g rupo de radicales se conc ie r t an pa ra ejer-
cer p r e s i ó n sobre el m i n i s t r o de lo I n t e r i o r , 
Sr. Constans, pa ra obtener l a a b o l i c i ó n de 
los t í t u l o s de nobleza. E l Sr. Constans, por 
BU pa r te , lejos de apoyar l a a b o l i c i ó n de loa 
t í t u l o s , m e d i d a que no d a r í a p robablen te 
por >: ho ra n i n g ú n resu l tado , p ropone l a a-
b r o g a c i ó n de l a ley que ee opone a l uso do 
í t u l o s por personas que no h a n heredado 
n i n g ú n derecho ó quo no p o í ó e n t í t u l o a l -
uno que los au tor ice á l l eva r lo s . 
— L a Prenaa Asoc iada ha r ec ib ido u n t e -
l eg rama de L o n d r e s , en que se dice que ol 
m i n i s t r o de Negocios Es t ran je ros de l a 
G r a n B r e t a ñ a ha reconocido l a r e p ú b l i c a 
del B r a s i l , hab iendo ordenado á los buques 
que componen l a d i v i s i ó n de l a A m é r i c a del 
Sur, que sa luden la bande ra b r a s i l e ñ a . 
— A l g u n o s p roduc tores de v i n o » franceaea 
h a n pro tea tado c o n t r a l a a d o p c i ó n de una 
p o l í t i c a do represaliaa hac ia loa Estados U 
nidos, con m o t i v o de las tar i fas aduaneras , 
d ic iendo que A m é r i c a es uno de loa mejores 
ientes do F r a n c i a en sus v inos . 
—S. M . L e o p o l d o I I , Rey de B é l g i c a , de-
be l l egar Á P o s t d a m el d í a 28 de eate mea, 
pasando cua t ro d í a a a l l ado d e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o . 
- E l gob ie rno d e l Es tado d e l Congo, p ro -
pone que el derecho de diez por c ien to so-
bre la i m p o r t a c i ó n , a p r o b a d a por l a confe-
rencia , no s e r á m a n t e n i d o m á s que en lo 
}Ue respecta á las a rmas de fuego. Sobre 
iumerosos a r t í c u l o s los derechos de adua -
nas so r e d u c i r á n de trea á aeis po r c ien to . 
— D i c e l a Poste de B e r l í n que e l empera -
dor G u i l l e r m o c o n f e r i r á a l fel -mariacal M o l -
tke , con m o t i v o d e l n o n a g é s i m o an iversa r io 
de su nac imien to , u n t í t u l o h o n o r í f i c o , ú n i -
co eu Pruaia . 
— E l Pe t i t J o u r n a l anunc ia e l a r res to en 
Be l fn r t de u n i n d i v i d u o n o m b r a d o D i e -
t r i c h , y de au hermana , acusados de e s p í a s 
de A l e m a n i a . E n casa de D i e t r i c h se h a n 
« u c o o t r a d o planos de las fort if icaciones. 
C r é e s e que D i e t r i c h y su h e r m a n a se en-
t e n d í a n con u n e s p í a hannover i ano , n o m -
i i rado S tah l , pa ra reve la r a l Gobie rno ale-
m á n loa secretos del e je rc i to f r a n c é s . 
—Sarah B e r n h a r d t se e s t r e n a r á en N u e -
v a - Y o r k el 9 de febrero p r ó x i m o , con el 
i r a m a L a Tosca, representando d e s p u é s l a 
nueva o b r a de S a r d ó n , C eopatra . 
— E l d í a 18 aaist ieruu e l Czar, l a C z a r i n a 
y los al tos funcionar ios de m a r i n a de Ruaia 
ü lá b o t a d u r a a l agua d e l nuevo acorazado 
Ga^gu t . 
— E l E t n a , en S ic i l i a , ae b a i l a b a en e r u p 
c i ó n e l d i a 19 T o d a l a l ade ra o r i e n t a l de 
la m o n t a ñ a h a l l á b a s e c u b i e r t a de u n a es-
pesa capa de cenizes. 
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E L ZANJEO P A R A BNCAÑAR B L AGUA DK 
V E N T O SIN P E L I G R O . 
Grac ias á nues t ro i l u s t r ado amigo el Sr. 
D . R i c a r d o Narganes , d igno administrador 
de l a C o m p a ñ í a de a lumbrado por gas de la 
Habana , nos h a sido dable recorrer laa ca-
l les de Santo T o m á s y T u l i p á n , ambas en 
ol b a r r i o del Cerro, a d e m á s de la plazuela 
de l a igleaia y calzada, con objeto de exa-
mina r laa escavaoiones ocapionadas por el 
zanjeo que en todas aquellas ae han practi-
cado pa ra e n c a ñ a r l a t u b e r í a de hierro que 
ha de conduc i r en no largo plazo las agnaa 
de V e n t o , cuyos d i á m e t r o s ó capacidades 
a l te rnan en t re cua t ro y doce pulgadas res-
pec t ivamente , pud iendo asegurar nosotros 
que y a ae han colocado hasta hoy 400 t u -
bos, qne equiva len á 1,500 metros de longi-
t u d de l a c a ñ e r í a fó r roa . de gruesos adecua-
dos. 
S e g ú n hemos a d v e r t i d o en algunas de es-
tas callea, ha sido farzoao profundizar la 
zanja hasta tres metros para colocar conve-
nientemente l a c a ñ e r í a , pero no sin haberse 
acordelado y m n r a l l a d o las rectas y tortuo-
sas escavacionea a l t e rna t ivamen te para 
ev i t a r peligrosos derrumbas, quo afortuna-
d. imente no ü a n ocu r r ido hasta l a fecha. 
Como p r i m e r a prueba de l a inmunidad 
que haata ahora ofrece el a lud ido zanjeo 6 
o n c a ñ a d o , debemos decir que donde quiera 
que ae ha descubier to ó presentado u n ma-
nant ia l de agua, eata ea c la ra , inodora y de 
aabor soao; de manera que caos bracitoa de 
r io , ai ae noa pe rmi to dec i r lo aa í , dado lo 
caudalosoa que son, no han podido ocasio-
nar n i ocasionar puedon n i n g á a detrimento 
en l a sa lud y v ida , t an to de l vecindario, 
•lomo de loa braceros ocupadoa en ia ruda 
faena de l zanjeo, y decimos d u r a faena, por-
jue en el curao de laa eacavaciones ya des-
cr i tas ae descubren buenaa porciones de ro-
ca v i v a , que despiden chiapaa al pecutlrlas 
oon loa agudos picoa dichoa braceros. 
E l D I A R I O DE L A MARINA , que hace al-
gunos d í a a d i ó atentamente la voz de alerta 
d E x c m o . A y u n t a m i e n t o respecto de los 
rumores que se abr igaban por parte del pú-
Olico con m o t i v o de l zanjeo á que hoy nos 
contraemos, ahora con eatoa datos puede 
t r a n q u i l i z a r los á n i m o a de todos aquellos 
vecinos de la H a b a n a y sua alrededorea qno 
conc ib ie ron la p o s i b i l i d a d de alguna infec-
c ión á conaecuencia de emanaciones más 6 
menoa d e l e t é r e a s , que hasta ahora no han 
procedido, n i de las mater ias aól idae, ni de 
las l í q u i d a s encont radas en el curso del 
zanjeo, qno con no tab le rapidez y los pre-
cauciones debidaa viene p r á c t i c á n d o s e para 
la d i e t r i b u c i ó n de las a g u i a do Vento hasta 
en loa subnrbioa de 1» Habana , do la mane-
ra y f o r m a que hemoa dado y a á conocer en 
e l d i a r i o E l P a í s , con sobradas considera-
cionea h i g i é n i c a s . 
Con tales antecedente?, acaso en lo que 
fa l t a e jecutar pa ra l a r e a l i z a c i ó n del zanjeo 
on c u e a t i ó n , no a c o n t e c e r á el barruntado 
pe l igro en l a s a lud de nadie , á u n cuando el 
zanjeo comience en la c iudad , presuponien-
do como lo hacemos noaotros deade ahora 
quo l a p r o f u n d i d a d de laa zanjaa urbanas 
e s t á r á e n su mayor par te por encima de los 
retretes y sumlderoF; bien eotendido qne en 
el capo d e q u e s ien a lgumM lugares ocurrie-
re eate accidente, buen cuidado so t e n d r á 
de a n i q u i l a r l o s focos que fueren aparecien-
do, como se hizo en el zanjeo de l a estanclr 
L a C u r r i t a para poner p a r t e de loa o \ml» 
toa del cementer io de C o l ó n , d o n d e se ln-
b í a n i n h u m a d o c a d á v e r e s de c o l é r i c o s , m 
quo n i l a p o b l a c i ó n , n i loa operar ios se re-
(duiieaen deade au comienzo has ta su termi-
n a c i ó n . 
Si el puolo de l a H a b a n a ea abundante en 
cascajo ó p i e d r a ca l iza , cuya propiedad le 
hace ap rop iado pa ra aer m u y absorvente de 
laa mater ias amoniacalea de eaoa retretes y 
sumideros procedentes de materias orgáni-
cas, mucho menoa h a b r á que temer. 
Loa recientes c á l c u l o a hechos por el eml-
ia ev idenc ia , cuando, d e s p u é s de saber que 
el regreso estaba anunc iado p a r a e l fin de 
oc tubre , v i e r o n que l l e g a b a n exac t amen te 
en l a fecha que h a b í a n l i j a d o . A q u e l d i a , á 
la ca ida de l a t a r d e , l l e g a r o n e l p recep tor , 
Va le r i ano y su m a d r e , y Sanie l s a l i ó á re 
c ib i r l a s á l a eacal inata que daba acceao a l 
cas t i l lo . A s í p u d i e r o n convencerse todos de 
que a ú n v i v i a V a l e r i a n o . 
F l o r e n t i n o , que e x a m i n ó a l j o v e n con t o -
do e l d e t e n i m i e n t o que l a escasa luz de l 
c r e p ú s c u l o y e l poco t i e m p o que p u d o ob-
servar le le p e r m i t i e r o n , c r e y ó n o t a r que ha-
b í a crecido, pero que v o l v í a p á l i d o y ende 
ble . 
A l s iguiente d i a p o r l a m a ñ a n a h a l l á b a s e 
t r aba jando en e l j a r d í n de los n i ñ o s , cuando 
v i ó que V a l e r i a n o se d i r i g í a á é l . 
—Buenos d í a s , n o r m a n d o . 
—Buenos d í a s , s e ñ o r i t o V a l e r i a n o . ¿ C ó m o 
v a de salud? 
—Bas tan te b ien ; muchas gracias . ¿ H a b é i s 
s ido vos q u i e n b a cu idado nuestros j a r d i n e s 
todo este t iempo? 
— S í , s e ñ o r i t o ; como h a b í a t r a b a j a d o en 
olios antes, p e d í permiso a l jefe p a r a encar -
g a r m e de su cu idado , y me lo c o n c e d i ó . 
— Y a veo que los h a b é i s cu idado b i e n . 
— L o me jo r que he p o d i d o . 
E n efecto, ambos j a r d i n e s , lo mismo el de 
C a l i x t o que e l de V a l e r i a n o , h a b í a n s ido 
aaiatidos con e l m a y o r esmero, y como a ú n 
no h a b í a n c a í d o he ladas , las ñ o r e s de o t o ñ o 
es taban b e l l í s i m a s ; á los g e r á n e o s , á las be 
gonias y á las rosas de t é , que concluían 
m e z c l á b a n s e los c r i s á n t e m o s , que empoza 
ban . 
Paseaba l e n t a m e n t e V a l e r i a n o p o r las ca-
l les d e l j a r d í n , en c u y a a m a r i l l a a rena se 
v e í a n los surcos qne los dientes del r a s t ro 
h a b í a n impreso ; de vez en cuando d e t e n í a s e 
á contemplar una planta que por un motiyo 
cua lqu i e r a le h a c í a recordar á eu pobre her* 
m a n o C a l i x t o , y de sus hinchados ojos co-
r r í a n abundantes l á g r i m a a . 
F l o r e n t i n o le s e g u í a á cierta distancia, 
s in d i r i g i r l e l a pa lab ra , sin que pudiera 
creerse qne le mi raba ; pero en su corazón 
s e n t í a u n v i v o afecto por aquel joven, cuyo 
m u d o do lo r le i n sp i r aba piedad, á pesar de 
que sus la rgos a ñ o s de sufrimiento y de ver-
g ü e n z a , cuando ar ras t raba la cadena del 
galeote , h a b í a n hecho su a lma casi insen-
s ible á las deagraciaa ajenas. 
N o s ó l o le c o m p a d e c í a po r lo presente, 
s ino t a m b i é n por el d i a de m a ñ a n a , porque 
pensaba que aquel desdichado joven qne 
l l o r a b a l a muer te de su hermano, estaba 
condenado á i r m u y p ron to á reunirse con 
é l . 
A l l l ega r j u n t o á una p l an t a de crisánte-
mos, cuyas flores empezaban á abrirse, Va-
le r iano l l a m ó á F lo r en t i no . 
— N o r m a n d o — l e di jo—¿queróig hacerme 
el f avor de t r a e r vuestro c a r r e t ó n y vuestra 
azada? 
— E n seguida, s e ñ o r i t o . 
T a r d ó m u y poco en volver Florentino, 
t r ayendo los objetos que le h a b í a n pedido. 
Entonces Va le r i ano t o m ó l a azada y se puso 
á a r r anca r una p l an t a de c r i sán temos . 
—Dejadme , s e ñ o r i t o ; yo lo haré—le dijo 
F l o r e n t i n o — y a r r a n c a r é las plantas que me 
i n d i q u é i s . 
— N o , gracias; quiero arrancarlas por mi 
mano. Pa ra lo qne n e c e s i t a r é de vuestra 
ayuda s e r á p a r a l l eva r el c a r r e t ó n , cuando 
vayamos a l cementer io . Entre tanto , podéis 
i r á buscar unos tentemozos p e q u e ñ o s y al-
go que s i rva p a r a a ta r á ellos las plantas. 
fOontinmrá). 
n o n t í a l m o q u í m i c o M . RbíBMng, extcnslvop 
hahfca loe torrenofl do Bonl^pne snr M e r (en 
F r a n c i a ) h han dado u n 40 por 100 do cal 
on estoa, l ' ^ r u a l o s t ienen un poder absor 
v m t e de 90 k i l o g r a m o s de amoniaco por 
he^tArea. 
, P.>r lo d e r a í s , la Habana no e s t á I m p l a n 
t a l a en «Itio ó logar donde en t iempos pa 
tí*doB. n i despnófl pudo haber c a d á v e r e s sin 
en te r r a r 6 enterrados, como ha acontecido 
en algunas otras ciudades, donde con lae 
precauciones debidas se han prac t icado 
z á n j e o s para p roporc ionar aquellas obras 
t a n beneficiosas como l a de a q u í se t r a t a , 
que r e d u n d a r á bajo el pun to de v i s ta de la 
higiene hasta en los suburbios de l a Haba-
na en b ien de BUS moradores. 
A. CAUO. 
Octub re 24 de 1800. 
A d n a i i H d e l a Habana. 
RBOATJDAOIÓN. 
PeBOB. Ctf l . 
40,(^9 «3 E i 28 do oc tubre de 1 8 9 0 . . . 
OOMV IKAOTÓ». 
D:Í] 1? al 28 de oc tubre de 
, 1 8 8 9 rr. 711,397 
D a l 1? a l 28 do oc tubre de ,. 
1890 771,055 
D e m á s en 1 8 9 0 . . . . 00,257 85 
C R O N I C A C E N R E A L . 
E n j u n t a colobrada en la noche del 27, 
po r los Sros. Jefea y Óflcialos del cuerpo de 
Bomberos del Comercio, se le ha concedido 
el uso de o i n t u r ó n blanco al b o m b e r o D . 
Pab lo A l c á z a r , en premio do los servicios 
que p r e s t ó en la i n u n d a c i ó n de Puentes 
Grandes, ayudando á poner en salvo á va 
rios ind iv iduos ( ja" c o r r í a n g ran r iesgo do 
perecer, y do cuyo hecho nos ocupamos en 
BU o p o r t u n i d a d . 
- H a n sido puestos en l i be r t ad , por or-
den del Sr. Fiscal m i l i t a r que ent iende en 
l a cauaa, D . Pedro V i d a l M o r c l e l , D . I g n a 
ció Casafuui P a d r ó n y D . Baldoraero A g u i 
l a r P ó r e z , presos |>or «1 Alca lde M u n i c i p a l 
do Alfonso X I I , el 26 dol pasado, como 
c ó m p l i c e s y oucubrldores de loa bandidos y 
secuestradorop. 
— E n C á r d e n a s ha fallecido l a S r a . Da A-
dola P i lo to d « ftalmau. 
—Por Roal orden so ha concedido p r ó r r o -
g a hasta 31 do d ic iembre de l a c tua l a ñ o , á 
D . Jus to San M a r t í n , pa ra que pueda poner 
en reg la su expediento en s o l i c i t u d de pa-
ten te por veinte a ñ o s , para hacer uso de un 
p r o c e d i m i e n t o pata l a c o n s e r v a c i ó n i n d e l l 
n i d a de l a loche. T a m b i é n á D . M a n u e l 
O d é n se le ha noncodido i g u a l plazo pa ra 
e l a r reg lo del expediente i n s t ru ido , en v i r -
t u d de la so l i c i t ud de patente que t iene he 
c h a pa ra refrescas gaseosos c a r b ó n i c o s por 
f e r m o n t a c i ó n con bases de zumo de las 
f ru tas de esta I s l a . 
— D . A g u s t í n A n t ó n , ha « ido nombrado 
Subdelegado do M e d i c i n a de P i n a r de l 
R io . 
—Se ha negado por el Groblerno Genera l 
á los Sres. M i l l a s y O r t i z , vecinos de M a t a n 
zas, l a i n s c r i p c i ó n do l a m a r c a d o chocolate 
t i t u l a d a L a Matancera . 
— H a sido ap robada por l a Super io r idad , 
l a m u l t a impues t a á u n vecino de Santa 
Cla ra , por i n f r a c c i ó n de las ordenanzas de 
F a r m a c i a . 
— A l a C a p i t a n í a Genera l se le h a podido 
in fo rme si exif-.te a u t o r i z a c i ó n a l g u n a p a r a 
ventas do medic inas por l a e n f e r m e r í a m i -
l i t a r de I s l a do Pinos. 
—Por el G o b i o m o Genera l h a sido n o m -
b r a d o empleado do la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Santa Clara , D. J o s é Lau reano Concep-
c i ó n . 
— A D . J u l i á n V i a d e r o , se le ha concedi-
do a u t o r i z a c i ó n p a r a l a i n s c r i p c i ó n de l a 
m a r c a de dulces L a Constancia. 
—Se ha pasado una c o m u n i c a c i ó n a l Go 
bierno C i v i l do esta p r o v i n c i a , para que en 
nombre de l E x c m o . Sr. Genera l Polavie ja , 
se les dó las gracias á los cuerpos de P o l i -
oía y de Orden P ú b l i c o , po r su buen com-
por tamien to du ran t e l a ú l t i m a huelga . 
—Leemos en el p e r i ó d i c o de H o l g u í n C u -
ha E s p a ñ o l a : 
" H a c í a t i e m p o que nueet ro p a r t i c u l a r a-
m i g o D . J o s ó C a s t a ñ e d a , v e n í a es tudiando 
el procedimionto para l a f a b r i c a c i ó n do l 
queso P a t a g r á s , buscando l a mayo r perfec 
c lón del sistema, pues que n i el de Puer to 
P r í n c i p e n i ol de M a n i a b ó n r e u n í a n las-con-
diciones de l P a t a g r á s ext ranjero . A fuerza 
de trabajos y desembolsos el amigo Casta-
ñ e d a l o g r ó poseer el secroto que u t i l i z a n en 
F r a n c i a para la i u d u s t r i a de ese queso, y 
los aparatos perfeccionados del sistema, 
presentando hoy al consumo el verdadero 
queso P a t a g r á s qno en nada se di ferencia 
de l de fuera. Color, densidad, suav idad , 
oleosidad y sabor, i d é n t i c a s a l P a t a g r á s le-
g i t i m o , dan al p roduc to del amigo Casta-
ñ e d a impor t an t e consumo en esta plaza, 
Gibara , Cuba v la Habana E l queao pata 
gr í i s de C a s t a ñ e d a es, á j u i c i o do los l u t e l i 
geuros, l a m á s p e r n e t a I m i t a c i ó n que en es-
tos c l imas puede hacerse de l queso e x t r a n -
j e r o . " 
— D o L u i s L a z o , V i ñ a l e s y Sumidero, co 
m u n i c a u á L a A l b o r a d a de P inar del R io , 
que se e s t á sembrando tabaco con g r a n ac 
t i v i d a d , n o t á n d o s e abundancia de posturas, 
aunque so co t izan de dos á tres pesos oro el 
m i l l a r . L a t empera tu ra ac tua l es muy favo-
rab le á las operaciones del campo, pues si 
b ien los d í a s son calorosos, por las noches 
r e ina humedad y frescura, que son el a l i -
m e n t o de la p l a n t a . 
— E n l a c i u d a d de P ina r del Rio se p r o -
y e c t a ins ta la r e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o , y y a 
se ha r e m i t i d o á aque l la c iudad a l represen-
t a n t e de Edisson , e l p lano de l a p o b l a c i ó n , 
p a r a que con él á l a v is ta , ó t r a s l a d á n d o s e 
á e l la , si necesario fuese, formule y r e m i t a 
e l presupuesto de gastos de i n s t a l a c i ó n , po r 
e l s is tema incandescente. 
— E l ingen io " D u s Hermanas" , de los se-
ñ o r e s F o w l e r , de Clenfuegos, e m p e z ó sus 
ta reas el d í a 20. 
E n l a segunda quincena de l mes p r ó x i m o , 
e m p e z a r á n t a m b i é n su mol ienda los cen t r a -
les " H o r m i g u e r o " del Sr. P o n v e r t , y " P a r -
que A l t o " , de los ya ci tados Sres. F o w l e r . 
— A j u z g a r por el aspecto de los campos 
y l a extensian de é s t o s , l a c a m p a ñ a azuca-
r e r a promete ser en Cienfuegos de b r i l l a n -
tes resultados. 
— E n el concurso celebrado en sep t i em 
b re ú l t i m o por la A c a d e m i a C i e n t í f i c a y L i -
t e r a r i a de l a R e p ú b l i c a de H o n d u r a s , ha 
ob ten ido el p r i m e r p r e m i o , consis tente en 
m i l pesos y c ien ejemplares impresos de la 
o b r a p r emiada , e l Sr. D . Ensebio J i m é n e z 
y L l u e s m a , c a p i t á n dol cuerpo de Ingen i e -
ros de l e j é r c i t o e s p a ñ o l , y res idente en M a -
d r i d . 
E l t r aba jo con que nuestro d i s t i n g u i d o 
c o m p a t r i o t a c o n q u i s t ó lauro t a n honroso, ee 
t i t u l a " E d u c a c i ó n de los n i ñ o s " y l l eva este 
lema: " E d u c a d al n i ñ o y es vuestro e l por -
v e n i r . " 
Correspondencia de la Isla. 
Eemedios, octubre 22. 
Desde m i ú l t i m a r e s e ñ a de l mes pasado, 
s& h a acentuado l a seca por esta ju r i sd i c -
c i ó n , en per ju ic io d é l o s campos. A los ae-
m l l l e r o s de tabaco, como p lan ta m á s d é b i l , 
les a taca l a p a l o m i l l a y gusano, por l a fa l ta 
de l l u v i a s : l a t e m p e r a t u r a se mant iene ca-
lu rosa , como en los mosos canicu lares , y 
deb ido á esto, se h a n desa r ro l l ado var ios 
casos de fiebres bi l iosas y g á s t r i c a s que t ie 
nen u n desenlace f a t a l , no f a l t ando ent re 
o t ros males, l a en fe rmedad e n d é m i c a . 
L o s hornea de q u e m a r bagazo verde que 
t a n b r i l l a n t e s resu l tados e s t á n dando en 
m u c h o s Ingenios de l a I s l a , d e n t r o de poco 
t i e m p o los t e n d r é m o s ins ta lados en esta j u -
r i a d i c c i ó n : e l C e n t r a l " S a n J o s é " en l a ac 
t u a l i d a d , e s t á i n s t a l ando uno de ellos pa ra l a 
p r ó x i m a zafra . E s t a va l iosa finca, como 
a lgunas o t ras , cada a ñ o v a perfeccionando 
sus apara tos ó i n t r o d u c e mejoras, s e g ú n los 
ade lan tos m á s modernos . O t r o Cen t r a l 
i n a a g u r a su m o l i e n d a con u n c a m b i o r a d l -
d i l en su s is tema de t r a b a j o y a d m i n i s t r a -
c i ó n , que estoy seguro d a r á b r i l l a n t e s resul-
t ados . 
N a d a m á s les puede c o m u n i c a r po r hoy , 
E l Corresponsal . 
G A C E T I L L A S . 
TJCATRO DB TACÓN.—Para l a noche de 
hoy , m i é r c o l e s , anunc i a l a c o m p a ñ í a i t a l i a -
n a de l Sr. Ronooron l l a segunda pa r t e de 
las cua t ro que cons t i tuyen el grandioso 
d r a m a t i t u l a d o - E l Conde de Montecr i s lo . Se 
denomina d i c h a segunda pa r t e L a I s l a del 
Tenoro y sus papeles e s t á n r epa r t idos de l a 
mane ra s iguiente : 
E d m u n d o D a n t ó s ) 
U n comiso i n g l é s v Sr. K o n c o r o n i , 
E l padre B u s o n i ) 
Caderousse, Sr. N e í g r e . 
M o r r e l , Sr. C a m p i . 
M a x i m i l i a n o , au h ' j o , Sr. Ds-Sanc t i s . 
E l Cond^ de V i l l e f o r t , Sr. V a l e n t i . 
D o Bar v i l l e , Sr. D r a g o . 
B ^ r t u o c i o , t»r. T o r s e l l i . 
B e n e d e t t o , Sr . B o n l n l , 
Gae tano , Sr . Cavara , 
J o i n n e s , j o y e r o , Sr. De l l a -Se t a . 
Qraardián de la Penitenciaría, Sr, Pr^o, 
M a n u e l , s i rv iente , Sr. Caasese. 
L a Carconta, Sr i t a . Casaese. 
M a d . M o r r e l , S r i t a . Soarez. 
Ju l i a , au h i ja , Sr i ta . A g e l l i . 
Cn servidor, Sr. G l o r g i 
U n gendarme, Sr. V a t t o r t a . 
Las o t r a » dos partes de l a ouadr i logia se 
r e p r e s e n t a r á n el jueves y el viernes inme-
diatos. 
L I B R O S T PEBIÓDICOS .—Muchos y m u y 
buenos los ha , recibido por el ú l t i m o vapor 
correo de l a P e n í n s u l a l a acredi tada Oole r i i 
L i t e r a r i a , Obispo 55. E n t r e los l ibros se 
cuentan varias novelas de Ó l i n e t , Sallea, 
Monpausant y o t ros autores repntados, y 
algunaa obras de med ic ina y de derecho. 
Respecto á p e r i ó d i c o a serios y festivos la 
variedad es t an grande que puede dejar sa 
tiafechoa todoa los guetoa y todas laa aficio-
nes p o l í t i c a s . H o y capera l a p rop ia casa, por 
la v ía de T a m p a , una nueva co l ecc ión de 
semanarios homor ls t icoa . 
T í A i l t o D » A L í n s t r . — U n a nueva repre-
s e n t a c i ó n de l á precloaa zarzuela E l R e l á m 
pago, por tandas , á í áá ocho, las nueve y 
las diez, ae anunc ia pa ra esta noche, fíh ol 
popula r coliseo de A l b i s u . Su d e s e m p e ñ o 
e s t á á cargo de l a Sra. G a m o n a , l a s e ñ o r i t a 
Rusquella y los Sres. Massanet y A r e u . 
VACÜNA.—Se a d m i n i s t r a hoy , m i é r c o l e s , 
de 12 á 1, en l a s a c r i s t í a de l a pa r roqu ia de 
San N i c o l á s , y , de 1 á 2, en l a de l Santo 
A n g e l . 
CO¿Q?TA3: ^ÚNJJRRBS;—La fiesta do ia 
C o n m e m o r a c i ó n ' de Ipei Di fun tos e s t á y a m u y 
cerca; y no debe o lv idarse ptor lop (fu^ de-
seen t r i b u t a r ofrendas á los que f í n o r m e n el 
s u e ñ o do la t umba , que en E l F é n i x , de los 
Sres. H i e r r o y C o m p a ñ í a , ee ha rec ib ido ú l -
t imamente u n su r t i do t a n g rande de coro-
nas f ú n e b r e s , confeccionadas expresamente 
para d icho es tablecimiento , que b ien puedo 
dejar satie^ecbos á todos cuantos so l i c i t en 
objetos propios de ¿ofocarsev en los sepul-
cros du ran t e el d í a consagrado a los r^uer-
tos. Y la va r i edad os t a n no tab le corno l a 
c a n t i d a d un el s u r t i d o que nos ocupa, ha-
biendo en ol miamo coronas a l alcance de 
todas laa for tunas. E l pobre y el r ico que 
acudan á E l F é n i x en buaca de eaoa abjo-
tos, e n c o n t r a r á n a l l í lo que deseen. V é a s e 
el anuncio que viene apareciendo en o t ro 
l u g a r . 
ABRIGOS E t ü a A N t E S . — E l t i e m p o fresco 
se nos ha echado encima s ú b i t a m e n t e , y 
hace y a dos noches que ae deja sdnt i r u n 
frió agradable , pero que demanda abrigos, 
pa r t i cu l a rmen te á la sal ida do los teatros y 
para andar por la calle. 
Cada p r ó g i m o debe, p ü e á , proveerse ' de 
su g a b á n , pa ra evitarse resfriados y ata-
ques de g r í p p c , y a l efecto les aconsejamos 
á todos qno acodan á E l Novator , en buaca 
de elloa. En ese famoso es tablecimiento, de 
la calle del Obispo, esquina á CÍocHpdstela, 
loa hay m a g n í f i c o s y m u y baratos, s e g ú u se 
anuncia en o t ro lugar , Por su buena ca l i -
dad, su corte elegante y au excelente con-
fecc ión , pueden satisfacer el gusto m á s e x i -
gente. 
¡Bien por el a rdor y el b r í o 
Q u é a l g r a n Nova to r enciende. 
Siendo el p r i m e r o que emprende 
L a c a m p a ñ a con t ra el frío! 
E S C L A R E C I M I E N T O DE UN CRIMEN.—Se-
g ú n nuestras noticias , l a causa c r i m i n a l ins 
t r u i d a por el Juez Sr. D . J u l i o M a c i á V á z -
quez, con m o t i v o de l homic id io perpe t rado 
en l a persona de l a morena F l o r a Bate , y de 
cuyo c r i m e n t ienen conocimiento nuestros 
lectores, fué t e r m i n a d a el d í a 27, con las 
pruebas convincentes de ser el au to r de 
este hecho el moreno que fué detenido en 
el muel le , por el Celador de l Reconocimien-
to de buques, Sr. Q u i ñ o n e s , y el pa r t i cu l a r 
Sr. M » r i n , y po r lo t an to hoy ha sido eleva-
da l a causa á l a Real Aud ienc i a . 
A l dar cuenta de la a c t i v i d a d con que se 
ha procedido á l a i n s t r u c c i ó n de este p ro -
ceso, no podemos menos que fe l ic i tar a l Juez 
Sr. M a c i á V á z q u e z , y á loa funcionarioa de 
p o l i c í a del tercer d i s t r i t o , y á los Srea. Q u i -
ñ o n e s y M a r í n , como igua lmente á los vec i -
nos que se presentaron e s p o n t á n e a m e n t e á 
declarar , ayudando de esta manera á que 
l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a no quedase bur lada , 
n i el c r i m e n impune , como sucede l a m a y o r 
par te de las veces, por el t emor que t ienen 
los test igos de prestarse v o l u n t a r i a m e n t e 
á i l u s t r a r á l a j u s t i c i a en l a i n a t r u c c i ó n de 
loa procesos. 
T E A T R O DE I A. ALTIAMBRA.— -El p r o g r a -
ma de la func ión por tandas, dispuesto pa-
ra l a noche de hoy, m i é r c o l e s , os como sigue: 
A las o c h o . ~ E l jugue te c ó m i c o t i t u l a d o 
E l Censo. Ba i le . 
A las n u e v e — L a H o s t e r í a de Gaspar. 
Bai le . 
A las diez. — E l Lucero del A l b a Ba i le . 
MODAS Y C I E N C I A S . — L o s Sres. Mol inas 
y J u l í , d u e ñ o s del centro de publicaciones 
si tuado en Rayo 30, han ten ido l a bondad 
de remi t i rnos E l Correo de la M o d a y L a Ül 
t i m a /Iforfa quw t ra jo el vapor-correo de l a 
P e n í n s u l a . U n a y o t ra revis ta , á cual m á s 
amena, son dignas de toda r e c o m e n d a c i ó n 
t an to por eu t ex to como por sus figurines y 
patrones. 
De l a p rop ia casa hemos rec ib ido tres n ú 
meros de í . a Naturaleza, rev is ta de ciencias 
y sus aplicaciones que d i r ige el Sr. Becerra 
de Bengoa. V ienen t a n interesantes como 
los anteriores, decorando aus p á g i n a s i l u s -
t raciones de p r i m e r orden. 
SUCEDIDO . — U n i n d i v i d u o m u y aficiona-
do a l cafó dice á «us amurca que lo recibe 
di roetniuento do Puer to Rico. 
— M a ñ a n a — e x c l a m a - l l e g a r á á mis ma-
nos u n ca jón , y les convido á Vda. á p ro 
ba r io . 
Acud ie ron á l a c i fa y se s i r v i ó el café . 
Los convidados lo saborean con deleite e 
logiando las cualidades del p roduc to que ee 
les s e r v í a . 
E l a n f i t r i ó n , loco de orgul lo , se d i r i ge á 
au c r iado : 
—Juan,—le d i c e , — ¿ á q u é hora t ra je ron 
e l c a jón del caféf 
— S e ñ o r , hemoa estado aguardando todo 
el d í a l i i ú t ü m e n t e , y como el c a l é no venia , 
he comprado media l i b r a en la t i enda de 
enfrente. 
U N n o T E L RARÍSIMO.—La fonda ú hote l 
m á s e x t r a ñ o que existe en el mundo, lo ha 
l i a r á n , si gus tan , nuestros lectores, en la 
Cal i forn ia , j u n t o al camino que enlaza las 
ciudades de Santa Cruz y San J o s é . Sab i -
do es que en aquel la r e g l ó n de A m é r i c a es 
en donde se encuentran los á r b o l e s m á s c o r -
pulentoH que nos ofrece el mundo vegetal . 
U n yankee. muy listo por cier to, v a l i é n d o s e 
de esta oiroonstancia, ha concebido la pore 
g r l n a idea d» emplear un grupo de aquellos 
corpulentos "maramot l i s " (que asi so l l aman 
esos arboles en el pa í s ) pa ra la e r e c c i ó n de 
un hotel , e s c a p á n d o s e aeí del gaato de com 
pra de terrenos, c o n s t r u c c i ó n , con t r ibuc io-
nes y d e m á s Rl hueco de u n t ronco cuya 
circunferencia es de 25 metros; sirve desa 
lón p r inc ipa l de la f.mda, rodea al mismo u n 
j a r d í n cubier to por un espeso techo de fron-
dosas ramaa que airve de comedor y sala 
para fumadores. En el hueco do los t r o n -
cos de loa á r b o l e s , no t an gruesos que r o -
dean a l p r imero , e s t á n las habitaciones dor-
mi tor ios con sus respectivas camas, asea 
das, c ó m o d a s , amuebladas y elegantes, con 
forme a l guato nor te americano. A poca 
diatancia y en el hueco de otroa tronena, v i -
ven laa personas que cons t i tuyen el s e rv i -
cio, y el todo e s t á cobijado por u n t u p i d o 
artesonado de verdes hojas. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — H o y , m i é r c o l e s , 
ae estrena la g r a n c o m p a ñ í a ecuestre y de 
variedades con t ra t ada p.>r ol ac t ivo coronel 
Pubil lones, i n a u g u r á n d o s e á la vez el nuo 
vo, c ó m o d o y elegante p a b e l l ó n ai taado en 
l a calle de Nep tuno esquina á Zulue ta , 
frente a l Parque Cen t ra l . E l numeroso clon 
co de l a c o m p a ñ í a c i t ada so compone de IOP 
art is tas siguientes: L a fami l i a Zola, l l amada 
de los reyes del aire; la Sr ta . M a r i o , notu 
ble ecuestre que t raba ja sobre caballo en 
pelo; M r . O 'Br ien , p r imer jockey del mun 
do; los tros hermanos Mazzareloa, notables 
a r t i s tas m í m i c o a y grotescos; D o w e r y W a r -
lo, campeones barr iatas; loa hermanos M o l -
rouse, campeones de l a a l fombra ; M r . W i -
l l i a m s M a r k s , p r i m e r ecuestre en posta rea l ; 
Tot i to , c é l e b r e doten; Blies y Hurber t s , fa-
mosos a c r ó b a t a s ; los hermanos N o r t h w n r t ; 
l a f a m i l i a Wla lay ; M r . Lowande ; M r . Orovio 
y otroa de envid iab le r e p u t a c i ó n . 
L a c o l e c c i ó n de animales aabloa, de ca-
ballos, de fleraa, es t a m b i é n notable . 
E l p rog rama contiene laa Biguientes j u l -
cioaas advertencias: 
"Se p roh ibe g r i t a r , p ro fe r i r palabras i n 
decoroaaa n i d i r i g i r inaultoa á n i n g ú n ar t i s -
t a ó dependiente de l a Empreaa. 
Se a t e n d e r á n con preferencia las rec la-
maciones y observaciones que se lo hagan , 
por pa r t a de l p ú b l i c o , en todo aquel lo que 
con el buen orden ae relacione. 
D e s p u é s de p r i n c i p i a d o el e s p e c t á c u l o no 
h a b r á d e v o l u c i ó n de n i n g ú n g é n e r o , como 
tampoco s e r á n admi t idos en loa despachos, 
bolet ines de en t rada , u n a vez vendidos , só lo 
s e r á n canjeables las lunetas á cambio de 
palcos, abonando l a diferencia que rsBulte." 
ROMERÍA ASTURIANA.—Publ i camos gus-
tosos l a s iguiente c o m u n i c a c i ó n que acaba-
mos de r ec ib i r : 
"Sociedad do Beneficencia A e t u r i a n a . — 
C o m i s i ó n de R o m e r í a . — E s t a c o m i s i ó n de 
I n a u g u r a c i ó n de r o m e r í a en t re otros pro-
yectos t iene el de una g r a n caba lga ta que 
abra la p r o c e s i ó n c í v i c a con que ha de inau-
gurarse d i cha r o m e r í a , l a c u a l o rgan i za 
nuestro es t imado c o m p a ñ e r o D . A n d r é s P é -
TQZ de l E io ; y deseando cata c o m i s i ó n sea 
l o m á s numerosa posible , a c o r d ó en j u n t a 
o i U n i - t ^ ñ el 24 (Jcl actual, autorizará todo» 
loa i nd iv iduos que deseen fo rmar pa r t e de 
l a mlama, concurr iendo solamente a l Casino 
E s p a ñ o l el s á b a d o 8 de nov iembre A l a una 
de l a ta rde con u n t ra je decante. 
Es ta comis ión supl ica á todoa aquellos de 
nuestros entusiastas comprovincianos , que 
deseen cargar un r a m o en la p r o c e s i ó n ex-
presada v en t ra je p rov ine ia l , se lo p a r t i d 
pen con o p o r t u n i d a d á esta c o m i s i ó n , segu-
ros del agradec imiento de l a j u n t a d i rec t iva 
de esta b e n é f i c a Sociedad. 
Dios guarde á V d . muches a ñ o s . 
Habana 28 de o c t u b r e . — E l Presidente, 
M . B u i g y B a l b í n . " 
D i c h a c o m i s i ó n nos comunica , verba l 
mente, que ha acordado sacar á remate el 
a lqui le r d é 270ÜO alllas, para laa t res re t re -
taa que han de é f e c í a a r s e en el campo de l a 
r o m e r í a . 
PUBLICACIONES VARIAS. — D e l s á b a d o 
acá noa han v ia i tado el L a u r a c JSat, E l E 
co M o n t a ñ é s , E l H e r a l d o de A s t u r i a s , L a 
Defensa, E l Progreso Comercial , E l Bole-
t í n Oficial de los V i l u n t a r i o s , E l M a g i s -
terio, L a U n i ó n , E l Eco de Gal ic ia , l a Be 
v i s ta de l"S Maestros de Obras, E l Observa-
dor y E l Eco de los Licenciados. 
Soc iÉ l^AD DE R E C R E O i INSTRUCCIÓN 
D E L V E D A D O . — P w i» D i r e c c i ó n ae nos r e -
m i t e lo s iguiente : 
"Sr . Gace t i l l e ro del D l A í t l o DE L A MA 
RIÑA. E s t imado amigo: Supl ico á V . se sir-
va anunc ia r en su s e c c i ó n que esta Socie-
dad h a acordado suspender l a fiesta que 
d e b í a eelebrarae pasado m a ñ a n a , jueves, en 
ana aalohesy en c o n s i d e r a c i ó n á haber fal le-
cido la bondadosa j c a r i t a t i v a Sra. D ! Ge-
noveva Ñ a r a n j o de A r a n a (a . e. p . d.) es-
poso íío r 'u an t i guo y quer ido vecino, de-
mostrando ton ene á s c u e r d o e a t a l n a t l t u c i ó n , 
su a d h e s i ó n á la pena qü'é í m b a r g a hoy los 
á n i m o s de este vec indar io por Cfr) aensiblo 
desgracia, y estar l igado á e l la y á su' apre-
ciab ' .efamll ia por los lazos de siucera amis-
t a d . 
Opor tunamente oe p u b l i c a r á el d í a en que 
esa fiesta deba celebrarse. 
L e án5fc?pa las gracias su afmo. S. S.—El 
Di rec to r pp. , f f p m i s i o G u i l l ó . " 
UNA PROFIISIA DÍ) TEÓTILO G A U T I E R — 
Eu ei a ñ o 1847, Teóf i lo G n o i f e f profet izaba 
el fonógra fo de la manera s iguientoj 
" A s í como so ha forzado á la luz por me-
dio del yodo, á g rabar i m á g e n e s en una p la -
ca pu l ida , acaso a l g ú n d í a se h a r á r e c i b i r y 
guardar pof rDedifl de b t r a m a t e r i a m á s su 
t i l y sensible láá oftdolaciones de la sonori-
dad , y a«l cuando l a CtHlca perfeccionada 
por el progreso universa l d isponga de me-
dios de a n o t a c i ó n e s t e n o g r á f i c a pa ra fijar 
todoa los accidentes dtíl .iaego oBcénico de 
u n actor, no se l a m e n t a r á m á s la p é r d i d a 
para iofl ñ u e e n t e s y l a pos te r idad de B<?« i n -
genio que ae emplea en el t ea t ro , podiendo 
ontoncea conservarle, gnardada en una ga-
veta la e j ecuc ión de un aire do M a d r i d , de 
una r e c i t a c i ó n de M l l e . B r a d e l , ó de un mo-
n ó l o g o dfí F e d e r i Ó o L e m a i t r o . 
Se g u a r d a r á do Osxa suerte colgadas de 
laa paredes, !a serenata do f o n Pascuale, 
las imprecaciones de Cami lo ó la declara-
c ión de amor de R u y Blas , dagarreot ipadas 
l a noche en quo C.l a l i s t a e s t é de vena^ ¡Qué 
l á s t i m a que V a l i n a y Ja M a l i b r á n hayan 
muer to!" .o , 
N o deja de ser notable l a co inc idebcul ft 
quo preciaamento el a ñ o en que el c é l e b r e 
Gau t i e r h a c í a esta p rofes ía , n a c i ó en M i l á n , 
condado de Eue, el g ran Inven to r Edisson, 
qu ien v ino á c u m p l i r d icha p ro fe s í a con la 
i n v e n c i ó n de su fonóg ra fo , el que e s t á l i a 
mado no sólo á gua rda r laa recitacionea y 
p o e s í a s , sino á aer de grande u t i l i d a d p r á c -
t i c a para la human idad . 
DONATIVOS.—Con una esquela auscrita 
por U n a s e ñ o r a , hemos rec ib ido tres pesos 
bi l letes pa ra que en nombre de una madre 
af l ig ida se dediquen por partea iguales a l 
el pobre ciego D . Rafael Acos t a y l a se-
ñ o r a v i u d a de l a calle de las Delicias , en Je-
s ú s del Monte . Dios ae lo p a g a r á . 
POLICÍA.—En un cuar to de la casa n? 10 
de la calle de loa Sitioa, fueron detenidos 
tres morenos por estar haciendo sort i legios, 
o c u p á n d o s e l e s todos los enseres de que se 
v a l í a n . Los detenidos fueron conducidoB 
al Juzgado del Centro , j u n t a m e n t e con e l 
acta levantada por el celador del ba r r io de 
M a r t e . 
— A n t e el Sr. Juez M u n i c i p a l del d i s t r i t o 
de J e s ú s M a r í a , fueron conducidos un i n d i -
v iduo blanco y u n moreno, ambos cocheros, 
por haber armado u n g ran e s c á n d a l o en l a 
v í a p ú b l i c a . 
- E l celador dol barr io de Vives de tuvo á 
un pardo vecino de la calle de A n t ó n Recio, 
á causa de estar reclamado por el Juzgado 
M u n i c i p a l del d i s t r i t o de J e a ú a M a r í a . 
—Por a v e r í a s cauaadas al car ro n0 37 de 
la l í n e a de l Urbano , fué c i tado de compa-
rendo ante el Sr. Juez de l d i a t r i t o de J e s ú s 
M a r í a , el conductor de u n c a r r e t ó n . 
—Robo de varias prendas á un vecino de 
l a calle de Compnstela, por un cr iado que 
t e n í a á su servicio. E l au to r de este hecho 
fué detenido y las prendas recuperadas en 
una casa do p r é s t a m o s . 
— H a n sido reducidos á p r i s i ó n u n i n d i v i 
d ú o blanco y un pardo, por aparecer como 
autores de l robo de 262 onzas en oro, que 
t e n í a guardadas en u n b a ú l , un vecino de l a 
calzada del Mon te . 
— A un vecino de l a cal le de Romay , le 
robaron do una carpeta 600 pesos en b i l l e -
tes del Banco E s p a ñ o l y var ias fraccionea de 
los de l a L o t e r í a . 
—En la casa de socorro de l a cua r ta de-
m a r c a c i ó n fué curado por p r i m e r a vez de 
una f rac tu ra en el p ié i zqu ie rdo , D . Pedro 
Otrero, quien t u v o la desgracia de caerae 
de un t a b l ó n en donde estaba subido, pa ra 
hacer algunaa reparaciones en el techo de 
la casa n . 19 de l a cal le de Santoa S u á r e z . 
D E S D E 1 8 3 8 . — R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
T u c u m a n . — S e ñ o r e a L a u m a n <5c K e m p . — 
Nueva Y o r k , muy s e ñ o r e s mios, el que sus-
cr ibe, l leno de agradecimiento por los m a g 
níf leos resultados obtenidos con el uso de la 
Z a r p a n i l l a de B h s t o l quo ustedes p reparan 
cert i f ica, que d e s p u é s de haber sufrido des-
de el a ñ o 1838 una t e r r i b l e enfermedad del 
e a t ó m a g f , y d e s p u é s de haber agotado t o -
do recurso, piendo estos i n f ucruosos, he u -
sado algunes frascos de Z a r z a p a r r i l l a de 
B r i e t o l , y he obtenido una c u r a c i ó n com 
pleta. En agradecimiento de eéco doy el 
presento cert i f icado en T u c u m a n . 
J O R G E I R A M A . 1 N . 
25 
I L L E T E . í 
M U R A L L A JVÜMERO 5 0 , E S C i ü I J V A 
S . F L 
A A G U A C A T E . 
Concluimos de recibir SEIS MIL CORONAS de todas clases: Anclas, Liras, Arpas, Corazones, Imágenes de Bis-
cuit. Cruces representando el Calvario, j nn sin mímero de artículos de fantasía imposible de enumerar; todos pro-
pios para conmemorar la consagración de los fieles difuntos. Precios desde UN PESO hasta TRESCIENTOS. 
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CROSTICA R E L I G I O S A . 
I>IA 29 D E O C T U B R E . 
E l C reular est i en la Salnd. 
San Narciso, obispos, y santa Eusebia, virgen y 
mártir 
E l tr íns i to de San Narciso, obispo, e clarccido por 
su santidad, por su paoiencia y sa fe, en Jerusalén , el 
cual de ciento diez y seis años de edad murió en el 
Señor. 
Santa Eusebi» , virgen y mártir. N a c i ó en B é r e a m o , 
y en este ciudad estaba dedicada á la práctica de to-
das las virtudes cristianas, cuando se suscitó contra la 
Iflesia y fieles de Jesucristo la crael persecución del 
emperador Diocleciano. E l gobernador de Bérgamo, 
bombre bárbaro y cruel cerno aquel, bizo pren ter á la 
santa doncella Eusebia, la que perseverando coiistan-
temente en la confesión de Jesucristo, mereció la do-
blo y hermosa corona de virgen y mártir. F u é su glo-
rio»© triunfo á fines del siglo H I , tal día como boy. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
M I S A S S O L K M L N K S . — E n la Catedral la <Ls Tercia á 
las ocho y en las damás iglesias las de costumbre. 
C O R T E DK M A & Í A . — D i » 28 —Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Monserrate, en su Iglesia. 
L A A C A C I A 
CORES Y HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
C / i l S I l P l O t 
1? DE NOVIEMBRE, 
FIESTA DB TODOS LOS SANTOS. 
¡PA1LIBTS! 
D e L i m ó n . C a n e l a . V a i n i l l a . 
"Rosa.. F r e s a . F r u t a s . A l m e n d r a d o s . 
I m p e r i a l e s 7 l o s t a n c e l e b r a d o s 
B U F A T S 
E N 
L& FLOR CUBANA, 
GALIANO 96. 
C 1636 P 4d-a0 3a-29 
T O S . 
N o h a y T O S , C A T A R R O , n i F L U X I O N 
ó R E S F R I A D O qu© no ceda i n m e d i a t a 
mente á, l a a c c i ó n que ejerce sobre los bron-
quios y d e m á s vias respi ra tor ias el «in r i v a l 
Pectoral de Anacalmita y Polígala, 
que preparan en l a ac red i tada F A R M A C I A 
y D R O G U E R I A S ^ J V j r U L I ^ M J V . 
Desde que se conoce este ac red i t ado Pee 
to ra l , las enfermedades de l pecho, gargan-
t a y de los pulmones no t i enen r a z ó n de 
ser. V é n d e s e en todas las bot icas bien 
sur t idas á U J V J P E S O Y C I J V C U J E A m 
T A C J E J T T d l V O S B I L L E T E S el 
fraaco. 
A D V E R T E N C I A . 
No será legítimo el frasco 
que no lleve el SELLO D E 
GARANTIA 6 MARCA 
de FABRICA del margen 
en cada etiqueta. 
D e p ó s i t o en l a bo t i ca y d r o g u e r í a S A N 
J U L I A N , M u r a l l a 99 y V i l l e g a s 102 y 104. 
M C I I I C O F R M I DE DESAMPARADOS, 
S E C R E T A R I A . 
E l día 29 deí acütial, á las cinco de la tarde, ae izará 
la bandera, con músieía por la banda do Bomberoe 
Muuicipale». repiquo de catnp ¡oas y fueROB artificialee. 
E l dia 30 de octubre principiará t\ Novenario, con 
Miga Bolemne con orpuosta y sermóu á las ocho jr me-
dia de la mañana y rezo de la norena ante» de la m i -
la. con gozoü cantado». 
Efi la miga del domingo 2 de noviembre, cantará on 
el Oferiurio, con acompañamiento de orquesta, la 
distinguida aficionada señorita Mariana Barrera, el 
A*f, Haría, de García. 
E l programa de la gran Salve y fiesta se anunciará 
opnrtunamnnte, 
Habana. 27 do octubre de 18S0 — E l Secretario. iVt-
eanor 8. Tmncoga. l ' W 2 . 6-28 
Si 
s 5: pi y 
n • »t¡f d * *g p * t i 
8: : | : : $ : : 
r i r i r r 
UKIOIT DE FABRICANTES 
DE TABACOS. 
8 E C R E T A R Í A . 
De orden del Sr Presidente, se convoca á los se-
fior- s asociados para celebrar junta general e i traor-
diuarin, á la» siete de la noche del miércoles 29 del 
corriente en los salones del Casino Español , con ob-
jeto de nombrar la persona que deberá representar á 
esta Sociedad en Madrid para la discusión de las re-
formas económicas. 
Y se ruega á los sefiores asociados conctlrran pun-
tualmente á esta junta. 
Habana y octnore 27 de 1890.—El Secretario, Jle-
nito Velorio. C 1628 2a-27 2d-28 
SECCION DE DEPENDIENTES 
FONDEROS D E L A HABANA 
Secretaría. 
Por acuerdo del Oomité cito á todos les dependien-
tes de fondas y restaurant para que concurran á la 
Junta general extraordinaria que tendrá efecto el 
miércoles 29 d í í que cursa á laa doce del dia en los 
galones del Circulo d« Trab»jadores, Bregones 39, 
altos.—Hl Sdcretario, Manuel Vilaboa. 
12818 2 27a 2-28d 
GRAN ROMERIA 
ea los terrenos del C lub Almenda re s , los 
d í a s 8, 9 y 10 d e l p r ó x i m o nov iembre , 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA 
Grandes novedades, como se verá ea el programa 
que se prepara al cf joto. 
Llamamos la atención de aquellas personas que de-
seen adquirir terreno para instalar cafés, fondas y 
ventorrillos, debiendo dirigirse á la tienda de ropa» 
E l Oriente, Dragones y Gaüano. 
C 1 5 y l 16d-18 15a-180 
LOCION ANTIHERPETICA 
d e l D o c t o r M o n t a s y D i a z . 
Este preparado no so'o alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del herpetUmo, sino qnn después hace que la 
piel cure por completo de tan tena)! padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á más 
de hacer que el rostro se vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cut's tersura y 
brillo sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque qui a la caspa y evita seguramente la caida del 
cabelloj comunirando lo m smo á la cara que al cabe-
11') y b roa nn gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
en esta Isla que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquibtitlo un puesto de honor en todo tocador 
elegante. 
V » n t a — F a r m a c i a s L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobé y toda buena botica de la 
Isla. 12KH8 6 23 
Á sociación de Dependientes 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Como prescripción reglamentaria y de orden del se-
ñor Presidente, se convoca á los sefiores asociados 
para la Junta general ordinaria del primer trimestre 
del 11V afio social, que tendrá lugar en los salones de 
este Centro, á las siete y media de la noche del do-
mingo 2 de noviembre próximo. 
Para poder tomar parte en la Junta, los sefiores aso-
ciados deberán concurrir provistos del recibo de la 
cuota del mes actual. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—El Secretario, Af. 
Paniagua. 12780 d7-26 a l 27 
Habiendo llegado á mi conocimiento que hay algu-
nos individuos que van de botica en botica proponien-
do á bajo precio, (lo que supone una falsificación) el 
V I N O D E P A P A T I N A D E G A N D U L , preparado 
farmacéutico, del que soy propietario eacliuivo, me 
lirijo á los Sres. Farmacéut icos para prevenirles que 
los únicos autorizados para la venta a l u o r mnyor son 
los Sres, Sarrá, Lobé y Torralbas y Dr. Rovira, su-
plicándolrs rechacen, si es que quieren tener en sus 
anaqueles preparados de h gítima procedencia, todos 
los frascos que les propongan; pues KÓIO considerarse 
oueden C' mo legítimos, los adquiridos en los pantos 
da refereneia 
£1 público debe dirigirse á todas las farmacias de 
?ré lito, exigiendo siempre V I N O D E P A P A T I N A 
D E G A N D U L con el sello de garantía. 
Estoy dispuesto á perseguir ante la L e y á los de-
tractores dado caco de tratarse de una faltiíioación. 
Octubre, 12 do 1890. 
Alfredo Pérez Carrillo, 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Neptuno núm. 233. Salnd número 36. 
C 1577 15-14 ot 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
DB . A N G E L B O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con especialidad á los partos, enfermedades de mujo-
res y niños y á las secretas en el hombre 
las demás enfermedades y hace toda clase 
clones.—Consultas de 13 á 2. 
gura 21, Habana. 
entiende en 
de oper»-
—Pobres gratis. A m a r -
12890 4-29 
D O C T O R V A L E R I O . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en la aplicación de la Cocaína para 
tuoer extracciones sin que el paciente sufra el más 
leve dolor. Precios muy médicos . Operacione» ga-
r-intizadas. 
C a U o d e A g u i a y n . 110 H a b a x i a . 
J3515 
D r . P e d r o E s t o b a n . 
L d o . C a r l o s N a v a r r e t e y R o m a y . 
Cuba núm. 8*. De 11 6 
expensan los negocios. 
15789 ?0 2B ot. 
D R F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al p ú b l i r o 
quitar en oincominntos cualquier dolor por solo $2 b i -
lletes 6 inventor de las tan afamadas gotas de oro par a 
quitar los dolores de muelas á $1 B . ; único depósi to y 
consulta de 8 á 6, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
12857 13-28 
Dr. Galvez Guillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O - R e i -
lly 106, 12732 10-23 
s F ú n e b r e s . 
L F É N I X 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
EM. FERREE Y PICABIA 
A B O G A D O 
Almirante 15, 19 izquierda.—Madrid. 
12703 26-23 
w . . n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 0 1 0 ^ 0 sFtiao 40 COROITAS FUHEBRES de tiscuit, desde los precios mas ínfimos a los mas elevados. 
Son hechas expresamente para esta C A S A y por 
miento especial de fabricación. un procedl-
según se comprneM por las que existen colocadas 
H I E R R O T C O M P A R T I A . 
en el Cementerio en años anteriores. 
C 1518 25-30 
DR. F E U C O . 
EspecialUta on las enfermedades del aparato respi-
ratorio. Horas de consulta, dn 9 á 12 de la mañana. 
Grátia á loa pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
H576 28 27S 
/ • K I M E R M É D I C O K E T I H A D O D K LA A S M A D A , 
HEICTA 3 . 
iLipeclalidad. JSnfermedadfis venéreo-sifl l ít icas y 
tiínrcioaoa de la piel Consultas de 2 . 1 
T n . 1501 1-Ot 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de la t a rde . 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
12173 10-18 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A núm. 19. Horas de consulto, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
«Ifimira» O rC. IfiOS 1 Ot 
DR. DÜMA8. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
Se ha eltahteoido en la callada del Monte n. 497 
(esquiim de Tejos.) 
Consulta», de 2 á i Grátis á los pobres. 
T E L E F O N O 1,025, 
V¿m 27-15() 
mam mmm 
especialista en enfermedades 
del pecho j de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
-'tas. de 1 á 8. 
C o u . ^ " 1 Ot 
C n 149V — — " Navarro, 
Eafael Chagnacoda j 
Doctor cn C i m ^ l a Den ta l 
del Colegio de Pen^lvania é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultan de 84 4. Prado 79 A . 
Cn 1482 27-1 O 
ERASTÜS WILSON, 
MÉDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Prado 115 Horas de « á 4. 
C n 1603 2B-21 
D o c t o r H e n r y R o b e l l n 
EITPERMjBDADBS DÉ LA PIEL T BÍÍILfTICAB. 
Jesús María 91.—t)e Í2 á 2. 
C 1593 26-18 ot 
DR. MARIN 
De las facultades de Valencia y B ü e n o s Aires. 
Especialista en las enfermedades de señoras, nifios, 
del pecho / del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7 i —Espec ía los para señoras, jue -
ves y domingos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C151K i ai 
;ura U síf l l isy eníor3ueda<í'a venérea*, 
n ¿ 1 . So! V?. Hobvia 12314 
Consulta* 
36-150 
EAMOIT MARTI BOADA. 
A B O G A D O , 
H a trasladado su domioiao y bufete á lu calle de V i -
llegas u. 97. 12345 26-160 
J o s í MARÍA DE JAUREGTJIZAB. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afeccione» pfflúdicrvs. Obrapía 48. C 1516 29-80 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de LUÍ n. 48. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afecciones de las vías 
urinr-naa. 11922 28-40 
£¡1 Elix ir Dentífrico 
1>KL 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O ü I O DE L A B O C A , 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Caja», á tres tamaño». Grandes á 1 peso billetes, 
mediana de 50 cts. id.; ohioas, d 30 cts. id. Da venta: 
en p«rfi!7ii«rlii» r hnf i i .» . '2172 11-18 
om* El U (JRIPl. 
Hace más do un mes que la G R I P E bajo forma 
epidémica vie»") raol/istnnrt'i A lo» liabirantes de esta 
capital y sus alrcledor^b. Aiites de cumplirse un año 
de la primera inv.-t«iói nos ha visitado por secunda 
vez, y es rara la casa dun e i.o ba habido uno 6 más 
acometidos de fuertes catarros con calenturas, etc. 
D e s p u é s que pasa el periodo agudo, la enfermedad 
deja como huellan toses pertinaces, bronquitis y una 
fiérdida general do fufrzaa. Ese periodo secundario de a enfermedad no debe desctiidarBe i ningún rnedic»-
rtLento más apropiado para curtir las toses, la bron-
quitis, el asma ó ahogo que se experimenta y el des-
fallecimiento como ei 
Licor balsámico de brea veietal 
del D r . Gonzálcr , que es una M E D I C I N A P O T E N -
T E . A l poco tiempo de eftar tomando el Licor de 
Brea do González , s« experimenta una gran mejoría: 
el apetito se despierta, i>e oa'ma 1A tos, la espectora-
ción se hace fácil y el sueño vn«lve agradable y repa-
rador. E l Licor baiaámico de bre* vegetal del Doctor 
González cuenta una historia brillante de cerca de 20 
años, en cuyo tiempo ee han logrado con su uso mul-
titud de curaciones en Cuba, Puerto-Rico. Méjieo, &.. 
Se prepara y vende en todas cantidades en la 
B O T I C A D E SAN J O S E , 
calle de Aguiar n. 106 y en todas las boticas de la 
Is la, C IñHR 14-160 
PASTILLAS i W i i m n m 
DE A N T I P I R 1 N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 2 0 centigramos cada nna.) 
L a fo rma m á s CÓMODA y E F I C A Z de ad-
m i n i a t r a r l a A N T I P I R I N A pa ra l a cura-
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e S i j a d a . 
Se t r a g a n con u n poco de agua como una 
p i l d o r a . N o se perc ibe e l sabor. N o t i enen 
c u b i e r t a que d i f i cu l to su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l las ocupa menos l u g a i 
en los bols i l los que u n r e lo j . 
D e v e n t a en l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las bot icas . 
C 1507 1-Ot 
immm. 
TV N A S E Ñ O R I T A E D D C A D A E N E L E X -_ tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
J e s ú s se ofrece á los padres de familia para dar clases 
á domicüio: da una completa educación en inglés , 
francés y castellano; también ee enseña el piano, d i -
buio v labores: ^ ^ r m a r é o Tejadillo 4 y en G a l i a -
Y n llegó el espléndiiío surtido de CORONAS. CRUCES I V Í K A S J A Y n A *¿ ^ Q - P R I ^ T T A H T> A T TW * a 
C^AZONES GAVILLAS, B0UBl|HS A E B O I E S , M A R T A S , O B J E T O á 
l l I A M artillciales, perlas, canntillo, &c„ compradas en Enropa pi r^opietarii d? 
bido en L A VASH^ONABL^ ^ 108 W^Í0S9 nÍ en Ia variedad (,e ,08 ««JETOS FUNEBRES qne se lian reoi-
Precios al alcance de todus las fortunas. Ca«a de confianza. í>2 OBISPO 9 2 
a*an « ^ * K V"-1, O A I * ^ ^ ? ««cargados por varias personas á la dueña de L A FASUIONABLE. v aue no sean recogidos hasta el 20 del corriente, se pondrán l í la venta. x ^ o r i L x u n A j j i ^ , y que no 




49 M U R A L L A 49, E N T R E H A B A N A X C O M P O S T E L A . 
Entre la gran multitud de objetos fúnebres que acabamos de recibir, los que tenemos 
n S r ^ S L í ^ H C m ^ T 0 F , ™ A N C I C ) 11Iia l a d e r a exposición, hay preciosos MAUSOLEOS, 
K r ^ ^ ^ CRUCES'con COROMS enlazadas de flores 
"̂9. ^ F / P Ü ^ P T / P ? ^ A T ^ T Q r ^ n c ' i D E ^ A ™ A ' GUMITAS. GRUTAS, AIGELES 7 otros 
mil EMBLEMAS ALUSIVOS, los cuales han sido fabricados expresamente para este esta-
blecimiento en las principales fábricas de París con privilegio exclusivo 
PÜECIOS MODICOS, A L A L C A N C E D E TODAS L A S FORTUNAS 12787 
5-20 
u 
'^n i 11 1 
¿ 
S A S T R E R I A S 
CAMISERIAS. 
L A P O P U L A R 
MURALLA, 43 
d e l l e g a r ttn«buJ^ant^J^^ 7 l i s t a d o s , p a r a l a e s t a -
c i ó n d e i n v i e r n o , l o m á s p r e o i o e o ^ h a b e r e n p i a : s a 
P 8 8 0 T a m b í i : t n a ¿ r i e o s h a y u n c o m p l e t o - U r t i * V ¿ ^ en 1os 
s i e m p r e e n c o n t r a r á n u n a e x i s t e n c i a p a r a l l e n a r J g t l ^ ^ A 8 ® f ^ í f » -
B N C A M I S E R I A : S e h a c e n c a m i s a s , p o r m e d i c a , aQ ^ l a " d J L * ' á « P ® , 8 0 3 b i l l e t e s , y d e h i l o , d e s d e 
4 p e s o s , á 7 tfOsos, t o d o i n m e j o r a b l e . T a m b i é n h a y u n v a t * . ? ° « ^ r w a o o n P a ñ u e l o s , c o r b a t a s - n u d o s , c a l z o n c i 
U o s , c a m i s e t a s ^ e t c . , a t e , t o d o á l a ú l t i m a m o d a . I 2 s » J 
L o s p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s , d e s d e 3 0 
d e m á s g é n e r o s d e l r a m o , 
s ,   i l , di 
i t s - s , l c 
4 a — 2 8 4 d — 2 9 
T T Ñ A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S E O F R E C E 
U para dar c l a s e ^ é n ingié», piano y canto, por un 
módicos. Impondrán calle método especial 
del Prado n. 44. 
Precios: 
liá7W 4-25 
I I E R R b R A . — P R O P E S O R D E I N G L E S 
con título académico j 28 años de prácticS oí» 
la enseñanza de dicho idioma por su método particu-
lát fácil y eficaz, da piases á domicilio y cn su mora-
da Sol H? esquina á Villegas, altos, dondé puede vér-
selo de 10 á 12 de la mañana. 12775 8-25 
LA mí AULLA 
de Colegrio de Ia y 2a primera clase y estudios de aplicación 
comercio con validez académica. 
Eüsefíanza 
al 
A G - U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
G i l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto* 
C n 1351 53 4Set 
EDUCACION EN FAMILIA 
r u n r u c u w 
P A R A 1 5 P U P I L O S 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 17 P E S O S O R O 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A $25-50 
Escogidos profesores, trato huinanitaiio y respetuo-
so, comidas en familia, resultados garautiaados i o r u -
na honrosa y dilatada práctica. 
L a s tareas comienzan el 1? do noviembre próximo. 
£1 Director reside accideutalmente on la calle do 
las Virtudes n. 142, 12026 i»-32 
P A B L O M I A R T E N I 
Pr< fesor de piano, solfeo y cauto, da lecciones á do-
mioilio y en nu casa. También ensaña dibujo al creyón 
y toda clase do pintara. Grabador en general y espe-
cial en pieira l ina.—Habaüa 168. 12U2 16-17 
E 
H I S T O R I A 
G E N E R A L Y N A T U R A L D B L A S I N D I A S , 
I S L A S Y T I E R R A F I R M E D E L M A R 
O C E A N O 
por Gonzalo Fernández de Oviedo y Vuldés. 
Edición puhlionla por la Acado nia de la Historia, 
4 lomos en fol o $12or> 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
139» 4-2(> 
Un Gabinete de Física 
con 250 aparatos y útib s en sn están le correspoudiento 
$200 oro. Riela 64—Minerva—A. Alarcia y C ? 
12854 4 28 
Obras en francés Precios en oro. 
Histoir* do la rivalité de la Franco et de rEapaime. 
8 vol. $5. 
L u vle et les moeurs des animaux, pur Figuier, 1 vo-
lumen $>-75. 
Les millc et une miits parií iennes, par Hanssaye, 4 
vulúmeBes $ 1 
Matqup* et visages, par Gavarmi. 1 vol. $1-50. 
L e muquet , par Michelet, $1-25. 
Histoir»; romanie, par Niebnbr. 7 vol $7. 
Dialogue-i philoropbiqnes, par Renán, $1-25. 
Dien patrie et l iberíé, par J . Simón $1 50. 
L a eiioieté de Madrid, par Puní Vasili $1- 50. 
Joaelyn, par Lamartine, $1. 
Alexandre Dumas. Aventures de Jobn Davys, 50 
centavo». L e maitre d'arme« 50 cta. Ing^Mm 50 cts. 
B r i c - » - B r a c . 50 cts. Black, 50 cts, Locomte do Mon-
tecristo $3. L e s Classiques de la table, par Améro , 2 
volómones $1 - 60. 
Souvenir^ de l'année 1848, par D a Camp, 75 cta. 
N O T A . — S e remiten fraueos de porte á cualquier 
punto de la Isla á todo el que mande el importe en se-
llos de correo bajo sobre dirigido á M. Riooy, Obispo 
n. 86, Habana. 
O T R A — E s t a casa compra toda clase de libros en 
pequefias y grandes partidas. 
12788 4-26 
O B R A S T I T I L E S . 
P R E C I O S E N O R O . 
Nuevo manual del cocinero criollo con extensas 
fórmalas de repostería y conthería; asi como mnebas 
de hacer bolado» y mantecados, por R . M. Zervala, 
1 vol 25 cts 
Talonarios para apuntar la ropa quo se da á lavar, 
contienen hojas para P2 semanas y los hay para fami-
lia, bombre solo v ff fiora sola 25 cts. 
Car'era Comercial, por D. .losó Feo. Rodríguez 
y Rodríguer, octava edición aumentada con muchas 
tibias de «uoMos alquileres y .jornales bjustados; R e -
ducción de onzas, medias onzas, doblones escudos y 
centones á pesos y vice-verta; Conversión do billetes 
oro y de oro á billetes; Tabln para saber los interesas 
que correhpondeu al mes y al día con respecto á un 
tanto por ciento anual; Reducc ión de caballerías y 
cordeles á metros y varas castell^naa; Cubicación de 
maderas y toda clase de bultos y otros muchas cofas 
titiles y de interés geno'al. 1 vol. 45 cts. 
L a Américi científica ó industrial, edición españo-
la del "Scicntifio Amórican'' , 25 cts. cada cuaderno. 
Diccionario Biográfico Cubano, por D . Francisco 
Caloagno, un tomo do más de 700p(íg¡nas, bien em-
pastado, que comprende las biografías de todos los 
cubanos quo han brillado en Cuba, en la Pen ínsu la y 
en el extranjero y las de los peninsulares y extranje-
ros que han brillado en Cuba, $2-50. 
N O T A : — E s t o s libros so remiten á cualquier punto 
de la Is la á todo ol que mande ol importe on sellos do 
corroo bajo sobre dirigido á M . Ricoy, obispo 86, l i -
brería, Habana. 
O T R A : — E s t a casa compra toda clase do libros on 
pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
12466 1 1 - 2 Í 
J . M . H f c í í H E R A . 
L O S J A P O N E S E S . 
A G U I A R « . 
CORONAS FUNEBRES DE BISCUIT. 
Hemos recibido un surtido todo nuevo á precios m á s bara-
tos que en las demás casas: antes de comprar CORONAS, debe 
visitarse esta casa, pues más baratas y de capricho no las hay en 
otros lados. Las tenemos de un peso, tres, cuatro billetes. 
CINTAS N E G R A S Y D E C O L O R E S . 
Hemos recibido la mar de clases y anchos, que las damos ca-
si reeraladas. por ser todas de formas enteramente nuevas 
C 1631 n°-00 ' i?a-28 
Para el día de difuntos. 
Epitafios S insepipciones do t iquol instantáneos y ba-
ratas. O-Roil ly Z l . cAtre Habana y Aguiar. 
12824 4-28 
II HAN F;\liiíi(!A BSI'EÜIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
lajas higiénicas. 
K 8 T A B L E C I D A H A C E 20 A N O S . 
D E H . A . V E U A . 
Los grandos adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero do los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales dt i¡. ,.¡e 
presión de este establocimlento por »u dnnición y • <•-
modidad. 
Todo se bace por medida. 
O B I S P O 3 U 
.¿760 l5-2fi() 
S A N 1 Ü N A C I O f U - HE D E S F A C H \ S 
cantioaa á domicilio á $20 H i B . por pnrs» na 
con una excelente comida, mucho aseo, mejor sazón, 
ostn tren eetaba en Amargura Hfi, 1» cual aviso á mis 
marchantes y al público en g neral quemo quiera 
honrar con sus pedidos. 12742 8 24 
Se solícita 
una criada do mano y costurera, inglesa 6 americana, 
que tengaií quien responda por ellas. Cuarteles 3 A , 
do nna (i cuutro. 12886 4-29 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y B E P O S -tero, desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: os aseado y formal: impondrán calle de A n -
tón Recio n. fi6. 12888 4-29 
(L^E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
(Oodad para la cocina y limpieza de la casa de u n a 
•orta familia. 
19941 
Tejadillo número 30. 
4-39 
DESIf iA C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
. ^ sular de criada de mano ó para cuidar niños . D i r i -
girse á la callo de San Nico lás número 88. 
12893 4-29 
SE 8U  
1 1 2 , 
ARTES Y OF 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O C O N M U Y B U E -na comida y variada, se lleva á todas partes y pre-
cios muy baratos: ae admiten abonados, también á 30 
pesos con vino y cuatro platos. Habana 123. 
12813 4-28 
M O D A S . 
Se cambian sombreros usados de señoras y niños por 
otros nuevos, según se manden bacer, á precios bara-
tísimos: también se reforman sombreros y capotas de 
todas clases, lavándolos y colocándolos los adornos, 
dejándolos con la mayor perfección, á dos pesos bille-
tes. E n florerería te hacen trabajos primorosos, con 
arreglo á las últ imas novedades de Paría. 
*?776 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S , 
Sr. D , J . Groe, oalle de Lu» n'.' 71. 
Muy sefior nnesuo: hallándono* padeciendo do qa»»-
bradurua, uos dirigimos A V en l>URca do sus enruti 
yos, y habiendo obtenido la cura radical, lo dainoi >> 
V las gracias por .iiilo» cortos renglones, parii <iiu «©• 
pan los eaíermon qni- V, «f MU ónici<i esporanza.— P»-
blo Planas, OrogorW dol Castillo, V ien te Morn!^«, 
por mí y dos hijos Antonio Arce j Pedro Fovn/ir.'toi 
1262R 16 210 
H A B A N A M J M . 1 3 6 
MODISTA 
So confeccionan vestidos de sefiora y uifias, habili-
taciones do novia, trajes iie luto y toda clase de ropa 
blanca, para el campo y para la ciu<lad a precios su-
mamente módicos. E l portero informará. 
12618 • 9 19 
A V I S O . 
Hemos recibido en estos días un variado surtido de 
artículos pura dibujantes y pintores. 
Gran novedad eu artículos do tapicería; hermosos 
paneaux de flores y fruta-», do cacerías y de costum-
bres, alegorías de la últ ima Expos ic ión de Pitrís, úni-
cas en la Habana, y otros papeles de tapiz, riquís mo 
para decorar salones, gabinetes, comedores, galo-
rías, oto. 
Escogido surtido do colecciones de grabados para 
sala y gubinetcs, adornos, cornisas, alegorías y floro-
nes de cartón-piedra imitando ol yeso é infinidad dt-
artículos del ramo, cristales para techo 6 infinidad do 
artículo;) del ramo, cristales para tocho, espejos de to-
dos tamufios, eto. 
Continuamos haciendo los garantizados trabajos 
de ¿ o r a d o , azogado de esprjos. pinturas y tapi-
cería en casas y es ablenimientos, á precios sin com-
petencia en su clase, como tenemot acreditado. 
A L M A C E N D E C U A D R O S Y E S P E J O S . 
O'Keilly 108. 
alt, 8 -70 
f J N A S K f í O R A D E M O R A L I D A D D E S E A oo-
I J locarse para acompafiar á otra sefiora: aabe leer, 
escribir, coser y bordar. Industria n ú m e r o 101. 
128ÍI8 < 29 
| T N G E N E R A L C O U I N U R O Y R E P O S T E R O 
K.) que entie MI oliligución; h » ocupado las principa-
les casa» de eota capital: tiene ^uion responda de 8Ui 
conducta. Amargura número 43. 
12895 4-29 
Se solicita 
una sefiora para ayudar á los quehaooro» de una 0U& 
de corta fumiliu. Sol número 73. 
1289« 4-39 
C I E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A 
O ó oidor do doce á catorce años , para entretener 
á un niño y ayudar á los quehaceres de una casa da 
muy corta familia, en la callo de Picota 18. Se le d a r i 
H u e 1 do: 12891 4-29 
NA M O K E N A J O V E N , S A N A Y R O B U S T A , ! 
con buena y abundante leche, desea colocarse da 
n n li ra .i media leche: impondrán callo Rea l d é l a 
Sa lada . ^60. 12921 4-28 
S E S O L I C T A N 
una criada de mano, blanca, que sepa cumplir bien y 
•lito tenga buenas recomendaciones: y un portero c i^ 
garrero Idem ídem. Prado 115. 12936 4-29 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , dul-, coro y repostero, desea colocarse on ca»a part i -
cular ó estabiecimiento: cocina á l a española y criollas 
impondrán Rovillagigodo número 73. 
18935 4-g9 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E Í do criada de mano ó camarera con una buena t9n 
mília: tiene bu «-ñas referencias y sabe su obligacióo ^ 
Picota 64, informaran: en la misma nn portero. 
12031 4-39 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A , de mano ó manejadora activa 6 inteligente acos-
tumbrada á este servicio: «abe coser á mano y tiena 
personas que la garanticen: impondrán San Rafaol D(i-« 
mera 154 A , por Soledad letra C . 
12883 4-29 
1 ( N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
" tada en el país de seis mses de pa- ida oon buena y 
abundante lecho desea colocarte á leche entera, t i e n » 
quien responda de su conducta: impondrán O-Rei l ly 
núm 91. altos. 12904 4-29 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
lavandera tanto de ropa do sefiora como de caba-
llero, sabe cumplir con su obligación y t'ene persona» 
que la garanticen, impondrán calle de San Jo» ó 128, 
12^ 4- 29 942 
Se solicita 
una sefiora de mediana edud peninsular 6 extrang^ra, 
soltera 6 viuda de moralidad y buenos antecedentes 
para asistir á una corta familia on J e s ú s del Monte, 
e l l e de la L u z n. 16. 139 J2 4-29 
E N E C E S I T A P A R A F U E R A 
La Paleta Dorada. 
C 1633 
IT 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A H A -cerso cargo do una niña, por una módica pensión. 
Ca'Io do Soiuoruelos número <H. 
13910 4-29 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S K A D O y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: 
ndmeto 9. 
impondrán Inquisidor esquina á Sol, 
12«Ü9 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano y atender nifios. San 
Nicolás número 27, entre Virtudes y Animas. 
12'IU 4-29 
A T E N C I O N . 
U n joven quo posée regular letra y alguna contabi-




DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca de mediana edad para cocinar para una oorta 
familia ó :.compaíiar á una señora sola; lo mismo se 
coloca para ol campo ó fuera do la Is la . Tiene porso 
ñas que garanticen «u conducta, (jallo de l a M u -
ralla, cafó ' E l Cuco," darán razón, 
12620 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular en casa decente. 
Informarán á todas horas Neptuno número 7. 
12927 4-29 
locarse en una casa particular para l a costura; 
corta con perfección, cose toda clase de ropas: en la 
"isma una buena cocinera peninsular; guisa con per-
fección. Crespo núm. 9 darán razón. Tiene person n 
que garanticen su conducta 13936 4-'"9 
SE N una D E L A I S L A orsona de con/lunra .que pueda depositar 
$300 á $1000 btes., garantía de sulconducta y pap*l de 
buen servicio, el capital os asegurado, se pflgará bntn 
sueldof dirigirse al muelle, fonda L a Perla , entre M u -
ralla y Sol, pj. za núm. l i . 1292t 4-29 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y entalla con perfección desea colocarse de costu-
rera en casa particular do moralidad para hacer cuan-
to do gusto y elegancia pueden desear para señoras y 
nifios, asi que alguna canastilla de novia, pero dur-
miendo en el acomodo, sea en la Habana ó fuera, 
informes los mejores quo pueden desear: Obispo 2. 
12934 4-29 
Crianderas 
Se necesitan en la casa do Benoflconcia. 
12!) 14 6-29 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de manejadora de nifios ó do criada «irt 
manos, es de mediana edad y sabe cumplir con su 
bligación: impondrán Lampari l la 48, entre Composto-
l a y A g u a c a t n . 1291 4 29 
Barberos 
E n la cacada del Cerro 631, se solicita un ofu ial. 
12907 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S L Í s O R A P E Í J l i l -Bular de mediana edud para criada de manos püra 
un matrimonio sin hijos, para manejar un niño recien 
nacido ó para aoompafiar á ot ra uefioia: tiene "perso-
nas que la recomienden: Corrales 95. 
129( 2 4-29 
Se solicita 
una costurera en Aguacate n ú m e r o 124, altos. 
12885 4-V9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó tío color, para corta familia: 
que tra'g; >reTrfqrsi)í5l3g, A p ' a r EÍRioro 103. 
i » 3 9 
ON A J O V E N R E A L C O S T U n E R A O M O D 1 S -ta y superior peinadora desea encontrar una casa 
respetable, que no haya hombres, ó para acompañar á 
una señora , - t i ene personas quo garanticen su trabajo 
y su conducta, si la casa no reúno is'.as condiciones 
que no se presenten: darán razón á todas horas M onte 
núm. 161 12881 4 29 
Refugio 19 
Se desea encontrar una criada de color y mediana 
edad que sepa cocinar y haga lo» quehaceres de la c a -
ga, es para servir á una señora sola y ^or lo tanto que 
sea formal v presente buenos infonnes y duerma ea 
la c o l o c a c i ó n . 1?889 t-W 
Se solicita 
ana criada para la limpieza de casa: calle Industria 
n ú m , 303. entre Neptuno y Virtudes-
12887 4-29 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
t ^ S r a . Ana Seima, viuda de Camp, que l legó á la 
Habana, procedente de Venezuela, el 19 de mayo de 
1885 y se hospedó en el hotel " L a Vascongada." Se 
suplica la reproducción de este anuncio por la prensa 
de esta Is la en gracia de que interesa á menores po-
bres y ausentes. C1629 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, de mediana edad, para criada de mano < 
acompañar á uua señora, Muralla 34, darán razón, 
12«21 4_28 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O B L A N t ' O Q U E esté acostumbrado al servicio de mano, que sea 
muy aseado: es indispensable una buena recomenda-
ción: peletería L o s Jimaguas, Muralla esquina á 
Aguacate, informarán; 12822 4-28 
En la calle de Bernaza n. 39, altos, 
se solicita una criad * de mano. 
12823 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca: sueldo $30 billetes 




un individuo para vendedor ambulante: del sueldo y 
condiciones informarán Salud 23, librería. 
12827 4-28 
Se solicita 
una criandera á leche entera, que la tenga buena y 
fundante , no siendo así que no se presente: se pre-
fiere que sea de color. Amarimra 40. 
12833 4_28 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O ( ; i N E R O Y U N A manejadora que quieran ir al campo: ambos que 
tengan personas que abonen por su conducta: i m -
pondrán Cuba 140, altos, de doce del día en adelante. 
. 12881 4-28 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de buenas referencias y una m u -
chachita blanca ó de color para enseñarla , v is t iéndola 
y calzándola ó un corto sueldo. Calzada del Cerro nú-
mero 624. 12834 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A isleña, excelente manejadora de n iños , con los 
que es muy cariñ sa: tiene personas qne la garanti-
cen: impondrán Villegas 78. 12843 4-28 
DE S E A U U L i O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano isleña, ds mediana edad, acostumbrada á 
este servicio; advierte que no sabe coser. Villegas 70, 
al lado de la botica, de 7 de la mañana á 7 de la tarde 
informarán. i 2 § 6 9 4-28 
S E S O L I C I T A 
un gen? ral cocinero con buenas raferenctas: Monte 
12853 4-28 número 6'í. 
¡k^E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
O m u y inteligente en su oficio, tiene referencias de 
casas muy respetables: darán razón Paula n. 100. 
12839 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada inglesa ó francesa para coser y atender á 
una n iña de cinco años. Lampar i l la 22 impondrán. 
128S5 8-28 
su casa á media h che, ó leche entera: informarán 
Salud esquina á Chávez (carnicería ) 
12817 4-28 
Se solicita 
una cocinera que sea blanca para un matrimonio: p la -
za del Vapor n. 64, por la parte de Aguila. 
n m 4-28 
Se solicita 
an criado de manos que presente buenas referencias; 
Villegas 99. 12851 4 28 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
\ J carse para manejadora ó criada de mano para u -
na corta familia ó un matrimonio: informarán Inquisi-
dor 21. 12847 ' 4-28 
T T N A M O R E N A D E 20 D I A S D E P A R I D A , de 
años de edad desea colocarse de criandera: H a -
bana esquina á Acosta, accesoria A , darán razón. 
12888 4-28 
Se solicita 
una mujer de cierta edad para acompañar á una se-
ñora y ayudar á los quehaceres de la casa: se le dará 
un pequeño sueldo, siendo poco el trabajo: Aguiar 17, 
informarán. 128R4 4-28 
Monte núm. 8 8 
Se solicite un muchacho para el aseo de los baños . 
12865 4-28 
ÜÑ A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y de moralidad desea co'ocarse en casa particular 
eatablecimiento: impondrán Corrales 217. 
128S6 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada en Obrapía 48, altos. 
12815 ,1-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I ñero peninsular, bien sea para establecimiento 6 
casa particular: tiene personas que respondan pc'r su 
conducta. Bernaza 56, entre Muralla y Ten'^'ute"-Rev 
usas ' 4 28 
Desea colocarse 
casa particular ó una joven cocinera peninsular en 
establecimiento: Corrales 189. 
12769 4-25 
Se solicita arrendar una estancia de 1 á 2 caballerías , casa de vivienda habitable, situada cerca de esta 
ciudad,- no hay inconveniente en comprar algunos v-
nimales, y tener en cuenta si hay a lgún negocio esta-
blecido dando todas las garant ías para el pago de su 
renta, Bernaza 68 ó por correo con las iniciales A . G . 
12766 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 1 U -lar de criado de manos en casa de comercio 6 
particular ó de cocinero para una corta familia; tiene 
quien responda por su conducta y Calzada del Monte 
núm. 3. 12761 4-25 
Se solicitan 
buenas oficialas de modista; Habana 96. 
12765 -25 
ÜN A M O R E N A R E G U L A R C O C I N E R A S O -licita co locac ión para casa particular, gana $30 
billetes y tiene quien abone por su conducta, en la 
misma se ofrece un peninsular para portero: calle de 
Villegas 125. 127fi4 4 25 
Cochero 
Se solicita uno blanco: Acosta 19: si no tiene bue-
nas recomendaciones no se loma. 12763 4-25 
Se solicita 
un criado de mano, de 13 á 15 años de edad y recien 
llegado de la Penínsu la ; impondrán Neptuno 125. 
12736 5-24 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea de moralidad y sepa su 
obligación. Inquisidor número 28. 
12638 7-22 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A española residente en Nueva Y o r k , ur.a cocinera y 
lavandera peninsular, recien llegada á este país: se 
dan y piden referencias: Salud 21 informarán. 
12685 9-23 
COMPRAS, 
Se compran muebles 
por lo tes 6 p o r piezas y se pagan b i e n en 
Re ina n ú m . 2, f ren te á L A COE( ) N A . 
12794 4 26 
S E C O M P R A 
un aparato para rayar yuca á mano. Manrique 132. 
12741 5-24 
Se desea 
comprar una casa cuyo precio no exceda de $3,000 o-
ro cerca del Prado: informarán Trocadero 36. 
12614 13-22 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L T O P A C I O , Muralla n. 117, 
á los m á s altos precios Paga las monedas de oro cor-
tas y agugereadas á $16 oro la onza. 
12/50 26 8 0ct . 
JLi MDAS. 
EX T R A V I A D O D E P R A D O 115 U N P E R R O perdiguero pequeño , de color blanco con m a n -
chas de chocolate, y responde a l n o m b r » de "Marzo:0 
tiene una pequeña ú lcera e n una oreja y ' E , W i h o n " 
grabado en el collar. Se gratificará á quien lo devuel-
va. 12835 4-28 
ALQUILERES. 
Se alquilan magníficas habitaciones amuebladas con balcones á la calle, suelo de mármol y mosáico. hay 
un sa lón propio para un magistrado: se da asistencia 
si la desean. O - R e i l l y 30 A, esquina á Cuba, altos del 
café. 12937 4-29 
Muy barata se alquila una habitac ión amueblada á una señora sola ó matrimonio; también se alqui-
lan dos casas, una en 28 pesos oro, con hermosa sala, 
comedor, tres cuartos, agua y demás; otra en iguales 
condiciones, en dos onzas oro: en la misma se desea 
comprar unos muebles de sala. Paula n. 96. 
12929 4-29 
Se alquila 
la bonita y fresca casa San Isidro núm. 36: en el n ú -
mero SO de la misma calle está la llave 
12900 4-29 
Se alquila 
la casa Consulado número 53 esquina á Refuyi-^. i{enQ 
llave de agua. Impondrán Acosta t ú ' " 3 9 
^ E alquila una habi tac^n alta pr«p ia%ara una cor-
e ta familia ó par* nombres solos: Aguila n. 222, i n -
formarán en 1 ^ >,aj0B. -^gcu 8_29 
SE N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D I E N T E para un establecimiento de Pinar del Rio . Dir ig ir -
se á Jastiz número 1, a l m a c é n de v íveres 
12826 8 28 
Í A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
península desea colocarse de manejadora de n i -
Más informes Sol 8. 12823 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera ó cuidar una persona sola: no 
aene inconveniente en viajar: darán razón Merced es-
•quin* á Compostela, altos de la bodega de D . Manuel 
Cuevas . 12832 4.23 
" P A R A P R E S T A R U N A F I A N Z A E N M E T A -
X heo se toman mil pesos oro con hipoteca de dos 
casas de mampos íer ía en esta ciudad calle de San M i -
guel, papeles comentes y se paga un bonito interés: 
informarán Aguacate 12. 12879 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R l A N D I f i K A D E color joven, sana y robusta y con buena y abun-
dante leche para criar á media leche; Perseverancia 
número 57 impondrán á todas horas. 
12837 4-28 
L a v a n d e r a y c o s t u r e r a 
^ Se solicitan una lavandera y una costurea peninsu-
lares ó de Canarias que sepan bien su obl igac ión y 
-eaga quien las recomiende. Cuba 50. 
12»4» 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -suiar de criandera á leche entera, de dos meses 
¿ e p « n d a , tiene buena y abundante leche. Teniente-
xey 33 darán razón. 12840 4.28 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R . E N L A C A L Z A -da Belascoain 19, esquina á la de Virtudes se so-
licita un cocinero que presente buenas referencias pa-
ra pasar á un pueblo de Campo. Botica de Tremoleda 
informarán y tratarán de su sueldo. 
12859 4.28 
O e áiquila la casa calle de Neptuno n. 103, de mo-
Oderna construcción, apropósito, por su elegancia y 
capacidad, para una numerosa familia de gusto, la 
llave en la misma calle n. 109. 12910 4-29 
¡ D O S O N Z A S O R O ! 
Una bonita casa, L u z 62, sala, 3 cuartos espaciosss, 
agua abundante y demás necesarios: garantía dos me-
ses adelantades. Aguacate 69. 
12939 4 29 
j e alquila la hermosa casa de alto y bí*jo. Tu l ipán 
0 3 4 , esquina á Clavel : en Bernaza, agencia de m u -
danzas E l Vapor Impondrán. E n la misma agencia se 
solicita un criado de mano y un porttíro, que tengan 
referencias, si no que no se presenten. 
12933 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas núm. 23 y 25, entre I n -
dustria y Crespo: informan Zulueta eiltre Monte y 
Dragones. E n la misma se venden varios muebles 
buenos. 12918 4-29 
En casa part^culai-de familia respetable so alqudan habitaciones altas á cabHileros solos ó matrimonios 
sin n iños: Prado n. 18 (los altos). 
12917 4-29 
Se alquila 
la banita y ventilada casa Sol 108 propia para dos fa-
milias; la llave en.el 110 y su dueño Galiano 13 de 8 á 
10 de la mañana. 12938 4-29 
En los altos del café " E l Prado** 
Amistad y Dragones se alquila una habi tac ión amue-
blaba ó sin muebles, es preciosa y muy ventilada. 
12908 4-29 
SE s ^ l t U T A C N A C R I A D 1 T A D E C O L O R O I Q e alquil un cnadito de 10 á 12 años para ayudar en los I A p e r s o n a 
•juehaceres de la casa- Gervasio 172 
12863 
BUENA OPORTUNIDAD 
se presenta para tomar en alquiler hermosas y bien 
ventiladas habitaciones propias para escritorio ó bufe-
te, con balcón á la calle y haciendo esquina, en la 
casa Mercaderes 26, esquina á Lampari l la , donde á 
su vez darán razón. 
C 1625 5a 25 10d-26 
4-28 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que sepa bien su obl igación 
?} no la sabe que HO se presente Re ina 91. 
an unos frescos entresuelos, Zulueta 36, á 
personas tranquilas, y se solicita una sobresaliente 
ó general modista y una aprendiza ambas de buenas 
costumbres: en la misma se confeccionan toda clase 
de vestidos por los úl t imos figurines. 
12861 4-28 
12867 4-23 
E l bergantín BARIAY 
5 < > í i c i 4 ^ ? Pttoto con nombramiento de Práct i co . 
a l -27 d2-28 12816 
Q E S O L I C I T A A L Q U I L A R D O S C R I A D A S , 
K j m una coemera y la otra de mano, para servir á 
•.os señoras solas; y que tenga buenas referencias, en 
la calle de J e s ú s María número 3. 
12800 , 4-26 
Hermosas y frescas habitaciones 
en Habana n. 108, con asistencia ó sin ella, á precios 
sumamente módicos 12814 4-28 
Se alquilan en la antigua casa de h u é s p e d e s E l Comercio, Obrapía n. 67 esquina á Aguacate, es-
paciosas y ventiladas habitaciones con vista á la calle 
asi como también una sala con su gabinete elegante-
mente amueblada. Precios módicos . 
12870 4-28 
F á b r i c a de c a l z a d o 
''lA PROSPERIDáD." 
B E R X A Z A J N U M . 5 8 , Habana. 
Se solicita un cortador y preparador, que sepa su 
•-•bygación con perfecc ión. 
4-26 
T J N A S I A T I C O , R E G U L A R C O C I N E R O , asea-
^ do y de buena conducta, desea colocarse en casa 
particular ó estahlecimiento. Impondrán calle de la 
Industria n. 162. 12793 4 26 
Se solicita 
una cocinera quesea este su oficio, y una criada de 
mano de mediana edad, para corta familia. Neptuno 
aumero lo5. 12786 4 - Í 6 
Se solicita 
una cocinera para un matrimonio y la limpieza de la 
casa. Se le dará ouen sueldo. Animas número 99. 
Se alquila 
una habi tac ión alta: Industria 74 12820 4-28 
Se alquilan 
3 cuartos juntos 6 separados para hombres solos, con 
asistencia, en casa muy decente San Ignacio 96. 
12838 4-28 
Se alquilan 
dos cuartos bajos corridos bastante capaces y muy se-
cos, para una á dos señoras solas, en la calle de A c o s -
ta n. 34, casa de corta familia y sin n ños . 
128ñ2 4-28 
Se alquila 
la casa San Miguel n. 206, la llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en R e i n a n. 91. 
12866 4-28 
12783 4-26 
49. I N D U S T R I A 
M O D I S T A . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a o f i c i a l a . 
4-26 
Se u r r k n d a una magníf ica finca de m á s de diez ca ballerias de buena tierra, á menos de un ki lómetro 
de un paradero, con buena aguada, muchos animales 
y aperos de labranza, tiene casa de vivienda y casas 
para partidarios, está cercada de piedra y cuenta mu 
chas palmas paridoras: también se venden dos finqui-
tas cerca de la Habana: informan 
Cnarteles 2, A, de 12 á 2. 
12830 4-28 
12784 
SE S O L I C I T A U N A C R I á D A P A R A A R R E -glo de unas habitaciones y cuidar después de un 
niño de dos años y medio, se desea que sea de morali-
dad y rtraiea referencias: Aguiar 95 informarán 
12812 4-26 
V i r t u d e s n ú m e r o 2 , 
esquina á Zulueta, se alquila una linda casa propia 
para poca famiüa : tiene baño, entrada para criados, 
suelos de mármol , portería, galer ía de comunicac ión 
independiente para los cuartos, comodidad, seguridad 
y elegancia en precio módico . 12875 8-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
es sana y robusta y tiene personas que la garanticen! 
Dragones 14, tren de lavado informarán. 
^ 8 0 7 4-26 
M a n e j a d o r a 
Se solicita una que tenga buenas referencias. G a -
hano 101 altos. 12806 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse á media leche: calle de la Zanja n ú m e r o 
b8 informarán. 12805 4-26 
h^n M rced 69 á matrimonio sin niños se alquilan j dos habitaciones con todo independiente y se ven-
den dos caballos y una limonera francesa de lo mejor, 
12844 5-28 
C X T A R T O S . 
E n Muralla 55 hay dos ó tres ápropós i to para per-
sonas del comercio: son baratos. 
12792 • 5-26 
^ e alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
O c a l l e del Obispo número 83: en los bnjos informa-
rán. 12809 4-26 
s E D E S E A C O L O C A R U N D E P E N D I E N T E de ropa ó sedería: darán razón Obispo y Villeeas 




I E ^ E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
'leche entera, una señora peninsular llegada en 
-este úl t imo correo, robusta y sana: informarán San 
Pedro 12, L a Dominica. 12804 4-26 
DE S E A C p L O C A R S E U N A J O V E N D E criada de mano ó manejadora de n iños , no siendo m u -
chos; es trabajadora y amable y tiene quien responda 
por su conducta. Informes, caÜe de la Habana n. 40 
12757 4-25 
C O S T U R E R A Y A P R E N D I Z A . 
Se solicita una costurera de color que sepa con per-
fección adornar trajes, y una aprendiza blanca que no 
pase de trece años. Industria n ú m e r o 49. 
12755 4-25 
NE C E S I T O D O S C R I A D A S , U N A C O S T U rera, 1 cocinera, 1 portero, 3 criados, 2 cocineros, 
2 muchachos y todos los que se quieran colocar en 
buenas casas; los señores dueños pidan á esta casa 
lodo lo que deseen á Manuel V , Mariño, Lampar i l la 
y Compostela, café. 12781 4-25 
Se solicita 
una buena y excelente cocinera. Manrique n. 22. 
12779 4-25 
Se solicita 
Dos casas San Lázaro , calle del Vapor ns 17 y 27. sala, comedor, 3 cuartos, zaguán y pgaa, $13 y 14; 
dos Lagunas 20 y 28, sala, comedor, 2 cuartoá, 2 col -
gadizos. $17 una; accesoria Manrique 7. sala, apo-
sento, $12; accesoria San J o s é 74, 3 poseMnues y agua 
$13; otra Gloria 99, cuatro posesioiif-s y ugua, $11; 
Infatita 96 esquina á San J o s é , propia p ira part'cular 
ó industria, con agua, $17; Escobar 2^1. < on 3 pese-
sienes, $8 F0: tedas en oro: l a s l l a v » - < :i la»--esqui-
nas. SaJud^Sx 12767 t-V6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced número 55, cotí sala, come-
dor, tres cuartos, patio, az- tea, etc., en i2'- 50 oro: la 
llave en la esquina é impondrán Salud UÚIM ro 23 
12747 4 25 
S E A L Q X J I L A I T 
les altos y bajos de la caile do os Desauijmrados n 
30: la llave en el n. 23. impondrán Oíicio.- u 32, a l -
m a c é n . 12778 4 25 
SE alquila en $38 oro una casa calle de Estevez 84, frente á la Iglesia del Pi lar , con porta!, tala, co-
medor, 4 cuartos á la brisa, patio, traipKtio, agua de 
Vento, es fresca y seca, la llave en la bodega, y su 
dueño Obrapía 57, altos, entre Compoí-teia v A g u a -
cate. 127^K V 2 5 
17, Trocadero 17 
Se alquilan hermosas y frescas ha.Mtwrionei altas y 
bajas elegantemente amuebladts, •* media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas hura.v, pr- c os 'lesde 
una onza oro tres d"blnnes. IV7*8 S6 V5 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SÍMPII ? U M ÜOUIM 
LA QUE HACE MEKOS RUIDO 7 LA KAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA MAOUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
"LA V I B R A T O R I A " F ^ T J S B A S : 
T i e n e l a A G U J A MÁS CORTA que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su clase y se a jus ta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
P I Ñ O N E S n i JRESORTES. 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3o—Cada M O V I -
M I E N T O ES P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t o de resortes . 
R E G U J L A D O R de p u n t a d a , esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á t o d a v e l o c i d a d 
ES D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4?—Tiene e l M E J O R 
5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l t o d a clase de l a b o r p a r a f a m i l i a puede hacerse, y t o d a clase de h i l o usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a A U T O M A T I C A t )E_SITN&ER- de 
cadeneta ó sea un solo h i l o , y a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpun te s in l anzade ra . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
TOA ACLARACION Y LA VERDAD EH SU LUGAR. 
J b J L P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de 
que otros anuncian como de SINGER no l o son y a i no cj-ae lo p r u e b e n 
SINGER. Las 
tínicos representantes. 
O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . HABANA. 
C 1537 alt I 5 6 - 7 0 C 
Se alquila 
sumamente barata la preciosa casa recien eoustruida 
calle F n. 8 en el Vedado, ó también se vende en nn 
precio muy módieoí informarán Aguiar 116. 
126 í7 9-22 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Prado 109, todos de cielo raso y 
piso de mármol: en el alto impondrán. 
• 12616 9 22 
M U Y B ^ - H A T A . 
se alquila la casa Virtudes 142: tiene sala de mármol 
bueno y espacioso comedor. 5 babitaciones bajas, bue-
no y espacioso patio, 2 babitacionas altas, excusado, 
sumideros á la cloaca y abundancia de agua, arriba y 
abajo: Teniente R e y 54, en la ta labarter ía L a F a m a 
e s t á la llave y su dueño é informará á todas boras. 
12443 11-17 
OJO.—Mercaderes 45.—Se alquila un zaguán y p a -tio cercado propio para depósi to de tabaco, azúcar 
ó ferretería, como igualmente para tabaquería ó pana-
dería, también se alquilan los altos con frente á la p la -
za Vie ja , con seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
y portero. 12432 16-17 
MaflfiflEasyestiBciieitos 
E V E N D E N V A R I A S C A S A S : T R E S E N L A 
O c a l l e de Peñal^er; una en la ealle de Apodaca, de 
dos ventanas; otra calle de la Leal tad entre Salud y 
Dragones, de dos ventanas; otra en Manrique, de alto 
y bajo; otra en San Nico lás , <íe alto y bajo, cerca de 
Monte; y otras varias chicas de todos precios. Infor-
man Escobar n. 159. 12892 4-29 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende u n a buena f á b r i c a de c í g a r r o a 
p o r no pode r a s i s t i r l a su d u e ñ o , a c r e d i t a d a 
en p l aza , campo y e x t r a n j e r o , s u r t i d a de 
car ros , m u í a s y t o d o l o necesario. I m p o n -
d r á n A g u i l a n0 142, de 7 á 10 y ds 4 ^ " 
12905 8 29 ' 
B S T i i - N C I A S . 
Se vendos aos pr)5xima8 á A r r o y ó Naranjo y una 
cerc» ae Marianao, las primeras en la calzada: deta-
es Obispo 30 de I I á 4. 12925 4 29 
•i niuie uusmeucu quo ueaue XOÍO, «30 ei p ic ic imu uc iüa ucuuriui por su exuo seguro y porque ucvue, 
•1 al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis 
] la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo DI¡ÍB[3 
] perspicaz.—Se hal la de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j Se-ni 
] derlas.. C 1491 1-Ot S 
ANTI-IERPETIGA FEREZ-CA 
E s t a L o c i ó n cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedades de la piel — P i oduce 
uu efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó ^ncaedn que la acompaña. L a s erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la v iñe ta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡SU E F E C T O E S SEO-URO! 
A l por mayor.—Sarrá.—Lobé y Torralbas—Dr. Revira . 
A l detall.—En todas las boticas acreditadas. C 1576 14-ot 
SE V E N D E U N A H E R M O S A P O T R A N C A , co-lor dorado, muy domést ica , de raza trinitaria, pro-
pia para montar niños ó para cualquier circo, y da 
en proporción Informarán, Obispo § 
12848 
4-28 
s E V E N D E N D^1 limonera francesa de lo mejor: en la mis-tiro, U"* ,0 C A B A L L O S D E M O N T A Y 
(JANGA 
Se vende la casa Tenerife 32, á propósito para ree-
dificarla y hacer una gran casa, pues tiene terreno 
para todo y se da muy barata; para informes en G a -
liano 76, muebler ía: en la misma se alquilan unos a l -
tos con cuatro habitaciones con todos los servicios y 
un cuarto bajo muy cómodo y fresco para hombres 
solos. 12883 4-29 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N U N O D E L O S mejeres puntos de esta ciudad, bien surtida, con 
valores do 1,800 á 2,000 peses billetes, propia para un 
principiante: tiene negocios, que no solo dejan libre 
el alquiler, sino qne producen gananciales; inonte 6', 
de 6 á 7 de la m a ñ a n a , y café Marte y Belona de 7 á 
11 de la noche, D . Isidoro Lombera. 
12906 5-2'9 
BA R B E R O . — S E V E N D E U N S A L O N D E barbería por hallarse su dueño malo, y está mon-
tado á la altura de los mejores salones, y sito en un 
punto muy transitado: informarán Sol esquina á C o m -
postela, frutería. 12901 4-29 
I M P R E N T A . 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una im-
prenta con todos sus úti les . Impondrán Habana 178, 
de 11 á U de la mañana. 12754 5a- 24 5d-25 
T A f ' A S A L E A L T A D , B U E N P U N T O D O S 
JL^ventanas, ¿aguán, cuarto alto y bajo, de frente nó 
se diga y fondo bastante y deinás en 12,000. Dos casas 
una en Industria 2,700 y otra en Refugio 2,800. un so-
lar yermo en Aguila 40 de fondo y ocho de frente 800, 
en Glor ia toda de mamposter ía , azotea 1,800, etc., 
todo es oro y otras de 2 hasta 4,000 btes. Angeles 54. 
12871 4-28 
Se venden 
las hermosas y bien construidas casas Z a n j a ^3 y S a -
lud 39. en precios módicos . Informará á todas horas el 
D r . G i lan. Reina n ó m e r o 63, 
12860 4-28 
PO R D O S M I L - Q U I N I E N T O S P E S O S B I L L E -tes se vende un tren de vender leche en el pueblo 
de Regla, con buena marchante i ía , tres caballos, j a -
rros, pesas, medidas y todo lo concerniente al ramo, 
produce de 18 á 20 pesoa diarios: informan en esta 
ciudad; calle de Aguacate n. 12. 12878 4-28 
ÜN N E G O C I O B U E N O Y D E M U Y P O C O dinero.—Se vende una cigarrería agremiada, paga 
la ú l t ima contribución, con p e r n t ó o para poner pre-
mios, con maquinitas de hacer cigarros y todos sus u -
tensilios: en Lea l tad 134 á todas horas. 
12841 4-28 
SE V E N D E E N $l,f;00 B I L L E T E S E N E L B A -rrio de Santo Suárez (Jesús del Monte, una casita 
con tres habitaciones, pozo y su terreno propio que 
mide 1080 varas planas: informarán todos los oías en 
Belascoain 19, farmacia. 12858 4-29 
.merced 59 se alquila á matrimonio sin niños dos 
habitaciones con todo independiente. 
12846 5-28 
M U L A S 
Se encuentran de venta para toda clase de fábricas 
y carretsnes, de monta; darán razón Calzada del Mon-
te esquina á Belascoain ferretería, dando el recado en 
esta también pueden llevarse á enseñar donde el com-
prador tenga por conveniente: no se admiten corredo-
res. 12777 4-25 
Se vende 
un precioso caballo andaluz, de color negro, sano y 
sin resabios: Galiano 98, darán tazón . 
11966 26-7 bt 
DE GÁE1AJES, 
O J O 
Se vende un faetón nuevo, cómodo, con seis asien-
tos y muy barato, Monte 368 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes. 12903 8-29 
Se vende 
muy en proporción un magnífico milord francés con 
caballos ó sin ellos, informarán en Genios n? 1 á todas 
horas, 12928 8 29 
N U E -
*vo, muy lujoso y cómodo, propio para persona de 
negoc ió y otto de uso, además un l indís imo milord 
dé poco uso, corte moderno, todo se da en proporción: 
impondrán San José número 
12S74 4 28 
o f o . S E V E N D E U N A D U Q U E S I T A C O N 
dos caballos, uno de 6 y otro de 6 años , trote y 
sanos, todo en muy buenas condiciones: se puede ver 
de 6 á 1 del dia, calle del Morro n 30. 
128'7 4-28 
I j i N M E R C E D 59 S E V E N D E U N A L I M O N E R A 
F. fraocesa de lo mejor y dos caballos de monta y tiro 
y se alquila á matrimonio sin niños dos habitaciones 
con todo independiente. 1?845 5-28 
SE V E N D E N : U N A D U Q U E S A M A R C A Cour-tillier de muy poco uso, una victoria propia para 
campo, un elegante faetón de.4 asientos con su toldo, 
an precioso coupé tamaño c h i c . , un tronco de arreos, 
dos limoneras, dos capotes de pescante y ropa. A m a r -
gura 54. 12808 4-26 
SE V É N D E U N M A G N I F I C O C A R R I T O D E dos ruedas propio para vender pan ú otra industria 
á qne quieras dedicarlo: también se venden unos a -
rreos nuevos; informarán en la calle de Alcantaril la 
núm. 30. 12737 6-25 
Se vende 
un v ls-a-vis l andó en buon estado de uso: para verlo 
Calzada de la Reina 14. 12780 4-25 
CA S A S E N V E N T A R E A L , — E N J E S U S D E L Monte, con zaguán y dos ventanas, 5 cuartos, a -
gua, mamposter ía , en $1.300 oro. E n la Habana, tres 
cuartos bajos y dos altos, en $3.500. Salud, en $,6750. 
Neptuno en $3 500: de m á s pormenores informará 
Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana . 
12796 4-26 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende muy barata una barbería. In formarán á 
todas horas en Figuras n. 32: 
12802 4-26 
T E R R E N O S . 
E n t r e los paraderos de Amaril las y de Aguada de 
Pasajeros se reparten en la cantidad que se quiera, á 
partido ó en renta, magníf icos terrenos montuosos, 
propios para caña, los cuales e s tán atravesados por la 
linea del ferrocarril de Cárdenas y J ú c a r o , con la 
ventaja de que todos los trenes paran en el paradero 
de la finca cada vez que ernzan, y lo hacen con fre-
cuencia, lo que da grandes facilidades para visitar la 
finca durante el día y luego ir á comer y dormir al 
pueblo de la Aguada de Pasajeros. L a tala de las m a -
deras da para los costos de la siembra de caña . I n -
formarán con m á s detalles, Aguiar esquina á Obispo, 
tabaquería. 12798 8-26 
Se arrienda un ingenio en fomento 5,000 sacos zafra, tacho de 14 bocoyes y centrí fugas colgantes, terre-
no nuevo y monte, renta adelantada y garant ía de 
animale» y aperos. Monte n ú m e r o 95. 
12810 4-26 
negocios (como puedo probarlo para que se vea 
que no es engaño) vendo un maenifico establecimiento 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad: el precio 
de esta fonda y café es escandalosamente barato. I n -
formarán Oficios esquina á L u z , bodega. 
12770 4-25 
GANGA. 
Por no poderla asistir su dueño , se vende una fonda 
y bodega. San J o s é y Marqués Gonzá lez , bodega, i m -
pondrán^ 1^751 4-25 
SE V E N D E E N $2 30ü O R O L A M I T A D D E L A casa San Rafael n. 75, y la cuarta parte de l a casa 
A n c h a del Norte n. 173, en $700: ambas fincas tienen 
el agua redimida y sus contribuciones corrientes: i n -
formarán de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á las 8 de la 
noche, en la calle del Consulado n. 17. 
12739 5-24 
C E R R O . 
Se vende la casa Moreno n ú m e r o 55, sin interven-
c ión de corredor. Informarán San Miguel n ú m e r o 85. 
12687 « - 2 3 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A C A S A en la Habana, una hermosa y saludable caea-quinta 
nueva, junto al patio de Vil lanueva, con casa nueva 
de mamposter ía y tejas y m á s de 60 árboles frutales 
en producción, libre de todo gravamen, en cuyo punto 
se han curado con el temperamento varias personas 
enfermas del pecho. I m p o n d r á n de siete á n i ie»e , á 
media cuadra ""e distancia «leí paradero de la Ciénaga , 
al lado de la fonda L a Aparecida, en la casa blatica. 
12677 6-23 
Se vende 
un char a bank de dos ruedas propio para el campo, 
caben 6 personas y tiene su retranca: Aguila 72 infor-
marán . 12773 7-25 
DE MUEBLES, 
MU E B L E S , C A M A S , C A m I T A S Y L A M P A -ras, todo de relance, á precios módicos : Compos-
tela 124, entre J e s ú s María y Merced, muebler ía . 
12919 8-29 
SE V E N D E J U N T O O P O R P I E Z A S U N mag-nífico juego de comedor francés , de nogal, un mag-
nífico p an iño de Pleyel , un gran espejo dorado qne se 
da casi regalado, una nevera, una fiambrera, un juego 
de sala y otros muebles. Se dan baratos por marchar 
la familia. Virtudes 80. 12842 4-28 
MU E B L E S N U E V O S Y S I N U S O A L G U N O S E venden: un bufete ministro, un sofá, dos sillones 
y 4 sillas, todo de palisandro; se dan en proporción 
Salud n. 48. 12862 4-98 
L A S E H V I C Z ^ L L 
P R E S T A M O S 
J í E P T U N O 1 2 8 , E S Q U I N A A L E A L T A D 
Completo y variads surtido de muebles de todas c l a -
ses; un magníf ico pianino de Boisselot fils y Comp. , y 
alhajas de oro y brillantes á precios barat í s imos . 
J . B L A N C O . 
12771 10-25 
Barata 
Se vende la nueva casa situada en la L í n e a esquina á 
la calle 6: tratorán en la Quinta de F r i a s . 
13695 7-23 
una buena cocinera que tenga buenas recomendacio-
nes. Concordia 14. 12774 4-25 
S E S O L I C I T A 
ima criandera de seis á ocho meses de parida, en Cam-
canario n. 59. 12772 4-25 
S E S O L I C I T A N 
j ó v e n e s para repartir entregas: de 8 á 10 de lamaña, 
Aeptuno 8. C 1 6 2 2 - 2 5 0 
Se solicita 
nna .inven r'e 14 á 76 años nara manejadora; blanca ó 
r: impondrán San Pedro 6, fonda La Perla del 
Se alquilan 
en Aguila 126 unos hermosos altos, con cocina, agua 
de Vento, azotea á la calle, propios para una corta fa-
milia; en la misma á una cuadra de la plaza del V a -
por informarán. 12749 4-25 
En casa de una respetable familia se alquilan juntas ó separadas, tres hermosas y frescas habitaciones 
bajas con vista á la calle para escritorio ú hombres so-
las. Cuba 112. 12675 8-23 
Se alquilan los bajos de la Quinta de Lourdes, en el Vedado: está frente al Juego de Pelota, y por su 
construcción sobre l a loma, es el punto m á s sano y 
más fresco de dicho poblado. Tiene jardines y otras 
comodidades y se da «a proporción. E n loe alto». 8U8 
S E V E N D E 
la casa San N i c o l á s n. 135 en $600 oro libres para su 
dueño: informarán San Rafael n ú m e r o 145, á todas 
horas. 12612 9-22 
V E N D E 
Por tener que hacerse cargo de una fábrica de ta-
bacos el actual poseedor, un acreditado depósito de 
lahar.os y cigarros y expendeduría de papel sellado 
y seilos. Mtuado en un punto céntr ico de esta ciudad; 
tiene muchos años de establecido y rinde buenas ut i l i -
dades. D a i á n razón: Muralla, n ú m . 40, Imprenta. 
127f9 4-25 
S E V E N D E 
la carbonería situada en la calle de Villegas n ú m . 58: 
se da muy barata por ausentarse su d u e ñ o . 
12716 8-24 
DE M I A L E S . 
VE N T A D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O D E buena alzada, sano y sin resabio y una victoria 
con su limonera en módico precio; impondrán JeBÚ9 
Varía número 3, W i-25 
LEA V. DISPACIO. 
( P r e c i o s , e n b i l l e t e s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , ó 
e n s u e q u i v a l e n t e . ) 
Juegos de sala, esenltados, de caoba , 
c o l o r n a t u r a l ; e s t i lo L u i s X V . 
Uno, con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con mármol , en $38. 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con su mármol , en $38. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con su marmol, en $26^. 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofií, l 'consola y 1 mesa de centro, con su m á r m o l , 
en $60, 
U n j u e g o de sa la , l i s o , de caoba , c o l o r 
n a t u r a l , e s t i lo L u i s \ V, 
con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 sofá, 1 
consola y 1 mesa de centro, con su m á r m o l , en $53. 
U n j u e g u i t o de sa la , de V i e n a , 
con Gstllas, 4 columpios. 1 sofá con tres medallones, 
y 1 mesa di» centro, en $38. 
No hav fracturas, ni dislocaciones; ni após i tos , n i 
vendaje», ni cataplasmas, ni seres org&nicos en los 
tnup'OeK (Tue se vencen en el gran bazar de objetos 
usados, llamado 
LA CASA FIA, 
que realiza á $9, camas cameras, de hierro, cou lanza 
o con carroza y con su bastidor de alambre; aparado-
res de caoba, con m á r m o l e s , canastilleros de caoba, 
con cristales, jarreros de caoba, con persianas, m á r -
mol y corona, tocadores de caoba, grandes, estilo L u i s 
X V , con m á r m o l e s y espejos de cristal, mesas de no-
che, modernas, con m á r m o l e s y espaldar, sofáes mag-
uí ricos, de palisandro, escultados, y máquinas de co-
ser, garantizando BU perfecto trabajo. 
Compare V. y decida 
la-si hay quien venda, como vendemos nosutros, un 
vaho con mármol, en $6, una mesa de noche, en $3, 
una mesa de centro, en $3, nn columpio de Viena en 
$3, un columpio americano, en $2, media docena de 
sillas de Viena, en $6, media docena de sillas ameri-
canas, en $4, un videl con su loza, en $3, una mesa 
de alas, en $3, un sillón de extensión, de meple, en 
$3, una mesa de tresillo, en $3, un lavabo-peinador, 
en $20, un escaparate de caoba, con los fondos do ce-
dro y con perlas en la cornisa y adornos torneados en 
las ochavas, en $27, una lámpara de cristal. con tres 
luces, en $26 y una de cuatro luces en $32, un precio-
sísimo espejo, de cuerpo entero, de cinco lunas vise-
ladas, en $60 y nn regio escaparate de caoba con dos 
lunas magníficas y con una hermosísima cornisa ter-
minada por artística corona, en $85. 
A h o r a d i g a V . 
si en el mundo de los bobos hay bobos mfís bobos que 
los bobos de 
IA CASA PIA, Fríncipe Alfonso 343. 
SAN MIGUEL 62 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala L u i s X I V , Alfonso X I F I , doble ó r a -
lo L u i s X V . escultados y lisos, Beinu Ana , medios 
juegos L u i s X V y Duquesa, escaparates á 28, 35, 45, 
5íl, 75 y $90, los nuevos á $120; aparadores á $25. l a -
vabos á 25 y $30, peinadores á 65, 75 y $80, vestidores 
á $80, neveras, piaoos, alfombras, (hay una de 18 v a -
ras) camas, camitas y cunas, hmparas, liras y cocu-
yeras, bufetes ministro y corrieutes, hurós, carpetas, 
escaparates para vestidos, mesas de tresillo y ajedrez, 
juegos de mesas Reina Ana , cómodas , mesas correde-
ras de 3, 4 y 28 tablas, jarreros á $15, guarda comi-
das, lavabos de hombre y tocadores lavabos, cortinas, 
estantes, vidrieras para puerta de calle y para cigarros, 
cajas de hierro, videles, espejos, costureros, sillas g i -
ratorias francesas, coches de mimbre, faroles, rinco-
neras graodes, matnparas, máquinas de coser, perche-
í e s y prendas de oro y plata: todo á precios baratos. 
C A M B I O 
SAN MIGUEL 6'Í 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
C n. 162'? 4-26 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J . P O R T E Z A . Beruaza número 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en bo as de bil'ar 12711 Í 6 - 2 4 O 
J U E G O S D E S A L A L U I S X V D E 100 A 175 pe-sos, escaparates de 10 á 100$, un jarrero y apara-
dor de fresno, aparadores á 17$, jarreros á 10$, lava-
bos á 10$, tocadores .'i 7$, lavabos í t barbería $10, 
si las á peso, sillones á $1, láijj|>aras á F;$. liras á 1^$, 
voladores á$fi, máquinaH de coser á 17, máquiuiis de 
rizar á $ í , n lojes de pared á $5. camas á 17$, l á m -
paras de crist.a! y bronceadas, liras, faroles, canasti-
lleros, peinadores, laval>os, camas de hierro y bronce, 
espf jos grandes, una carpeta $10 y un sin fin de mue-
bles, todo barato. Lealtad mímero 48. 
12K11 4-26 
M U E B L E S 
Completo suri ido de todas clases á precios reduci-
dos; escaparates, canastilleros, juegos de sala y come-
dor, mesas de centro y correderas, ca as de lanza, 
carroza y nogal muy buenas y de varios precios, es-
caparates de espejo, vestidores, peinadores y lavabos 
á ia americana, pianos de Pleyel y Boisselot fils; todo 
muy barato por ser de relance, sillas de todas clases. 
60, C O M P O S T E L A 50 
f'nl597 9 -19 
MU7 BARATOS 
1 juego de cuarto de palisandro compuesto de las 
piezas siguientes: 
1 escaparate de una luna de espejo, 1 id. de dos ho-
jas , 1 vestidor, 1 lavabo de depósito , 1 cama, 1 mesa 
de noche, 1 de centro, 6 sillas, 2 sillones y 1 tohalle-
ro, otro juego igual á este de nogal, escaparates de u -
na y doít hojas con y sin luna, jnegos de comedor de 
palisandro y meple, peinadores y lavabos, un bufete 
de nogal ministro, un buró (escritorio) do la misma 
clase con todas las comodidades, opreciabbs camas de 
hierro, sillas y sillones de nogal, un medio juego de 
Viena propio para gabinete, neveras, lámparas de 
cristal gran sartido de mamparas y pianos de los me-
jores fabricantes: todo esto se vende á precios escesi-
vamente baratos por ser procedentes de segunda 
mano. 
C O M P O S T E L A 112 
E S Q U I N A 
13782 
L U Z . 
4-25 
Realización de muebles. 
HAN RAFAEL 115, 
ESQUINA A GERVASIO. 
Hay un completo surtido como variado, en escapa-
rates, peinadorei», lavabos, tinajeros, aparadores, j u e -
gos de «ala de todas marcas, cames de hierro, m á q u i -
nas de coser, mesas de noche, palanganeros de todas 
ciatos, lámparas de cristal y de metal, espejos de sala 
de diferentes formas y en sillería hay de todas classs y 
formas é infinidad de objetos más que seria nunca a-
cabar si se fueran á detallar. Todos estos muebles á 
precios de ganga por necesitarse el local; pues apro-
vechar la ganga, que pronto se acaba. 
E n la misma se compran v cambian muebles. 
12746 8-24 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela 4 6 , e n t r e Obispo y O b r a p í a . 
D a n juegos de sala á $100; escaparates á $50; j u e -
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda c l a -
se <le mueblen baratos; prendas de oro, plata y bri l lan-
tes, relojes y objetos de arte á precios de ganga; se 
compran en gra'i esca a muebles y prendas pagando 
bien. 12691 15-23 
A. P. BAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el qne 
demuestra el presente c l i ché 
de nuevo sistema. 
V i s í t e s e esta casa. 
On 1509 8 O 
DE MAOÜIMEIA. 
S E V E N D E N 
narriles nuevos de acero, de 30 libras por yarda, con 
sus anexidades. Informarán en el escritorio de los 
Sres. Ordóñez hermanos. Lampar i l l a n ú m e r o 22. 
12663 8-23 
A H A i D O S 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la c a ñ a de azúcar y otros, de clase 
superior. E n vents*. áprecios de fábrica por A M A T 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente K e y 21—Apartado 346—Habana. 




M a t í a s L ó p e z , 
por su bondadj pureza y e smerad í s ima e laboración* 
han obtenido los primeros premios en 36 exposiciones' 
y e s tán recomendados por eminencias m é d i c a s y por 
el reputado higienista D r . D . Antonio Caro. 
Recomendamos á todas las personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre de sustancias ex trañas , 
exijan los verdaderos y l eg í t imos de M A T I A S L O -
P E Z . 
Despacho Central parís toda las I s l a de Cuba 
O-Reilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 15 2 1 0 
De D r o r t y P e i i e m . 
U E A C I O 
C I E R T A 
del a s m a ó « i i o g o , tos, can-
sancio y falta de r e s p i r a c i ó n 
el uso de los 
U&ABEOS AÍTUSliTIKB 
D E I a 
Do y « n t a en todas laa boticas 
acreditadas 
C n. 1500 I - O t 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
| aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor público su mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
nUm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 8 0 - 5 A g 
E N F E R M E D A D E S D E L C Ú T I S 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
C u f a c i ó n S í ' g t i f a /»«»• l o * 
D f G I B E R T J A R A B E Y G R A J E A S Depurativos ioiiurados dfl 
(Preparados por BüüTlGNY-DüHA'MBL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
Exigir las firmas (en Unta encarnada) del I)' 
GIüERT y de B0UT1GNY, el tello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes 
DESCONFIESE D E L A S I M I T A C I O N E S 
GRBINS .d0ele PURGATIFS 
CH . A L B E R T 
Granos de & a l u d P u r g a t i v o s 
S i n o l o r n i sabor 
N U E V O P U R G A N T E V E G E T A L , indis-
peusah!^ en todo tratamiento para combatir los 
X Í P ^ S DE LA. SANÍÍRE, _las E K f E B M E D A D E S 
CUTANEAS y los EXTREXIMIENTOS J D O L O -
RES DB VIENTRE. Su empleo no exige prepa-
rac ón alguna. Se toma á las horas de las co-
midas y su uso continuado no debilita. 
París, 19, Galle Montorgueil, París. 
¡fotíiire de Hierro íR?.l!e;,aDie 
PARIS MW-Y6RK XprbasOat porl»A¿adBmii 
di; MtíHcina de París, 
AíiooUdas por t i 
SfP^foc/no.'íir/í oficial f n n e é » j 
/ autorizadas 
9or el Consejo medical 
•irsca de ÍSJn Ptteríbur£o. ^ s s s 
Participando ••le las propiedades del Sedo 
¡ y del H i H r r o , estas Pildoras convienen es-
i p e c í á U n e u i o c u las enfermedades tan varla-
i das que ú e t e h a i n a el j é r m é n é s c f c f u l o s o 
• [tumores, obstrucción'.* y humores ftibí, etc.), 
¡ afecciones c o n t a l . . » cuales son impotentes 
.los s imples ferruginosos; en la Cloros is 
¡[colores pá¿í(los],TiOucoTresi{/íO res llancas), 
(la A m e n o r r e a [riienstruaci.n nula ó difi- £ 
i oil), la T i s i s , la s í f l l i s c o n s t i t u c i o n a l , etc. 
i E n fin, ofre-en a los p r á c t i c o s u n agente 
t e r a p é u t i c o de los mas i n é r p l c o s para estl-
| mular el organismo y modificar las cons l l -
i tuciones i l n l á t l c a s . d é b i l e s ó debilitadas. 
N. B . — E l ioduro de hierro impuro ó al-
terado os un medicamento in í l é l é irritante 
'Gomo prueba de p'-'eza y autenticidad i;e 
' las verdaderas P í l d o t r a s ¿ > f l a n e a r a , 
' exslja- e nucst 
| plata reacti 
, firma adjunta y ei sriip^. ^ P i 
Farmaréui co ae París, calle Bonaparta, 40 
D E S C O N F Í E S E DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
eras i r i j a o r a s t " jMiftncaru, 
estro sebo de /̂S? s _ 
tlva nuesti a # J ' f a w & a j t o ? ) 
K a v el s d l p * ^ - r — 
Á T K Í N S O ^ 
mmk 1 N 0 L E S A 
Superior á todas las deinás por su 
natural fragrancia. 
L a C é l e b r e 
AGüAáe COLONIA de A t K i n 
Inmtjorable por su fuerte y deliciosa 
frag.mcia. Es muy suinn-ior á. todas las 
numerosas composiciones que se venden 
cou el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA de ATKIHSON 
perfume de excepcionál finura para el pa-
fiuelo,déstilado deescojidas flores exóticas 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E . ATKINSON 
24. Oíd B o n d Streat , L o n d r e s 
Marcade Fábrica: Una" liosa blanca" 
sobre una " l.ira de Oro 
con la Dirección entera. 
IjlSulioiíraíoJismuío 
es el med icamen to p o r exce lenc ia c o n t r a 
las d ia r reas . M r . Boucha rda t , p rofesor de 
la Escuela de Med ic ina de Par i s se expresa 
de e s t e m o d o e n su Formular io m a g i s t r a l : 
« M r . Ü Í i i N t E L , f a r m a c é u t i c o de P a r í s , 
ha r e suc i to c o m p l e t a m e n t e la d i f i c u l t a d 
de hacer t o m a r c ó m o d a m e n t e e l S u b -
n i t r a t o d e B i s m u t o g r a n u l á n d o l o con 
una par te i g u a l de a z ú c a r y e n c e r r a n d o 
d e s p u é s estos g r a n u l o s en u n frasco de 
v i d r i o , cuyo t a p ó n m i d e exac tamente dos 
g r a m o s de g r a n u l o s , ó sea u n g r a m o de 
S u b n i t r a t o d e B i s m u t o , e l c u a l , d i s i -
m u l a d o d e e s t e m o d o , es i n a l t e r a b l e . 
« Bas ta l l e n a r l a med ida , tan tas veces 
cuan tos sean los g ranos de B i s m u t o que 
se deban l o m a r , y t r aga r r á p i d a m e n t e 
los g r á n u l o s , cosa que se hace s i n d i f i -
c u l t a d n i r e p u g n a n c i a c o n e l a u x i l i o de 
a lgunos sorbos de agua . » 
E l B i s m u t o g r a n u l a d o d e M a n t e l 
es m u y venta joso pa ra la m e d i c a c i ó n de 
los n i ñ o s , los cuales le t o m a n c o m o s i 
t o m a r a n p e q u e ñ o s conf i t es . 
E x í j a s e l a firma ^ ^ t e ^ d z ^ X 
sobre l a e t iqueta : ^ ^ ^ - ^ 
En PARIS , casa L . FRERE, 19. R u é Jacob. 
Célebres Remedios Le Hoy 
bajo un peque&o Tolúmen aetiTo y sin sabor 
L A S . V E R D A D E R A S . 
Pildoras L E ROY 
Populares on F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
TUAECOS 1/4 FBASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
fiemas viciadas que entretienen las- enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
—> E m p l é a n s e <— 
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
R e u m a t i s m o , I * é r t l i d a d e l a p e t i t o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e í l a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , C ó r a n o s , R u h i c u n d e a t , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
todo frasco que no llere las señas de la 
Farm*1* Cottizi 
"7 Teño de Le Roy 
*** de S e l © 6 ' 
E N TODAS L A S FARMACIAS. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
F I perfume el m a s exquis i to del m u n d o . 
Y u n a gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de l a m i s m a cal idad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos s in n i n g u n a m e z c l a q u í m i c a , p a r a d 
cuidado de la cara , adherente é inv i s ib l e . 
C R E M A I A T Í F 
Se conserva e n todos los c l i m a s ; u n ensayo 
h a r á resaltar s u super ior idad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
T ó n i c a y refrescante , exce lente contra las 
p icaduras de los insectos . 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
D e n t í f r i c o s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , b lanquea 
los dientes y fortelace l a s e n c í a s . 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
P A R I S 
DeposllarlO en l a Habana : J O S E S A R R A 
A 
N E M I A carada radicalmente CON CU 
(P^TONATO de HIERRO ROEIS on gotas concentradas) 
Hecetado por los ms célfhres médicos del Mundo 
I V I N O R O B Í N - G R A G E A S R O B I N 
con Peptonato de Hierro. 
DEPOSITARIO EN i / a H a b a n a : J O S É S A R R A , 
PARIS, 2 1 , rué Vivienne, 2 1 , PARIS 




* destnrir las 
Películas, qaitar 
las Picazones y pan» 
^ •• la Calda de los Cabelloa. 
V* Onra todas las Enfermedade» 
de la Piel Cabelluda. 
VENTA EN 
l a H a h a n a JOSÉ S A R R A , 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
A L A U N I C A p a r á t e ñ i r los c a b e l l o s y l a B a r b a e n t o d o s c o i o r e s , _ 
\ c a s t a i ' i o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro , pelo m o r e n o y n e g r o ) , S I N D E S E N G R A S A R a>B^« 
de s u a p l i c a c i ó n . — s e g a r a n t i z a n los efectos . 
\eASA DESNOUS. perfumista, 102, rae Rlchelíeu, Paris, Ea tedas Famadai, PtrttBWiu y B m m ! 
I DIGESHOKESfl Í \ \ Í Í \ \ tVÍMVll í M T i l í $ í il u f Jjí Íp̂ tRAL8,A 
DlñCILES K l j j m ABEMIA 
D i s p e p s i a i 1 1 ^ W ' I T j l ' l g l ^ ^ ¿ J h A A V ó m i t o s 
P é r d i d a i S i • w M i | W Q |1f m m O t a r r e a 
d e l "i I I M I I J i Llty A U f l L iiJfciiiA M H H I I I H c r ó n i c a 
T O I C I - I O J G S S T ' I V O con Q U 1 K A , C O C A y la PSPSIPÍA 
E m p l e a d o en los Hospitales . — Medal las de O r o y Dip loman ¿ lonor 
PARIS — COI-.L.IN' y C", r . de Maubeuge, 4 9 , y ea las FarmaGias 
3 2 , R u é des i m a n e s - B o u r g e o i s — I P A - R I S 
ZMlenoion. E C o n o r a i b l e , Z E x p O S i C i o i n . U J i i - v e r s a l e 1 . S S 9 
O. D. G. 
La máciuina de «errar 
estas Obleas se reo»-
mienda por BU simpB-
cidad, su rsipidez de cer-
rar varias obleas a la vei, 
y por su precio módico-
Tjt hechura de esta 
Oblea , la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad M s'n. em- f ^ E g g S S S S S S ^ . D e p o s í t a n o s LA HtBMM 
bargo mucho mas grande. ^ ^ ^ L - - ' — ' —' J O S E S A R R A 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluní&d por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamafios 
de las oblas dan cn realidad 4 capacidades diferentes. 
^OOOOOOOOOOOO 
(Harina Láctea STestlé), 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Exijass sobn cada ctiaé&i ?.tiineta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l _ A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
-i© F r a a e i a y/1 d e l S&teiej i ieare 
ToWo ds é m % especial 
-REPAHADO A L BISMC 



















G O T A Y R E U M A T I S M O S 
C U R A C I O N . . . 
C I E R T A por "LICORjiasPILDORASdeiD'Lavílle 
E s t o s Medicamontos son los ú n i c o s Antigotosos analizados f aprobados por e l D' OSSIAS HEHRY 
Jefe de manipu lac iones q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a do P a r i s . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, pa ra curar los . — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crón ico p a r a i m p e d i r nuevos ataques y accanzar 
¿a c u r a c i ó n completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a ; 
Venta por mayor : GOMAR, Farmacéntíco, calle Saint-Clanda, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
V i n o d e B u g e a u d 
T o m - s s ü T R m v o 
O O l í Q X T U S T A - -V- O A O A O 
E l V i n o d e S t i g e a t i d reconstituye l a sangre, repara laa 
fuerzas, despierta el apet i to , faci l i ta la d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del e s t ó m a g o , conviene en una palabra á todos loa tem-
peramentos déb i l e s ó fatigados. 
El V i n o d e J B u g e a u d I ONICO DEPÓSITO AL ?oa MEKOR 
62 H A L L A EN LAS riUNCXPALES BOTICAS | es París, F*1" LBBEAÜLT, 63, rae Réaarani 
V e n t a a l p o r M a y o r s 
: 
5 rae BoiJ7íf-im PARIS 
A ' A ^ A : ^ A A - A . A ^ A A A A . A A A A A ^ M K A ^ A , 
J a b ó n T i l i a , Jabones transparentes. 
J a b ó n de la Reina, 
. A - C J - U L S I c i é C o l o i x i a , 
E X T R A C T O S P A R A E L P A Ñ U E L O 
M u g u e t e , I h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En La Habana : T O S E S A B R A Oteoste 
; 
MANTEQUILLA DANESA 
E I * x ^ n ^ s I M S 
S E CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN E L 









A c e i t e B a c a l a o 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
ENFERMEDADES DE PECHO 
ILAS ESCRÓFULAS, EL. LINFATISMO 
LA ANEMIA, LA CLOROSIS, e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l Dr D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación n ingún sabor desagradable y 
porque su composic ión la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , e n P A R I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
J 
Curación Asegurada ne i» Enfermedades Secretas 
Medalla, da Plata en la Exposición Universal da Barcelona de 1888 
M e d a l l a de Oro , P a r í s 1885. — Dip loma de Honor , Paris 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR FOURNiER 
B L E N O R R A G I A S » G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T i S 
C O R R i f f ó i E N T O S 
Es tas e n f e r m e d a d e s , r ec i en t e s y a n t i g u a s , quedan curadas en a lgunos dias, er 
sec re to , s i n r é g i m e n n i t i sanas , s i n cansa r n i m o l e s t a r los ó r g a n o s digest ivos. 
E x í j a s e s o b r e c a d a , p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e t i q u e t a l a firma fC i^SBuwuet^ 
F A B Z S , 2 2 , P l a c e d e l a H a d e l e i n e . 2 2 , P A R I S 
I m p . d e l . ^ D i & r l o . d e 1« M a r i n é Biela , 
